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РЕФЕРАТ 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 150 
ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 20 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 8 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 5 
ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
ɂɋɏɈȾɇɕȿ ȾАɇɇɕȿ, ɉɊɈȿɄɌ ɋȿɌɂ 110 Ʉȼ, ɉɊɂɇɐɂɉɂАɅɖɇАə 
ɋɏȿɆА ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɏ ɋɈȿȾɂɇȿɇɂɃ, ɋɏȿɆА ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɏ ɋɈ-
ȿȾɂɇȿɇɂɃ, ɋɏȿɆА ɁАɆȿЩȿɇɂə, ɊАɋɑЁɌ ɇɈɊɆАɅɖɇɈȽɈ ɊȿɀɂɆА 
ɇА ɋɍɌɈɑɇɈɆ ɂɇɌȿɊȼАɅȿ, ɉɈɋɅȿАȼАɊɂɃɇɕɃ ɊȿɀɂɆ, ɈɉɌɂɆАɅɖ-
ɇɕɃ ɊȿɀɂɆ, ɋɍɌɈɑɇɕɃ ȽɊАɎɂɄ ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɏ ɇАȽɊɍɁɈɄ, ɊȿȽɍ-
ɅɂɊɈȼАɇɂȿ ɇАɉɊəɀȿɇɂə, ɊАɋɑЁɌ ɇА ɗȼɆ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɫɟɬɢ 110 ɤȼ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɋɗɋ, ɜɵ-
ɛɪɚɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ, ɜɵɛɪɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 4, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ (ȼɄɊ). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟ-
ɲɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ Ɋɗɋ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨ-
ɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɭɡɥɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɯ ɨɰɟɧɤɚ, ɢɫ-
ɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɬɪɚɬɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɢɦɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. 
ȼɜɨɞ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɫ-
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɋɗɋ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɚ ɜɟɫɶ ɤɭɪɫ 
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ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ȼɄɊ 
Ɇɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ (ɫɬɚɧɰɢɣ) ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɬɚɧɰɢɹ 1 ɉɋ 2 ɉɋ 3 ɉɋ 4 ɉɋ 5 Ȼɍ 
Ɋmax, Ɇȼɬ 50,0 30,0 40,0 34,0 32,0 ∞ 
cosφ, ɨ.ɟ. 0,87 0,86 0,92 0,88 0,84 - 
x/y, ɦɦ 70/60 45/70 50/82 40/95 80/80 80/100 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɗɉ I II I II II-III - 
 
Ɇɚɫɲɬɚɛ: ɜ 1 ɫɦ – 5 ɤɦ. 
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1. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɟɬɶ, ɜɨɡɜɨɞɢɦɭɸ ɜ ɞɜɟ ɨɱɟɪɟɞɢ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɬɚɧɰɢɢ 1, ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 3, 4 ɢ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɡɥɚ 6. ȼɨ 
ɜɬɨɪɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2 ɢ 5. Equation Chapter (Next) Section 1 
1.1. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɥɚɧɫ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɪɟɠɢɦɚ ɚɤ-
ɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɭ ɜɫɟɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ Ɋɗɋ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɭɦɦɚɪɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ I ɢ II ɨɱɟɪɟɞɟɣ: 
 3 4 40,0 34,0 74,0
I
ɉP P P       Ɇȼɬ; (1.1.1) 
 2 3 4 5 30,0 40,0 34,0 32,0 136,0
II
ɉP P P P P           Ɇȼɬ. (1.1.2) 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 
ɪɚɜɧɵɦɢ 6-8 % ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ [1, ɫ.14]. ɉɪɢɦɟɦ ɢɯ 
ɪɚɜɧɵɦɢ 7 % ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ: 
 
0,07 0,07 74,0 5,18I I I Iɉ Ʌ Ɍ ɉP P P P             Ɇȼɬ; (1.1.3) 
 
0,07 0,07 136,0 9,52II II II IIɉ Ʌ Ɍ ɉP P P P             Ɇȼɬ. (1.1.4) 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 10 % ɨɬ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ: 
 0,10 0,10 74,0 7,40I Iɪɟɡ ɉP P       Ɇȼɬ; (1.1.5) 
 0,10 0,10 136,0 13,60II IIɪɟɡ ɉP P       Ɇȼɬ. (1.1.6) 
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ Ɋɗɋ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɩɨɬɟɪɶ ɢ ɪɟɡɟɪɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ: 
 74,0 5,18 7,40 86,6I I I Iɇ ɉ ɉ ɪɟɡP P P P           Ɇȼɬ; (1.1.7) 
 136,0 9,5 13,6 159,1II II II IIɇ ɉ ɉ ɪɟɡP P P P           Ɇȼɬ. (1.1.8) 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɟɛɚɥɚɧɫ ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ: 
 
50,0 86,6 36,6I I IɇȻ Ƚ ɇP P P        Ɇȼɬ; (1.1.9) 
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50,0 159,1 109,1II II IIɇȻ Ƚ ɇP P P        Ɇȼɬ, (1.1.10) 
ɝɞɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬɧɨɣ, ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɨɬ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɟɣ 
ɫɬɚɧɰɢɢ. 
Ȼɚɥɚɧɫ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ɋɗɋ: 
 / .ɢɫɬ ɤɭ ɩ ɫɬ Ɍ ɪɟɡQ Q Q Q Q       (1.1.11) 
ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɨɬ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 
Qɢɫɬ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɧɟɛɚɥɚɧɫɭ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ Ɋɗɋ ɊɇȻ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢ-
ɟɧɬɭ ɦɨɳɧɨɫɬɢ cosφɢɫɬ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɜɵɞɚɱɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫ ɲɢɧ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɨɜ: 
    arccos cos 36,6 arccos 0,94 13,3I Iɢɫɬ ɇȻ ɢɫɬQ P tg tg          Ɇɜɚɪ (1.1.12) 
    arccos cos 109,1 arccos 0,94 39,6II IIɢɫɬ ɇȻ ɢɫɬQ P tg tg          Ɇɜɚɪ (1.1.13) 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɤɬɢɜɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɭɸ ɨɬ ɫɬɚɧɰɢɢ №1: 
    1 1 1arccos cos 50,0 arccos 0,87 28,4Q P tg tg          Ɇɜɚɪ. (1.1.14) 
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɬɶ: 
 1 13,3 28,4 41,7
I I
ɢɫɬ ɢɫɬQ Q Q       Ɇɜɚɪ; (1.1.15) 
 1 39,6 28,4 68,0
II II
ɢɫɬ ɢɫɬQ Q Q       Ɇɜɚɪ. (1.1.16) 
Ɋɟɚɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɦɨɳɧɨ-
ɫɬɢ, ɜɵɞɚɜɚɟɦɨɣ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ. ɂɬɨɝɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɟ ɦɨɳ-
ɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. Ɋɟɚɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 
№ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ Ɋi, Ɇȼɬ cosφi, ɨ.ɟ. Qi, Ɇɜɚɪ 
1 -50,0 0,87 -28,4 
2 30,0 0,86 17,8 
3 40,0 0,92 17,0 
4 34,0 0,88 18,3 
5 32,0 0,84 20,7 
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ɋɝɪɭɩɩɢɪɭɟɦ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɨɥɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɹɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3. ɉɨɥɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 
№ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ Si, Ɇȼ∙Ⱥ Si, Ɇȼ∙Ⱥ 
1 -50,0 - j 28,4 57,5 
2 30,0 + j 17,8 34,9 
3 40,0 + j 17,0 43,5 
4 34,0 + j 18,3 38,6 
5 32,0 + j 20,7 38,1 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɭɦɦɚɪɧɭɸ ɪɟɚɤɬɢɜɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɝɪɭɡɨɤ: 
 3 4 17,0 18,3 35,3
I
ɉQ Q Q       Ɇɜɚɪ; (1.1.17) 
 2 3 4 5 17,8 17,0 18,3 20,7 73,8
II
ɉQ Q Q Q Q           Ɇɜɚɪ. (1.1.18) 
ɉɨɬɟɪɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ΔQT∑ ɪɚɜɧɵ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 
10 % ɨɬ ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ [1, ɫ.15]. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ: 




1 2 3 4 50,10
0,10 57,5 34,9 43,5 38,6 38,1 21 Ɇ, ɜ3 ɚɪ.
II
ɌQ S S S S S       
         (1.1.20) 
Ɋɟɡɟɪɜ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨ ɪɚɜɧɵɦ 10% ɨɬ ɪɟɚɤɬɢɜ-
ɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ: 
 0,10 0,10 35,3 3,53I Iɪɟɡ ɉQ Q       Ɇɜɚɪ; (1.1.21) 
 0,10 0,10 73,8 7,38II IIɪɟɡ ɉQ Q       Ɇɜɚɪ. (1.1.22) 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɭɦɦɚɪɧɭɸ ɪɟɚɤɬɢɜɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ Ɋɗɋ: 
 35,3 13,9 3,53 52,9I I I Iɧ ɉ Ɍ ɪɟɡQ Q Q Q           Ɇɜɚɪ; (1.1.23) 
 73,8 21,3 7,38 102,5II II II IIɧ ɉ Ɍ ɪɟɡQ Q Q Q           Ɇɜɚɪ. (1.1.24) 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɥɢɧɢɢ Ɋɗɋ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ. Ɍɨɝɞɚ ɩɨɬɟɪɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ ɪɚɜɧɵ ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɦɨɣ ɜ ɥɢ-
ɧɢɹɯ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. 
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Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
(Ʉɍ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɛɚɥɚɧɫ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ: 




























  (1.1.27) 
ɉɪɢ ɜɟɥɢɱɢɧɟ Qɤɭ > 0 ɫɟɬɶ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬɧɨɣ ɩɨ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. ȼ 
ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.  
1.2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ  
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 
Ɉɰɟɧɟɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ʉɍ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɨɞ-
ɫɬɚɧɰɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɸ ɛɚɥɚɧɫɚ 
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   
 ɨ.ɟ. (1.2.2) 




3 33 arccos cos
40,0 arccos 0,88 40,3 ,26 Ɇ1 ɜɚɪ0 .
ɪɚɫɱ I
ɤɭ эɫQ tgP tg
tg
     
     
  (1.2.3) 
Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ʉɍ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4. Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ʉɍ ɞɥɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 
№ ɩ/ɫɬ Ɋi, Ɇȼɬ cosφi, ɨ.ɟ. .ɪɚɫɱ IɤɭiQ , Ɇɜɚɪ .ɪɚɫɱ IIɤɭiQ , Ɇɜɚɪ 
2 30,0 0,860 - 9,13 
3 40,0 0,920 4,01 5,48 
4 34,0 0,880 7,27 8,53 
5 32,0 0,840 - 11,42 
 
ɉɨ ɪɚɫɱёɬɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɵ-
ɛɢɪɚɟɦ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɡ ɤɚɬɚɥɨɝɚ [2]. ɇɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ I ɨɱɟɪɟɞɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɫɱёɬ-
ɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ʉɍ .ɪɚɫɱ IIɤɭiQ , ɬ.ɤ. Ʉɍ ɢɡ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɪɟɚɤɬɢɜɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫ ɲɚɝɨɦ 450 Ʉɜɚɪ [2]. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧ-
ɰɢɹɯ ɞɜɭɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɫ ɪɚɫɳɟɩɥёɧɧɵɦɢ ɨɛɦɨɬɤɚɦɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ʉɍ ɜɵɛɢ-
ɪɚɟɦ ɤɪɚɬɧɵɦ 4, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɜɭɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɛɟɡ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɹ – 
ɤɪɚɬɧɵɦ 2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɛɨɪɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
5. 
























2 9,13 ɍɄɊɆ-10,5-2250-450 10,5 2,25 4 9,0 
3 5,48 ɍɄɊɆ-10,5-1350-450 10,5 1,35 4 5,4 
4 8,53 ɍɄɊɆ-10,5-2250-450 10,5 2,25 4 9,0 
5 11,42 ɍɄɊɆ-10,5-2700-450 10,5 2,70 4 10,8 
 
Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 3 ɜ I ɨɱɟɪɟɞɢ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ʉɍ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 4,05 
Ɇɜɚɪ, ɩɪɢ ɪɚɫɱёɬɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 4,01 Ɇɜɚɪ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 4 ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 7,2 
Ɇɜɚɪ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɪɚɫɱёɬɧɨɣ 7,27 Ɇɜɚɪ. 
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Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɚɫɱёɬɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2 ɫ ɭɱёɬɨɦ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ: 
   / 2 2 2 2 30,0 17,8 9,0 30,0 26,8ɪɚɫɱ ɪɚɫɩɩ ɫɬ ɤɭS P j Q Q j j         Ɇȼ∙Ⱥ. (1.2.4) 
Ɋɚɫɱёɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɭ ɭɱɟɬɨɦ Ʉɍ ɞɥɹ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. ȼ ɫɤɨɛ-
ɤɚɯ ɭɤɚɡɚɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨ ɜɜɨɞɚ II ɨɱɟɪɟɞɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6. ɉɨɥɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ Ʉɍ 
№ ɩ/ɫɬ Pi, Ɇȼɬ Qi, Ɇɜɚɪ ɪɚɫɩɤɭQ  , Ɇɜɚɪ ./ ,ɪɚɫɱ Iɩ ɫɬS  Ɇȼ∙Ⱥ ./ ,ɪɚɫɱ IIɩ ɫɬS  Ɇȼ∙Ⱥ 
1 -50,0 -28,4 - -50,0 - j28,4 -50,0 - j28,4 
2 30,0 17,8 9,0 - 30,0 + j17,8 
3 40,0 17,0 5,4 (4,05) 40,0 + j21,1 40,0 + j22,4 
4 34,0 18,3 9,0 (7,2) 34,0 + j25,5 34,0 + j27,3 
5 32,0 20,7 10,8 - 32,0 + j20,7 
 
Ⱦɥɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɦɨɞɭɥɢ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
7. 




ɩ ɫɬS  Ɇȼ∙Ⱥ ./ ,ɪɚɫɱ IIɩ ɫɬS  Ɇȼ∙Ⱥ 
1 57,5 57,5 
2 - 34,9 
3 45,2 45,9 
4 42,5 43,6 
5 - 38,1 
 
1.3. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɯɟɦ 
Ɋɗɋ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ №1 ɢ ɞɜɭɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ №3 ɢ №4. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
№2 ɢ №5 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɫɥɟ ɫɨ-
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ɨɪɭɠɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɟɬɢ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢ-
ɫɭɧɤɟ 1. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɫɟɬɶ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɚɹ ɭɡɥɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɵɟ 
ɭɡɥɵ 1, 3, 4 ɢ Ȼɍ. ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɷɫɤɢɡɨɜ ɫɯɟɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ [1, ɫ. 17]: Equation Section (Next) 
1) ɉɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɷɫɤɢɡɨɜ ɫɯɟɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɢɣɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɍ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɫ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɥɢɧɢɣ ɢ ɩɨɧɢɠɚɸɳɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨ-
ɪɨɜ. ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɬ 
ɞɜɭɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬ.ɟ., ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ, ɩɨ ɞɜɭɦ ɰɟɩɹɦ. 
2) Ɋɚɞɢɚɥɶɧɨ-ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɩɢɬɚɸɳɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɜɵ-
ɩɨɥɧɹɸɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɞɜɭɯɰɟɩɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ. Ɂɚɦɤɧɭɬɚɹ ɫɟɬɶ ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɰɟɩɧɨɣ.  
3) Ɍɪɚɫɫɵ ɥɢɧɢɣ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɨ ɩɭɧɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɩɭɬɢ, ɫ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɹɠёɧɧɵɯ ɧɟɡɚɝɪɭ-
ɠɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɗɋ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ. 
4) Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɸɬ ɠёɫɬɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɦɢ, ɬ.ɟ. ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɩɨ ɞɜɭɦ ɥɢɧɢɹɦ. 
ɂɫɯɨɞɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɡɥɨɜ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. ȼ ɫɤɨɛɤɚɯ ɭɤɚ-
ɡɚɧɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɜɜɨɞɢɦɵɟ ɜɨ ɜɬɨɪɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɡɥɨɜ ɫɟɬɢ 
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1.3.1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɫɟɬɢ 
ɋɟɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬɧɨɣ ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɬɞɚ-
ɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɨɬ ɫɬɚɧɰɢɢ 1 ɜɨ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɟɬɶ, ɨɬɱɟɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɫɬɚɧɰɢɸ ɫ Ȼɍ ɧɚɩɪɹɦɭɸ, ɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 5 ɭɡɥɚ, ɧɚ II ɨɱɟɪɟɞɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɨɬɜɟɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɤ 5 ɧɚɝɪɭɡɤɟ. ɇɚ ɩɟɪ-
ɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ (50 Ɇȼɬ) ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɪɵɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ 3 (40 Ɇȼɬ) ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 4 (34 Ɇȼɬ). ɇɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɟɣ 4 ɦɨɳ-
ɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɛɪɚɬɶɫɹ ɢɡ Ȼɍ. ɋɬɚɧɰɢɹ 1, ɭɡɟɥ 3 ɢ 4 ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɩɪɹɦɨɣ, ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ. ɐɟɧɬɪ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɭɡɥɟ 3, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ 
ɛɥɢɠɟ ɤ Ȼɍ, ɱɟɦ ɭɡɟɥ 4. ɉɨɞɫɬɚɧɰɢɸ 3 ɫɨɟɞɢɧɢɦ ɫ Ȼɍ, ɨɬɱɟɝɨ ɭɱɚɫɬɨɤ Ȼɍ-3-1 ɫɬɚɧɟɬ 
ɞɜɭɯɰɟɩɧɵɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɤɚɤ ɦɢ-
ɧɢɦɭɦ ɞɜɭɯɰɟɩɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɨɦ. Ɉɬ ɭɡɥɚ 3 ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
4 ɢ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, 2 ɩɨ ɨɞɧɨɰɟɩɧɵɦ ɥɢɧɢɹɦ. ɉɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2 ɢ 4 ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɞɟ-
ɥɚɬɶ ɬɭɩɢɤɨɜɵɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɢɬɚ-
ɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɭɫɥɨɠɧɹɬɶ ɢ ɭɞɨɪɨɠɚɬɶ ɫɯɟɦɵ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɗɬɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɫ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɟɣ 3 ɞɜɭɯɰɟɩɧɵɦɢ 
ɥɢɧɢɹɦɢ. ɋɨɟɞɢɧɹɬɶ Ȼɍ ɢ ɫɬɚɧɰɢɸ 4 ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɛɥɢɡɨɫɬɢ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ 2 ɢɦɟɧɧɨ ɤ 3 ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɨɬɨɤ, ɢɞɭɳɢɣ ɨɬ Ȼɍ ɤ 2 ɱɟɪɟɡ 
4 ɢ 3 ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ ɛɭɞɟɬ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɛɨ́ɥɶɲɢɟ ɩɨɬɟɪɢ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɬ Ȼɍ ɱɟ-
ɪɟɡ 3 ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɫɟɬɢ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɣ 
ɭɡɥɵ 1, 3, 4 ɢ Ȼɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. ɗɫɤɢɡɵ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
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ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2 ɢ 5. ɍɡɟɥ 2 ɩɨɞɤɥɸ-
ɱɚɟɬɫɹ ɤ ɭɡɥɭ 3. ɉɢɬɚɧɢɟ ɭɡɥɚ 5 (II-III ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ) ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟ-
ɫɬɜɢɬɶ ɨɬ ɭɡɥɚ 1 ɢɥɢ Ȼɍ, ɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɨɬɜɟɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ ɨɬ ɭɱɚɫɬɤɚ 1-Ȼɍ. ȼɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 1 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3, ɚ 2 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
4. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 1 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4. ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɝɪɚɮɚ ɫɟɬɢ 
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1.4. ɉɪɢɛɥɢɠёɧɧɵɣ ɪɚɫɱёɬ ɩɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɉɪɢɛɥɢɠёɧɧɵɣ ɪɚɫɱёɬ ɩɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵ-
ɛɨɪɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɫɟɱɟɧɢɣ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɟɬɢ. Ɋɚɫɱёɬ ɜɵ-
ɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹɦɢ [1, ɫ.21]: Equation Section (Next) 
1. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ Ʉɍ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɭɡɥɚɯ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɫ-
ɱёɬɧɵɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɨɬɟɪɢ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ёɦɤɨɫɬɧɵɟ 
(ɡɚɪɹɞɧɵɟ) ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɥɢɧɢɣ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɭɡɥɚɦ. 
2. Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ (ɭɡɟɥ 1) ɫɱɢɬɚɸɬ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ. Ȼɚɥɚɧɫɢɪɭɸ-
ɳɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɥɸɛɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɭɸ ɗɋ. 
3. ɉɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɗɋ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ 
ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɡɥɚɯ ɫɟɬɢ, ɬ. ɟ. ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɨɬɟɪɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ Ʉɢɪɯɝɨɮɚ 
ɞɥɹ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ. 
4. Ɂɚɦɤɧɭɬɵɟ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ-
ɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ 
ɩɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɞɥɢɧɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɚɜɢɥɨ ɦɨɦɟɧɬɨɜ. 
5. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɦɟɠɞɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ.  
ɉɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɪɚɫɱёɬ ɞɥɹ 1 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2). ɋɬɪɟɥɤɚɦɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. Ɋɢɦɫɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. Ɉɛɜɟɞёɧɧɵɦɢ ɱɢɫɥɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɞɥɢɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɟɬɢ ɜ 
ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5. ɉɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 1 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨɬɨɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɗɋ: 
 
.
13 1 50,0 28,4
I ɪɚɫɱ IS S j   
 Ɇȼ∙Ⱥ; (1.4.1) 
 
.
34 4 34,0 25,5
I ɪɚɫɱ IS S j  
 Ɇȼ∙Ⱥ; (1.4.2) 
 
.
3 13 34 3
50,0 28,4 34,0 25,5 40,0 21,1 2 Ɇȼ Ⱥ;4,0 18,3
I I I ɪɚɫɱ I
ȻS S S S
j j j j
    
           (1.4.3) 
ɝɞɟ  . . .1 3 4, ,ɪɚɫɱ I ɪɚɫɱ I ɪɚɫɱ IS S S  - ɪɚɫɱёɬɧɵɟ ɩɨɥɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 
(ɬɚɛɥ. 6 ɢ 7), Ɇȼ∙Ⱥ; 
 I – ɉɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 1 ɜɚɪɢɚɧɬɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬ 2 ɫ ɡɚɦɤɧɭɬɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɫɟɬɢ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 4). Ɂɚɦɤɧɭɬɵɦɢ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɢ ɫ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɨɪɨɧ (ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ). Ⱦɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ [3, ɫ.327]. ɋ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ 4, ɫɨɩɪɨɬɢɜ-
ɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɦɢ ɞɥɢɧɚɦɢ. Ɋɚɡɦɵɤɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɟɦɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 6. ɉɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 2 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨɬɨɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤ ɭɡɥɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɡɚɦɤɧɭɬɵɦ ɤɨɧɬɭɪɨɦ: 
 
.
34 4 34,0 2 Ɇȼ Ⱥ;5,5II ɪɚɫɱ IS S j      (1.4.4) 
ɝɞɟ II – 2 ɜɚɪɢɚɧɬ ɫɟɬɢ 
ɉɪɟɨɛɪɚɡɭɟɦ ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɨɦɤɧɭɜ ɟɝɨ ɩɨ ɛɚɥɚɧ-
ɫɢɪɭɸɳɟɦɭ ɭɡɥɭ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7. ɍɱɚɫɬɨɤ 1-3-Ȼɍ 
ɉɨɬɨɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦ ɤɨɧɬɭɪɟ: 
   
     
. .
34 3 13 1 1 1
3
3 13 1
34,0 25,5 40,0 21,4 15,0 20,6 50,0 28,4 20,6
17,5 15,0 20,6








      
         
 
 
30,2 20,3 Ɇȼ Ⱥ;j  
  (1.4.5) 
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   
     
. .
1 3 13 34 3 3
1
3 13 1
50,0 28,4 17,5 15,0 34,0 25,5 40,0 21,4 17,5
17,5 15,0 20,6








      
          
 
 





50,0 28,4 6,21 1,97
43,8 26,4 Ɇȼ Ⱥ.





    
  
  (1.4.7) 
ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɛɚɥɚɧɫɚ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɭɡɥɟ 3, ɫɭɦɦɚ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɟɪɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɚ ɧɭɥɸ:  
 
.
13 3 34 3
43,2 26,4 30,2 20,3 34,0 25,5 40,0 21,4 0
II II II ɪɚɫɱ I
ȻS S S S
j j j j
   
           (1.4.8) 
ɉɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 
8, 9 ɢ 10, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ, ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8. ɉɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 9. ɉɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10. ɉɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 2.1 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 8. ɉɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɟɬɢ 
ɉɨɬɨɤ ȼɚɪɢɚɧɬ 1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 ȼɚɪɢɚɧɬ 2 ȼɚɪɢɚɧɬ 2.1 
S13 50,0 + j28,3 18,0 + j7,66 50,0 + j28,3 43,2 + j26,4 47,8 + j29,5 
S34 34,0 + j25,5 34,0 + j27,3 34,0 + j27,3 34,0 + j25,5 34,0 + j27,3 
SȻ3 24,0 + j18,3 86,0 + j59,9 54,0 + j39,2 30,2 + j20,3 56,2 + j38,1 
S1Ȼ - - - 6,21 + j1,97 - 
S32 - 30,0 + j17,8 30,0 + j17,8 - 30,0 + j17,8 
S15 - 32,0 + j20,7 - - 2,17 + j1,16 
SȻ5 - - 32,0 + j20,7 - 29,8 + j21,8 
S5'5 - - - - 32,0 + j20,7 
 
Ɂɞɟɫɶ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 2.1 ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɬɨɤɢ S15 ɢ SȻ5 ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɢ ɤ ɨɬɩɚɟɱɧɨɦɭ ɭɡɥɭ 5’.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɱёɬɚɦ ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 2 ɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɢ-
ɫɬɟɦɟ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 1-Ȼ ɢɥɢ 1-5, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɨɞɧɨɰɟɩɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ 1-3 ɢ Ȼ-3, ɤɚɤ 
ɫɚɦɵɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɟ, ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɰɟɩɶɸ, 
ɨɬɱɟɝɨ ɫɟɬɶ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɫɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɜɚɪɢ-
ɚɧɬɟ (ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ 1.1 ɢɥɢ 1.2). ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢɦɟɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ 
ɷɬɨɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɢɡ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ, ɨɫɬɚɜɢɜ ɥɢɲɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 1.1 ɢ 1.2. 
ȼɚɪɢɚɧɬɵ 1.1 ɢ 1.2 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɢɡ 1.1 ɢ 1.2, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɟɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɷɬɚɩɟ. Ɉɬɱɟɝɨ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɫɱёɬ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 1, 1.1 ɢ 1.2. 
1.5. ȼɵɛɨɪ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɥɢɧɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɞɥɢɧɵ 
ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɰɟɩɟɣ. ȿɝɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɨɬɹɠёɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. ɉɨɬɟɪɢ ɜ ɥɢɧɢɢ ɬɟɦ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɤɥɚɫɫ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, 
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ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɥɢɧɢɢ, ɪɚɫɱёɬɧɨɟ ɨɤɪɭɝɥɹɟɬɫɹ ɞɨ 
ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɛóɥɶɲɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Equation Section (Next) 









  (1.5.1) 
ɝɞɟ P ɢ L – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɞɧɭ ɰɟɩɶ ɢ ɟё ɞɥɢɧɚ, Ɇȼɬ ɢ ɤɦ. 







  (1.5.2) 
Ɋɚɫɱёɬɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ 1-3 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɥɚɫɫ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 110 ɤȼ. 
ɉɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɪɚɫɱёɬɵ ɞɥɹ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɟɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɪɢɫɭɧɤɢ 8, 9 ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. Ɋɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵ ɫɝɪɭɩɩɢɪɭɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 9. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9. Ɋɚɫɱёɬ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ 1 ɝɪɚɮɚ ɫɟɬɢ 
ɍɱɚɫɬɨɤ ȼɚɪɢɚɧɬ 1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 
1-3
 
86,6 56,7 86,6 
3-4 69,3 69,3 69,3 
Ȼ-3 65,0 107,4 90,8 
3-2 - 64,0 64,0 
1-5 - 90,3 - 
Ȼ-5 - - 88,4 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɟɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜ ɟɞɢ-
ɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 110 ɤȼ.  
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1.6. ȼɵɛɨɪ ɫɟɱɟɧɢɣ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɟɱɟɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɪɚɫɱёɬɧɵɯ (ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ) ɡɚɬɪɚɬ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ 
ɩɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɬɨɤɚ [1, ɫ. 24]. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɨɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ Ɍɦɚɤɫ (ɬɚɛɥ.1). ɉɪɢ Ɍɦɚɤɫ ɪɚɜɧɨɦ 4400 ɱɚɫɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɨɤɚ 
ɞɥɹ ɧɟɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɚɥɟɚɥɸɦɢɧɟɜɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɪɚɜɧɚ 1,1 Ⱥ/ɦɦ2 [3, c.629].  
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɬɨɤɚ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɬɨɤɚ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɝɨ ɩɨ ɧɟɦɭ. Ɍɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ, ɤɥɚɫɫɨɦ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɰɟɩɟɣ. Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱёɬɧɨɝɨ ɩɨ-













  (1.6.1) 





F j   (1.6.2) 
ɝɞɟ jЭ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɨɤɚ, Ⱥ/ɦɦ2. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɨɤɪɭɝɥɹɟɬɫɹ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɬɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ 1-3 ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1 (Ɋɢɫɭɧɨɤ 5), ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱёɬɧɨɝɨ ɩɨ-
















150 137 ɦɦ .
1,1
ЭF     (1.6.4) 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɍɗ, ɞɥɹ 110 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ȼɅ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɤɨɪɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɞɢɨɩɨɦɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70 ɦɦ2, [4, ɬɚɛɥ.2.5.6]. ȼɫɟ ɪɚɫɱёɬɧɵɟ ɫɟɱɟɧɢɹ 
ɦɟɧɟɟ 70 ɦɦ2 ɞɥɹ 110 ɤȼ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɤɪɭɝɥɢɬɶ ɞɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.  
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Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɢ ɫɟɱɟɧɢɣ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɫɟɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɚɯ 10, 11 ɢ 12. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɩɨ ɧɚɝɪɟɜɭ 
ɬɨɤ ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ [3, ɬɚɛɥ. ɉ.1.9]. Ɍɨɤɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɥɢɧɢɢ Iij ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ ɩɨ ɧɚɝɪɟɜɭ Iɞɨɩ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10. Ɍɨɤɢ ɢ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1 
ɍɱɚɫɬɨɤ 1-3 3-4 Ȼ-3  
Ɍɨɤ ɰɟɩɢ Iij, Ⱥ 150 112 79,2 
Ɋɚɫɱёɬɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ, ɦɦ2 137 101 72,0 
Ɇɚɪɤɚ ɩɪɨɜɨɞɚ Ⱥɋ 150/24 Ⱥɋ 95/16 Ⱥɋ 70/11 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɬɨɤ Iɞɨɩ,, Ⱥ 445 330 265 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11. Ɍɨɤɢ ɢ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 
ɍɱɚɫɬɨɤ 1-3 3-4 Ȼ-3  3-2 1-5 
Ɍɨɤ ɰɟɩɢ Iij, Ⱥ 51,3 112 275 91,5 200 
Ɋɚɫɱёɬɧɨɟ ɫɟ-
ɱɟɧɢɟ, ɦɦ2 
46,7 101 250 83,2 182 
Ɇɚɪɤɚ ɩɪɨɜɨɞɚ Ⱥɋ 70/11 Ⱥɋ 95/16 Ⱥɋ 240/32 Ⱥɋ 95/16 Ⱥɋ 185/29 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ 
ɬɨɤ Iɞɨɩ,, Ⱥ 
265 330 605 330 510 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12. Ɍɨɤɢ ɢ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 
ɍɱɚɫɬɨɤ 1-3 3-4 Ȼ-3  3-2 Ȼ-5 
Ɍɨɤ ɰɟɩɢ Iij, Ⱥ 151 112 175 91,5 200 
Ɋɚɫɱёɬɧɨɟ ɫɟ-
ɱɟɧɢɟ, ɦɦ2 
137 101 159 83,2 182 
Ɇɚɪɤɚ ɩɪɨɜɨɞɚ Ⱥɋ 150/24 Ⱥɋ 95/16 Ⱥɋ 150/24 Ⱥɋ 95/16 Ⱥɋ 185/29 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ 
ɬɨɤ Iɞɨɩ,, Ⱥ 
445 330 445 330 510 
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Ⱦɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɤɚ 1-3 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ 
ɦɚɪɤɚ ɩɪɨɜɨɞɚ Ⱥɋ70/11, ɱɬɨ ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɩɪɨɜɨɞ Ⱥɋ150/24 ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɚɞɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɨɜɨɞɚ Ⱥɋ70/11 ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɬɨɤɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɪɚɜɧɚ 265 Ⱥ, ɱɬɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɢɪɭɟɦɭɸ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɢ ɪɚɜɧɭɸ 137 Ⱥ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɩɨɬɟɪɹɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɟɦ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢ ɪɚɫɱёɬɟ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ 1-3 ɩɪɢɦɟɦ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɨɜɨɞ Ⱥɋ70/11. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰ 10, 11 ɢ 12, ɬɨɤɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ 
ɩɨ ɧɚɝɪɟɜɭ.  
1.6.1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɢɧɢɣ 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɟɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɚɪɤɢ ɩɪɨɜɨɞɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɰɟɩɟɣ ɢ 
ɞɥɢɧɵ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ, 
ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɉɨɜɵ-
ɲɟɧɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ ɜɜɨɞɚ ɞɨɛɚɜɤɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɚɯ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɷɬɢɯ ɩɨɬɟɪɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. 







  (1.6.5) 
ɝɞɟ  Z0 - ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ ɫɬɚɥɟɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ [3, ɬɚɛɥ. ɉ. 1.14], Ɉɦ/ɤɦ;  
 lij ɢ nɰ – ɞɥɢɧɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɩɟɣ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɦ ɢ ɲɬ. 
Ɂɚɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɭɸ ёɦɤɨɫɬɧɭɸ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ ɥɢɧɢɢ bc, ɋɦ: 
 0 ,c ɰ ijb b n l     (1.6.6) 
ɝɞɟ b0 – ɭɞɟɥɶɧɚɹ ёɦɤɨɫɬɧɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ ɥɢɧɢɢ ɫ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 
[3, ɬɚɛɥ. ɉ. 1.14], ɋɦ/ɤɦ.  
ɉɟɪɟɞ ɪɚɫɱёɬɨɦ ɫɝɪɭɩɩɢɪɭɟɦ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɥɢɧɚɯ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɰɟɩɟɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 
ɜɫɟɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 13. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 13. Ⱦɥɢɧɵ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɩɟɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɟɬɢ 















15,0 2 15,0 2 15,0 2 
3-4 8,2 2 8,2 2 8,2 2 
Ȼ-3 17,5 2 17,5 2 17,5 2 
3-2 - - 6,5 2 6,5 2 
1-5 - - 11,2 1 - - 
Ȼ-5 - - - - 10,0 1 
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱёɬ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɢ ёɦɤɨɫɬɧɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɥɢɧɢɢ 1-3 ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1, Ɉɦ ɢ ɋɦ∙10-6: 
 1 3
0,198 0,420 15,0 1,49 3,15 Ɉɦ;
2
эɤ jZ j
   
  (1.6.7) 
 
62,70 2 15,0 81,0 ɋɦ 10 .cb        (1.6.8) 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɢ ёɦɤɨɫɬɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɟɬɢ ɜɫɟɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 14.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14. ɍɞɟɥɶɧɵɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɢ ёɦɤɨɫɬɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ 
ɍɱɚ-
ɫɬɨɤ 
ȼɚɪɢɚɧɬ 1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 
Z0, Ɉɦ/ɤɦ b0, 
ɋɦ/ɤɦ∙
10-6 
Z0, Ɉɦ/ɤɦ b0, 
ɋɦ/ɤɦ∙10-6 Z0, Ɉɦ/ɤɦ b0, ɋɦ/ɤɦ∙10-6 
1-3
 
0,198 + j0,420 2,70 0,428 + j0,444 2,55 0,198 + j0,420 2,70 
3-4 0,306 + j0,443 2,61 0,306 + j0,434 2,61 0,306 + j0,434 2,61 
Ȼ-3 0,428 + j0,444 2,55 0,120 + j0,405 2,81 0,198 + j0,420 2,70 
3-2 - - 0,306 + j0,434 2,61 0,306 + j0,434 2,61 
1-5 - - 0,162 + j0,413 2,75 - - 
Ȼ-5 - - - - 0,162 + j0,413 2,75 
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ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰ 13 ɢ 14 ɩɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɪɚɫɱёɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɢ ёɦɤɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɦɨɫɬɟɣ ɥɢɧɢɣ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɦ (1.6.5) ɢ (1.6.6). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛ-
ɥɢɰɟ 15. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 15. ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɢ ёɦɤɨɫɬɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɥɢɧɢɣ 
ɍɱɚ-
ɫɬɨɤ 
ȼɚɪɢɚɧɬ 1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 
Zэɤ, Ɉɦ bɫ, 
ɋɦ∙10-6 Zэɤ, Ɉɦ bɫ, ɋɦ∙10-6 Zэɤ, Ɉɦ bɫ, ɋɦ∙10-6 
1-3
 
1,49 + j3,15 81,0 3,21 + j3,33 76,5 1,49 + j3,15 81,0 
3-4 1,25 + j3,39 42,8 1,25 + j1,78 42,8 1,25 + j1,78 42,8 
Ȼ-3 7,75 + j3,85 89,2 1,05 + j3,54 98,3 1,73 + j3,68 94,5 
3-2 - - 0,99 + j1,41 33,9 0,99 + j1,41 33,9 
1-5 - - 1,81 + j4,63 30,8 - - 
Ȼ-5 - - - - 1,62 + j4,13 27,5 
 
1.7. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɉɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɪɟɚɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɫɟɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɦɦɚ ɩɨɬɟɪɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɟɬɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɬ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɨ ɫɚɦɨɣ ɭɞɚɥɟɧ-
ɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ (ɫɬɚɧɰɢɢ). Equation Section (Next) 
ɉɪɢɟɦɥɟɦɵ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɗɋ, ɝɞɟ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚ-
ɥɟɧɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɧɟ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 15%, ɚ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɞɨ 20% 
[1, ɫ. 24]. 
ɉɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɬ ɫɬɚɧɰɢɢ 1 ɞɨ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 3 ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ [3, ɫ. 228]: 
 
1 3 1 3 1 3 1 3
1 3
50,0 1,49 28,4 3,15 1,49 ɤȼ.
110ɧɨɦ
P R Q XU
U
   

        
  (1.7.1) 
ɉɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ: 
  










     
  (1.7.2) 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɩɨɬɟɪɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɫɟɯ ɜɚɪɢɚɧ-
ɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 16. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 16. ɉɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢɧɢɹɯ 
ɍɱɚɫɬɨɤ ȼɚɪɢɚɧɬ 1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 
ΔU, ɤȼ ΔU, % ΔU, ɤȼ ΔU, % ΔU, ɤȼ ΔU, % 
1-3
 
1,49 1,35 0,76 0,69 1,49 1,35 
3-4 1,20 1,09 0,83 0,75 0,83 0,75 
Ȼ-3 1,22 1,11 2,75 2,50 2,16 1,97 
3-2 - - 0,50 0,45 0,50 0,45 
1-5 - - 1,40 1,27 - - 
Ȼ-5 - - - - 1,25 1,13 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 16 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɨ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥёɧɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ 15%.  
ɉɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ ɧɚ ɞɜɭɯɰɟɩɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚ-
ɸɬɫɹ ɜ 2 ɪɚɡɚ, ɢɡ-ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɲɟɝɨɫɹ ɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱё-
ɬɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 15, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞёɬ ɤ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɸ ɫɭɦɦɚɪɧɵɦɢ ɩɨɬɟɪɹɦɢ ɞɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥёɧɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 4 ɝɪɚɧɢɰɵ 
ɜ 20%.  
ɉɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ ɨɞɧɨɰɟɩɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɭɟɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɬɟɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ III ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 5) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɚɫɱёɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ.  
1.8. ȼɵɛɨɪ ɫɢɥɨɜɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɜɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
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ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ, ɥɢɛɨ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɜɭɯ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ [5, ɩ.6.8]. Equation Section (Next) 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɢ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ [5, ɩ.6.9]. 
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɬ 
ɞɜɭɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɜɡɚɢɦɧɨ ɪɟɡɟɪɜɢɪɭɸɳɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵ ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɪɟɦɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟ-
ɡɟɪɜɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢёɦɧɢ-
ɤɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɥɢɧɢɢ, ɥɢɛɨ ɱɟɪɟɡ ɨɞɢɧ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ, ɟɫɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜ 
ɧɟɣ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɵ ɩɨɜɪɟɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɡɚ 
ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 ɫɭɬɨɤ [3, ɫ. 615]. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2 ɢ 4, ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɣ 
ɫɟɬɢ. ɂɯ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɛɭɞɟɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɜɭɯɰɟɩɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ ɢ ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
ɬɨɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ ɜɫɸ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɭɸ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɧɚɝɪɭɡɤɭ [1, c. 28]: 
 / ,
Ɍ
ɧɨɦ ɩ ɫɬS S   (1.8.1) 
ɝɞɟ Sɩ/ɫɬ – ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ (ɬɚɛɥ. 7), ɆȼȺ. 
ɇɚ ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
ɬɨɪɨɜ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚ ɜɪɟɦɹ 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɵ, ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɫ ɭɱёɬɨɦ ɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ [5, ɩ.7.3]. 




ɧɨɦ ɩ ɫɬS S    (1.8.2) 
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ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɩɪɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɧɚ 40% ɧɚ ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
ɬɨɪɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 70% ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟ-
ɧɢɸ: 
 




    (1.8.3) 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 3, ɆȼȺ: 
 
3 0,7 45,9 30,5 Ɇȼ Ⱥ.TɧɨɦS       (1.8.4) 




k      (1.8.5) 
ȼɵɛɪɚɧ ɩɨɧɢɠɚɸɳɢɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɌɊȾɇ-32000/110 [3, ɬɚɛɥ. ɉ2.5]. ȿɝɨ ɤɚ-
ɬɚɥɨɠɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɱёɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɬɚɥɨɠɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 17. 




Ɇȼ∙Ⱥ ,TɪɚɫɱS  Ɇȼ∙Ⱥ Ɍɢɩ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-ɦɚɬɨɪɚ ,ɧɨɦS  Ɇȼ∙Ⱥ Uɧɨɦ, ȼɇ/ɇɇ, ɤȼ kɡ.ɧɨɪɦ, % kɡ.ɩ.ɚɜɚɪ, % 
2 34,9 24,4 ɌɊȾɇ-25000/110 25,0 115/11 69,7 139 
3 45,9 32,1 ɌɊȾɇ-32000/110 32,0 115/11 71,6 143 
4 43,6 30,5 ɌɊȾɇ-32000/110 32,0 115/11 68,2 136 
5 38,1 38,1 ɌɊȾɇ-40000/110 40,0 115/11 95,2 - 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɩɪɟɜɵ-
ɲɚɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ 70%. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ 
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɱɬɨ ɫɧɢɡɢɬ ɩɨɥɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɩɟɪɟɬɟɤɚɸ-
ɳɭɸ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ.  
ȼ ɪɚɫɱёɬɚɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɧɚ ɗȼɆ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ Ƚ-ɨɛɪɚɡ-
ɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɨɛɦɨɬɤɚɦɢ ɡɚɦɟɧɟɧɚ ɷɥɟɤ-
ɬɪɢɱɟɫɤɨɣ. ɋɯɟɦɚ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ RT ɢ 
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ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ XT ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɣ GT ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ BT ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɹɦɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟ-
ɳɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɞɨ 220 ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ [3, c. 118-119]. 
Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ [3, 
ɬɚɛɥ. ɉ2.5]. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɷɬɨɝɨ ɠɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ 
ɜɟɬɜɢ ɧɚɦɚɝɧɢɱɢɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɌɊȾɇ-32000/110 ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 3 ɩɨ ɜɵɪɚ-
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       
  (1.8.7) 
ɝɞɟ  ΔPɏ – ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɤȼɬ; 
 ΔQɏ – ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɤȼɬ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 18. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 18. Ʉɚɬɚɥɨɠɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
№ 
ɩ/ɫɬ 
Ɍɢɩ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ΔPɏ, ɤȼɬ ΔPɄ, ɤȼɬ ΔQɏ, ɤȼɬ uɤ, % 
2 ɌɊȾɇ-25000/110 27,0 120 175 10,5 
3 ɌɊȾɇ-32000/110 32,0 145 234 10,5 
4 ɌɊȾɇ-32000/110 32,0 145 234 10,5 
5 ɌɊȾɇ-40000/110 36,0 175 260 10,5 
 
Ɋɚɫɱёɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ RT, XT ,GT ɢ BT ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 19. 





RT, Ɉɦ XT, Ɉɦ GT, ɋɦ ∙ 10-6 BT, ɋɦ ∙ 10-6 
2 ɌɊȾɇ-25000/110 2,54 55,9 2,04 13,2 
3 ɌɊȾɇ-32000/110 1,87 43,4 2,42 17,7 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 19 
4 ɌɊȾɇ-32000/110 1,87 43,4 2,42 17,7 
5 ɌɊȾɇ-40000/110 1,44 34,8 2,72 19,7 
 
ɗɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟ ɩɨɥɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 3 ɜ ɫɯɟɦɟ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ: 
 








       (1.8.8) 
    2,42 17,7 2 4,84 35,4;ɌЭ T T ɌY G jB n j j          (1.8.9) 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 20. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 20. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɫɯɟɦɟ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ 
№ ɩ/ɫɬ Ɍɢɩ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ZT, Ɉɦ YT, ɋɦ ∙ 10-6 
2 ɌɊȾɇ-25000/110 1,27 + j27,9 4,08 – j26,5 
3 ɌɊȾɇ-32000/110 0,935 + j21,7 4,84 – j35,4 
4 ɌɊȾɇ-32000/110 0,935 + j21,7 4,84 – j35,4 
5 ɌɊȾɇ-40000/110 1,44 + j34,8 2,72 – j19,7 
 
1.9. ȼɵɛɨɪ ɫɯɟɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɫɯɟɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ȼɇ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɬɶ ɱɢɫɥɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɥɢɧɢɣ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ), ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɡɢɬɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɫɬɚɧ-
ɰɢɸ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ, ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɢ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ. ɑɢɫɥɨ ɢ ɜɢɞ ɤɨɦɦɭɬɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɨɱɟɪёɞɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɛɟɡ ɨɬɤɥɸɱɟ-
ɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. Ʉ ɫɯɟɦɚɦ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨ-
ɫɬɨɬɵ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ. ɗɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɡɚ 
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ɫɱёɬ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɢɩɨɜɵɯ ɫɯɟɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɪɚɫ-
ɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. [3, ɫ. 578]. Equation Section (Next) 
ȼɵɛɨɪ ɫɯɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɎɋɄ ɩɨ ɬɢɩɨ-
ɜɵɦ ɫɯɟɦɚɦ Ɋɍ [6]. 
ɉɪɢ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɞɨ 4-ɯ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ 
ɫɯɟɦɵ – ɛɥɨɱɧɵɟ, ɦɨɫɬɢɤɨɜɵɟ [6, ɩ.1.3.11]. 
ɉɪɢ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɨɬ 5 ɞɨ 15 ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɧɚɞёɠɧɨ-
ɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ȼɅ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɯɟɦɚ ɫ ɞɜɭɦɹ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɲɢɧ [6, ɩ. 
1.8.5].  
Ⱦɥɹ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɡɥɚ ɩɪɢɦɟɦ ɫɯɟɦɭ ɫ ɞɜɭɦɹ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɲɢɧ, ɬ.ɤ. 
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɢɬɚɸɳɟɦ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɫɟɬɢ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɢɫɥɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟ-
ɧɢɣ. 
ɋ ɭɱёɬɨɦ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪ ɫɯɟɦ Ɋɍ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɚɛ-
ɥɢɰɭ 21.  





Ɍɢɩ ɉɋ Ʉɨɥ. ɩɪɢɫɨ-
ɟɞɢɧɟɧɢɣ 
ɋɯɟɦɚ Ɋɍ 
1.1 Ȼɍ ɍɡɥɨɜɚɹ 2 Ⱦɜɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɲɢɧ 
1 ɍɡɥɨɜɚɹ 5 Ⱦɜɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɲɢɧ 
2 Ɍɭɩɢɤɨɜɚɹ 4 Ⱦɜɚ ɛɥɨɤɚ ɫ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɧɟɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɨɣ ɫɨ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɥɢɧɢɣ 
3 ɍɡɥɨɜɚɹ 10 Ⱦɜɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɲɢɧ 
4 Ɍɭɩɢɤɨɜɚɹ 4 Ⱦɜɚ ɛɥɨɤɚ ɫ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɧɟɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɨɣ ɫɨ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɥɢɧɢɣ 
5 Ɍɭɩɢɤɨɜɚɹ 2 Ȼɥɨɤ ɥɢɧɢɹ-ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɫ ɜɵ-
ɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ 
1.2 Ȼɍ ɍɡɥɨɜɚɹ 3 Ⱦɜɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɲɢɧ 
1 ɍɡɥɨɜɚɹ 4 Ⱦɜɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɲɢɧ 
2 Ɍɭɩɢɤɨɜɚɹ 4 Ⱦɜɚ ɛɥɨɤɚ ɫ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɧɟɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɨɣ ɫɨ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɥɢɧɢɣ 
3 ɍɡɥɨɜɚɹ 10 Ⱦɜɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɲɢɧ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 21 
 4 Ɍɭɩɢɤɨɜɚɹ 4 Ⱦɜɚ ɛɥɨɤɚ ɫ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɧɟɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɨɣ ɫɨ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɥɢɧɢɣ 
5 Ɍɭɩɢɤɨɜɚɹ 2 Ȼɥɨɤ ɥɢɧɢɹ-ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɫ ɜɵ-
ɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɫɯɟɦ Ɋɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɯɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢ-
ɧɟɧɢɣ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 ɢ Ɋɢɫɭɧɨɤ 12). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11. ɍɩɪɨɳёɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 12. ɍɩɪɨɳёɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 
1.10. Ɋɚɫɱёɬ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ  
Ⱦɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɗɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɰɟɧɤɚ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ 
ɝɨɞɨɜɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɟɬɢ. ɉɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɵ. Equation Section (Next) 
ȼ ɫɟɬɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɬɨɤɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɨɡɧɢ-
ɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ. Ʉɪɨɦɟ 
ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɩɨ-
ɬɟɪɢ ɢɡ-ɡɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɦɚɥɵɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ 
ɫ ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɦɢ.  
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ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɢɛɨɥɶ-
ɲɢɯ ɩɨɬɟɪɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɨ ɩɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ [3, ɫ. 446].  
Ɇɟɬɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨ-
ɬɟɪɶ τ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɢɢ ɩɨ ɫɟɬɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɬɟ ɠɟ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɡɚ ɝɨɞ, ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɜɟɬɜɹɯ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟ-








SЭ P I R R
U
           
  (1.10.1) 
ɝɞɟ  ΔPɆ – ɩɨɬɟɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, Ɇȼɬ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɟ SɆ. 
ɋɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨɬɟɪɶ τ ɢ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ TɆ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ: 
  240,124 10 8760.ɆɌ       (1.10.2) 
Ɉɰɟɧɢɦ ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɝɨɞɨɜɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɥɢɧɢɢ 1-3 ɩɨ ɩɨɬɨɤɨ-
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 (ɬɚɛɥ. 8): 




18,0 7,66 3,21 2786 282 Ɇȼɬ ɱ,
110
Э      
  (1.10.4) 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɝɨɞɨɜɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɞɜɭɯɨɛɦɨɬɨɱɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨ-




28760 ,Ʉ ɩ ɫɬɌ Ɍ Х
Ɍ ɧɨɦ
P SЭ n P
n S
            (1.10.5) 
ɝɞɟ  ΔPɏ ɢ ΔPɄ – ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɢ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫ-
ɮɨɪɦɚɬɨɪɚ (ɬɚɛɥ. 18), Ɇȼɬ; 
 nT – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɲɬ; 
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 Sɧɨɦ – ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ (ɬɚɛɥ. 17), Ɇȼɬ; 
 Sɩ/ɫɬ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɢɬɚɟɦɵɯ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ (ɬɚɛɥ. 17), 
Ɇȼɬ. 




0,234 45,92 0,032 8760 2786 1336 Ɇȼɬ ɱ
2 32,0Ɍ
Э            
  (1.10.6) 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɬɨɪɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ɇȼɬ∙ɱ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 22 ɢ 23. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 22. ɉɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ 
ɍɱɚɫɬɨɤ 1 ɝɨɞ 2 ɝɨɞ 
ȼɚɪɢɚɧɬ 1.1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 
1-3
 
2442 1129 283 1129 
3-4 522 522 550 550 
Ȼ-3 220 363 2657 1778 
3-2 - - 279 279 
1-5 - - 606 - 
Ȼ-5 - - - 541 
ɋɭɦɦɚɪɧɨ 3184 2014 4375 4277 
 
Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɨɬɟɪɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ 1 ɝɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɦɚɪɤɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɣ ɫɟɬɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 23. ɉɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ 
№ ɩ/ɫɬ Ɍɢɩ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 1 ɝɨɞ 2 ɝɨɞ 
1 - 1336 1336 
2 ɌɊȾɇ-25000/110 - 799 
3 ɌɊȾɇ-32000/110 976 976 
4 ɌɊȾɇ-32000/110 936 936 
5 ɌɊȾɇ-40000/110 - 758 
ɋɭɦɦɚɪɧɨ 3248 4805 
 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɥɢɧɢɹɯ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ: 
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.1.1 3184 3248 4375 4805 15612 Ɇȼɬ ɱ;ɜɚɪЭ         (1.10.7) 
 
.1.2 2014 3248 4277 4805 14344 Ɇȼɬ ɱ.ɜɚɪЭ         (1.10.8) 
 
2. Ɋɚɫɱёɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟ-
ɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɜɚɪɢ-
ɚɧɬɨɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɇɚɢɥɭɱɲɟɟ ɪɟɲɟ-
ɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚ-
ɰɢɣ ɫɟɬɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɷɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɢɡɞɟɪɠɤɢ), ɱɢɫɬɨ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ. ɍɤɪɭɩɧёɧɧɵɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110 ɤȼ ɜ ɰɟɧɚɯ 2000 ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
[7]. Equation Chapter (Next) Section 1 
 
2.1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɧɟɞɨɨɬɩɭɫɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
ȼ ɫɯɟɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ II-III ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɷɬɨ ɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɦ ɭɳɟɪɛɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ.  
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɨɛɨɪɨɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ II-III ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɩɢɬɚɟɦɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɟɣ 5 ɫɨɫɬɚɜ-






2,0 10 ɬɵɫ.ɪɭɛ14,2 ,
32,0 4400 Ɇȼɬ ɱɚɫ
ȽɈɍ
P T
       (2.1.1) 
ɝɞɟ  OȽ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɨɪɨɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
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ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɩɨɬɨɤɚ ɨɬɤɚɡɨɜ ωɜ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɪɨɫɬɨɟɜ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɟɬɟɣ ωɩ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ (ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɦ) ɢɥɢ ɩɥɚɧɨ-
ɜɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɟɬɢ Ɍɜ ɢ Ɍɩ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɥɚɫɫɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ [3, c. 619]. Ⱦɥɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɟɬɢ ɨɧɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 24 [3, ɬɚɛɥ. 12.4-12.5], ɝɞɟ ɞɥɹ ɞɜɭɯɰɟɩɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɜ 
ɱɢɫɥɢɬɟɥɟ ɞɪɨɛɢ – ɞɥɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɰɟɩɢ, ɜ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟ – ɞɥɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɞɜɭɯ ɰɟɩɟɣ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 24. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɢ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 110 ɤȼ 
Ɍɢɩ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ωɜ, ɨɬɤɚɡ/ɝɨɞ Ɍɜ, ɝɨɞ/ɨɬ-
ɤɚɡ∙10-3  ωɩ, ɩɪɨ-ɫɬɨɣ/ɝɨɞ Ɍɩ, ɝɨɞ/ɩɪɨ-ɫɬɨɣ∙10-3 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 0,015 8,0 0,5 3,2 
Ⱦɥɹ ɨɞɧɨɰɟɩɧɨɣ 
ɥɢɧɢɢ ɧɚ 100 ɤɦ 
3,9 1,5 2,9 1,7 
Ⱦɥɹ ɞɜɭɯɰɟɩɧɨɣ 
ɥɢɧɢɢ ɧɚ 100 ɤɦ 
3,9/0,9 1,0/1,5 3,8/0,4 1,3/1,5 
ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 0,03 3,0 0,2 6,0 
 
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɢ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚ-
ɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɦ [3, c. 618]: 
 ȼ ȼ ȼ;p Ɍ    (2.1.2) 
 ɉ ɉ ɉ.p Ɍ    (2.1.3) 








p l Ɍ     (2.1.5) 
ɝɞɟ l – ɞɥɢɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɥɢɧɢɢ (ɬɚɛɥ. 13), ɤɦ. 
Ɍɨɝɞɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɫ ɨɞɧɢɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: 
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Ɍɪ Ɍɪ Ɍɪ Ɍɪ
Ɍɪ ȼ ȼ ɉ ɉ
3 3 30,015 8,0 10 0,5 3,2 10 1,72 10 ɨ.ɟ.
p Ɍ Ɍ 
  
    
       
  (2.1.6) 
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ: 
 
3 3 3
ȼɵɤɥ 0,03 3,0 10 0,2 6,0 10 1,29 10 ɨ.ɟ.p             (2.1.7) 






3,9 2,910,0 1,5 10 10,0 1,7 10 1,08 10 ɨ.ɟ.
100 100
p l Ɍ l Ɍ 
  
      
         
  (2.1.8) 
Ɍɨɝɞɚ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟ-
ɧɢɹ: 




ɧɞ 4 ɦɚɤɫ 4,09 10 32,0 4400 576 Ɇȼɬ ɱ.Э p P Ɍ            (2.1.10) 
ɍɳɟɪɛ ɨɬ ɧɟɞɨɨɬɩɭɫɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ: 
 0 ɧɞ 14,2 576 8179 ɬɵɫ.ɪɭɛ.ɍ ɍ Э       (2.1.11) 
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɭɳɟɪɛ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8,2 ɦɥɧ ɪɭɛ., ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,54 % ɨɬ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɞɨ-
ɯɨɞɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ, ɩɢɬɚɸɳɭɸ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ II-III ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Equation Section (Next) 
2.2. Ɋɚɫɱёɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɜɥɨɠɟɧɢɹ) – ɷɬɨ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ (ɪɚɡɨɜɵɟ) ɞɟɧɟɠɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɫɬɨɢ-
ɦɨɫɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ [3, ɫ. 601]: 
 
.
,ɉɋ Ʌ Ɋɍ ɇɇɄ Ʉ Ʉ Ʉ      (2.2.1) 
ɝɞɟ  Ʉ∑ɉɋ, Ʉ∑Ʌ ɢ ɄɊɍ.ɇɇ – ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧ-
ɰɢɣ, ɜ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɇɇ. 
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2.2.1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 
Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɹɱɟɟɤ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ 
ɫ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɯɟɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ [1, 
c. 37]: 
 
,ɉɋ Ɍ Ɍ ȼ ȼ ɉɨɫɬɄ Ʉ n K n Ʉ       (2.2.2) 
ɝɞɟ  ɄɌ ɢ nɌ – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ ɹɱɟɣɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ [7, ɬɚɛɥ. 14], ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ (ɬɚɛɥ. 17), ɢ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ 
ɲɬ; 
 Ʉȼ ɢ nȼ – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ ɹɱɟɣɤɢ ɷɥɟɝɚɡɨɜɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ [7, ɬɚɛɥ. 13] ɢ ɢɯ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɝɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɲɬ; 
 Ʉɉɨɫɬ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ [8, ɬɚɛɥ. 7.29], ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫɨ ɫɯɟ-
ɦɨɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 21), ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 1 ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɫɟɬɢ 1.1: ɜɜɨɞɹɬɫɹ n 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 40 Ɇȼ∙Ⱥ, ɫɯɟɦɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ – ɞɜɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɲɢɧ (ɬɚɛɥ. 21), ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 5 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ ɛɟɡ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 5 (Ɋɢɫɭɧɨɤ 11). Ɍɨɝɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ 1 ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɜ ɰɟɧɚɯ 2000 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɹɬ: 
 
'
1 10700 2 7703 5 21000 80915 ɬɵɫ. ɪɭɛ.,ɉɋɄ         (2.2.3) 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɫɱёɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɰɟɧɚɯ 2019 ɝɨɞɚ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɢɧɮɥɹɰɢɨɧ-
ɧɵɦ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɨɦ [9], ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɢɧɮɥɹɰɢɹ ɫ ɹɧɜɚɪɹ 2000 ɝɨɞɚ ɩɨ ɚɩɪɟɥɶ 
2019 ɭɜɟɥɢɱɢɥɚ ɰɟɧɵ ɧɚ 546 % ɢɥɢ ɜ 6,46 ɨ.ɟ.. Ɍɨɝɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɭɱёɬɨɦ 
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɟ ɤ ɦɥɧ ɪɭɛ.: 
 
'
1 1 80915 6,46 523 ɦɥɧ ɪɭɛ.,ɉɋ ɉɋɄ Ʉ ɂɧɮ       (2.2.4) 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ ɜɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 1ɭɠɟ ɜɜɟɞɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɭ, ɚ ɩɨ-
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɞɧɨ ɧɨɜɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 5. ɉɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ 
ɧɚ ɜɜɨɞ ɧɨɜɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɦ, ɜ ɫɜɹɡɢ 
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ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɧɨɫɢɦɨɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɬɨ-
ɪɨɦ ɝɨɞɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ: 
 
''
ɉɋ1 7703 1 7703 ɬɵɫ. ɪɭɛ.,Ʉ      (2.2.5) 
ɋ ɭɱёɬɨɦ ɢɧɮɥɹɰɢɢ: 
 
''
1 1 7703 6,46 49,7 ɦɥɧ ɪɭɛ.,ɉɋ ɉɋɄ Ʉ ɂɧɮ       (2.2.6) 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɞɥɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɜɫɟɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 25, ɝɞɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɝɨɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɜɟɪɯɧɹɹ ɫɬɪɨɤɚ) ɢ ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɝɨ (ɧɢɠɧɹɹ ɫɬɪɨɤɚ). 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɜɚ ɛɥɨɤɚ ɫ ɜɵɤɥɸ-
ɱɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɨɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2 ɢ 4) ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɫɯɟɦɵ ɦɨɫɬɢɤɚ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 25. Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ƚɨɞ 1 2 3 4 5 Ȼɍ 
nɌ × Sɧɨɦ, ɲɬ × 
Ɇȼ∙Ⱥ 1 - - 2 × 32 2 × 32 - - 2 - 2 × 25 - - 1 × 40 - 
ɄɌ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1 - - 2 × 32 2 × 32 - - 
2 - 6900 - - 10700 - 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚ-
ɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɬɨɪɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
1 - - 18200 18200 - - 
2 - 13800 - - 10700 - 
nȼ, ɲɬ 1 5 0 9 2 0 3 
2 1 2 2 0 1 0 
Ʉȼ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1 ɢ 2 7703 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚ-
ɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɵɤɥɸɱɚ-
ɬɟɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
1 38515 - 69327 15406 - 23109 
2 7703 15406 15406 - 7703 - 
Ʉɉɨɫɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1 21000 - 21000 11000 - 21000 
2 - 11000 - - 5500 - 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 25 
'
ɉɋɄ , ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1 80915 - 108527 44606 - 44109 
2 7703 40206 15406 - 23903 - 
Ʉɉɋ, ɦɥɧ ɪɭɛ. 1 523 - 701 288 - 285 
2 49,7 260 99,5 - 154 - 
ɉɋ, ɦɥɧ ɪɭɛ.Ʉ   1 1797 
2 563 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 25, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɚɪɢ-
ɚɧɬɭ ɫɟɬɢ 1.1 ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 1797 ɦɥɧ ɪɭɛ., ɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 563 ɦɥɧ ɪɭɛ. Ⱥ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɜ ɩɨɞ-
ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 2360 ɦɥɧ ɪɭɛ. 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫɯɟɦɵ 1.2 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 26. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 26. Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ƚɨɞ 1 2 3 4 5 Ȼɍ 
nɌ × Sɧɨɦ, ɲɬ × 
Ɇȼ∙Ⱥ 1 - - 2 × 32 2 × 32 - - 2 - 2 × 25 - - 1 × 40 - 
ɄɌ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1 - - 2 × 32 2 × 32 - - 
2 - 6900 - - 10700 - 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚ-
ɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɬɨɪɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
1 - - 18200 18200 - - 
2 - 13800 - - 10700 - 
nȼ, ɲɬ 1 3 0 9 2 0 3 
2 0 2 2 0 1 1 
Ʉȼ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1 ɢ 2 7703 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚ-
ɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɵɤɥɸɱɚ-
ɬɟɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ 
1 23109 - 69327 15406 - 23109 
2 0 15406 15406 - 7703 7703 
Ʉɉɨɫɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1 21000 - 21000 11000 - 21000 
2 - 11000 - - 5500 - 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 26 
'
ɉɋɄ , ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1 55509 - 108527 44606 - 44109 
2 - 40206 15406 - 23903 7703 
Ʉɉɋ, ɦɥɧ ɪɭɛ. 1 359 - 701 288 - 285 
2 - 260 99,5 - 154 49,7 
ɉɋ, ɦɥɧ ɪɭɛ.Ʉ   1 1633 
2 563 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 26, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɚɪɢ-
ɚɧɬɭ ɫɟɬɢ 1.1 ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 1633 ɦɥɧ ɪɭɛ., ɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 563 ɦɥɧ ɪɭɛ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɜ ɩɨɞ-
ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 2196 ɦɥɧ ɪɭɛ. 
2.2.2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢ-
ɧɢɣ 
Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟ-
ɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɮɚɡɵ ɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɱɢɫɥɚ ɰɟɩɟɣ, ɬɢɩɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɚ ɨɩɨɪ, ɞɥɢɧɵ ɫɨɨɪɭɠɚɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ [3, c. 601]. ɍɤɪɭɩɧёɧɧɵɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɢ [7, ɬɚɛɥ.1] ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɭɱɚɫɬɨɤ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ 




Ʌ ɅɄ K l    (2.2.7) 
ɝɞɟ ɛɚɡɅK  - ɛɚɡɢɫɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 1 ɤɦ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɥɢɧɢɢ 110 ɤȼ ɧɚ ɫɬɚɥɶ-
ɧɵɯ ɨɩɨɪɚɯ, ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɤɦ; 
 l – ɞɥɢɧɚ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ (ɬɚɛɥ. 13), ɤɦ. 
Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɤɚ 1-3, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɞɜɭɯɰɟɩɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ ɫ ɦɚɪɤɨɣ ɩɪɨɜɨɞɚ 
Ⱥɋ70/11 (ɬɚɛɥ. 11), ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɛɚɡɢɫɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1282,4 ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɤɦ, ɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɧɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:  
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'
1 3 1282,4 15,0 19236 ɬɵɫ. ɪɭɛ;ɅɄ       (2.2.8) 
ɋ ɭɱёɬɨɦ ɢɧɮɥɹɰɢɢ: 
 
'
1 3 1 3 19236 6,46 124 ɦɥɧ ɪɭɛ.Ʌ ɅɄ Ʉ ɂɧɮ        (2.2.9) 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 27. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 27. Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ƚɨɞ 1-3 3-4 Ȼ-3 3-2 1-5 
nɰɟɩɟɣ ×  l, ɲɬ × ɤɦ - 2 × 15,0 2 × 8,2 2 × 17,5 2 × 6,5 1 × 11,2 











ɅK , ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɤɦ - 1282,4 1282,4 1372,8 1282,4 905,7 
'
, ɬɵɫ. ɪɭɛ.ɅɄ  1 19236 10516 24024 - - 
2 - - - 8336 10144 
, ɦɥɧ ɪɭɛ.ɅɄ  1 124 67,9 155 - - 
2 - - - 53,8 65,5 
, ɦɥɧ ɪɭɛ.ɅɄ   1 347 
2 119 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱёɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 27, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢ-
ɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ 1.1 ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 347 
ɦɥɧ ɪɭɛ., ɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ – 119 ɦɥɧ ɪɭɛ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 
ɭɱɚɫɬɤɢ ɥɢɧɢɢ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 466 ɦɥɧ ɪɭɛ. 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 28. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 28. Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ƚɨɞ 1-3 3-4 Ȼ-3 3-2 Ȼ-5 
nɰɟɩɟɣ ×  l, ɲɬ × ɤɦ - 2 × 15,0 2 × 8,2 2 × 17,5 2 × 6,5 1 × 11,2 











ɅK , ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɤɦ - 1282,4 1282,4 1282,4 1282,4 905,7 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 28 
'
, ɬɵɫ. ɪɭɛ.ɅɄ  1 19236 10515 22442 - - 
2 - - - 8336 9057 
, ɦɥɧ. ɪɭɛ.ɅɄ  1 124 67,9 145 - - 
2 - - - 53,8 58,5 
, ɦɥɧ. ɪɭɛ.ɅɄ   1 337 
2 112 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱёɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 27, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢ-
ɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ 1.2 ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 337 
ɦɥɧ ɪɭɛ., ɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ – 112 ɦɥɧ ɪɭɛ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 
ɭɱɚɫɬɤɢ ɥɢɧɢɢ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 449 ɦɥɧ ɪɭɛ. 
 
2.2.3. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣ-
ɫɬɜɨ ɧɢɡɲɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɇɇ 10 ɤȼ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɞɫɬɚɧ-
ɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɝɪɭɩɩɭ ɲɤɚɮɨɜ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢ ɞɥɹ ɤɨɦɦɭ-
ɬɚɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ.  
ɍɞɟɥɶɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ɋяɱ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 10 ɤȼ ɪɚɜɧɚ 2,0-
3,0 Ɇȼɬ [3, ɬɚɛɥ. 1.1]. 
Ɍɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɹɱɟɟɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɇɇ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 









  (2.2.10) 
ɝɞɟ Ɋɩɫ2 – ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2 (ɬɚɛɥ. 1), Ɇȼɬ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨ-
ɥɨɦɤɟ ɹɱɟɣɤɢ ɩɪɢɦɟɦ ɡɚɩɚɫ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɹɱɟɟɤ Δnяɱ ɪɚɜɧɵɣ 30% ɨɬ ɢɯ ɱɢɫɥɚ ɢ 
ɨɞɧɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɹɱɟɣɤɭ ɞɥɹ ɫɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɩɨɥɭɱɢɦ ɱɢɫɥɨ ɹɱɟɟɤ 
ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2: 
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1 15 0,3 15 1 20 ɲɬ.яɱ яɱ яɱn n n           (2.2.11) 
ɍɤɪɭɩɧёɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ ɹɱɟɣɤɢ ɜ ɰɟɧɚɯ 2000 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 120 ɬɵɫ. 




. 2 2 20 120 6,46 15,5 ɦɥɧ ɪɭɛ.Ɋɍ ɇɇ яɱ яɱɄ n Ʉ ɂɧɮ         (2.2.12) 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱёɬ ɱɢɫɥɚ ɹɱɟɟɤ ɞɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛ-
ɥɢɰɟ 29. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 29. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɹɱɟɟɤ Ɋɍ ɇɇ 
ɉɨɞɫɬɚɧɰɢɹ Ɋɩɫ, Ɇȼɬ nяɱ, ɲɬ Δnяɱ, ɲɬ яɱn , ɲɬ ɄɊɍ.ɇɇ, ɦɥɧ.ɪɭɛ 
2 30,0 15 4 20 15,5 
3 40,0 20 6 27 20,9 
4 34,0 17 5 23 17,8 
5 32,0 16 5 22 17,0 
 
ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɫɨɨɪɭɠɚɸɬɫɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 3 ɢ 4, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨ-
ɠɟɧɢɹ ɜ Ɋɍ ɇɇ ɜ 1 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɹɬ: 
 
1
. . 3 . 4 20,9 17,8 38,7 ɦɥɧɪɭɛ.ɝɨɞɊɍ ɇɇ Ɋɍ ɇɇ Ɋɍ ɇɇɄ Ʉ Ʉ       (2.2.13) 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ: 
 
2
. . 2 . 5 15,5 17,0 32,5 ɦɥɧɪɭɛ.ɝɨɞɊɍ ɇɇ Ɋɍ ɇɇ Ɋɍ ɇɇɄ Ʉ Ʉ       (2.2.14) 
ɋɭɦɦɚɪɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɹɱɟɟɤ ɪɚɜɧɨ 92 ɲɬ., ɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ 2 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
71,2 ɦɥɧ ɪɭɛ.  
2.2.4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ 
ɋɝɪɭɩɩɢɪɭɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ɋɍ ɇɇ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 30, ɝɞɟ Ʉ   - ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ 
ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɟɬɶ (ɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɜ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ Ɋɍ ɇɇ). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 30. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ƚɨɞ ȼɚɪɢɚɧɬ 1.1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 
ɉɋ, ɦɥɧ ɪɭɛ.Ʉ   1 1797 1633 
2 563 563 
Ɂɚ 2 ɝɨɞɚ 2360 2196 
, ɦɥɧ ɪɭɛ.ɅɄ   1 347 337 
2 119 112 
Ɂɚ 2 ɝɨɞɚ 466 449 
.
, ɦɥɧ ɪɭɛ.Ɋɍ ɇɇɄ   1 38,7 38,7 
2 32,5 32,5 
Ɂɚ 2 ɝɨɞɚ 71,2 71,2 
, ɦɥɧ ɪɭɛ.Ʉ 
 
1 2183 2009 
2 714 708 
Ɂɚ 2 ɝɨɞɚ 2897 2717 
 
2.3. Ɋɚɫɱёɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɢɡɞɟɪɠɤɢ) – ɝɨɞɨɜɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɢ. Ɉɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ; 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ (ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ); ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɬɟɪɹɧ-
ɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɫɟɬɢ [3, c. 605]. Equation Section (Next) 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɨɛɴ-
ɟɤɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɢɢ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɴɟɤɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɧɟɝɨɞɧɨɫɬɶ. ȿɫɥɢ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱ ɫɨ-
ɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɡɚɦɟɧ ɫɬɚɪɨɝɨ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ, ɬɨ ɡɚ 
ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ 
ɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱёɬ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ. Ⱥ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ pɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɪɚɬɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚ ɫɪɨɤɭ ɫɥɭɠɛɵ. 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɟɬɢ ɟё ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ [3, ɬɚɛɥ. 12.3].  
Ɂɧɚɹ ɧɨɪɦɭ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ, ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
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,ɚ ɚɂ p K    (2.3.1) 
ɝɞɟ Ʉ – ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɟɬɢ (ɥɢɧɢɢ ɢɥɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ), ɨɩɪɟɞɟ-
ɥёɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ (ɬɚɛɥ. 30), ɦɥɧ ɪɭɛ.  
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɡɚ-
ɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɥɟɤ-
ɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜ-
ɧɨɦɭ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɫɱёɬɚɯ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜ ɞɨɥɹɯ ɨɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ [3, c. 606]: 
 
,э эɂ p K    (2.3.2) 
ɝɞɟ pɷ – ɧɨɪɦɚ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɨ.ɟ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɬɟɪɹɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ [3, c. 606]: 
 
310 ,Эɂ Э        (2.3.3) 
ɝɞɟ  ΔЭ – ɝɨɞɨɜɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɫɟɬɢ (ɬɚɛɥ. 22-23), Ɇȼɬ∙ɱ; 
 β – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɤȼɬ∙ɱ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɪɚɜɧɚɹ 1,2 ɪɭɛ./ɤȼɬ∙ɱ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢ-
ɫɬɟɦɟ ɋɢɛɢɪɢ [3, c.609]. 
ɉɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɪɚɫɱёɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1: 
ɇɨɪɦɚ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɞɥɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,064 ɨ.ɟ., ɚ ɞɥɹ 
ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ 0,024 ɨ.ɟ. ɇɨɪɦɚ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɫɥɭɠɢ-
ɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,030 ɨ.ɟ., ɚ ɞɥɹ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ 
0,004 ɨ.ɟ. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 30. ɉɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɫɟɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 22 ɢ 23. 
ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 ɜ ɩɟɪ-
ɜɵɣ ɝɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
      ' 1 1 31.1 10 .ɉɋ ɉɋ Ʌ Ʌ ɝɨɞ ɝɨɞɜɚɪ ɉɋ ɚ э Ʌ ɚ э Ʌ ɉɋɂ K p p K p p Э Э                (2.3.4) 
 





1797 0,064 0,030 347 0,024 0,004
3184 3248 10 1,2 186 ɦɥɧ ɪɭɛ.
ɜɚɪɂ

      
       (2.3.5) 
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ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɧɨɜɶ ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 2 ɢ 5, ɢɡ-
ɡɚ ɱɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɟɬɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɟɞёɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɦ ɢɡ-
ɞɟɪɠɤɚɦ: 
 





1797 563 0,064 0,030 347 119 0,024 0,004
4375 4805 10 1,2 246 ɦɥɧ ɪɭɛ.
ɜɚɪɂ

        
      (2.3.6) 




1.1 1.1 1.1 186 242 428 ɦɥɧ ɪɭɛ.ɜɚɪ ɜɚɪ ɜɚɪɂ ɂ ɂ       (2.3.7) 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 31. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 31. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ȼɚɪɢɚɧɬ 1.1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 
1 ɝɨɞ 2 ɝɨɞ 1 ɝɨɞ  2 ɝɨɞ  
, ɦɥɧ ɪɭɛ.ɉɋK   1797 563 1633 563 
, ɦɥɧ ɪɭɛ.ɅK   347 119 337 112 
, Ɇȼɬ ɱɅ ɉɋЭ Э    3184 + 3248 4375 + 4805 2014 + 3248 4277 + 4805 
ɂ∑, ɦɥɧ ɪɭɛ. 186 246 169 230 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 31, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɞɥɹ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ 1.1 ɫɨɫɬɚɜɹɬ 432 ɦɥɧ ɪɭɛ., ɚ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 – 399 ɦɥɧ ɪɭɛ. 
 
2.4. Ɋɚɫɱёɬ ɱɢɫɬɨ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ 
ɑɢɫɬɨ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ (ɑȾȾ) – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢ-
ɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
ɧɚɞ ɫɭɦɦɚɪɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɧɟɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ 
ɪɚɡɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ (ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɤɚɩɢɬɚɥɨ-
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ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪ.) ɤ ɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ 
ɩɪɢ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚ ɞɢɫɤɨɧɬɚ ȿ, ɜɵɪɚɠɚɟɦɚɹ ɜ ɞɨɥɹɯ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɢɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɜ ɝɨɞ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɨɣ ɡɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɛɚɧɤɟ ɢ ɪɚɜɧɚ 0,08 ɨ.ɟ. ɢɥɢ 8 % [3, c. 610]. Equation Section (Next) 
ɑȾȾ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
  1 ,1
T
t t t t
t
t
Ⱦ ɂ Ʉ ɍЧȾȾ ȿ
      (2.4.1) 
ɝɞɟ  Ⱦt – ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɜ ɝɨɞ t, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ, ɩɨɥɭɱɚ-
ɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ; 
 ɂt – ɝɨɞɨɜɵɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɜ ɝɨɞ t (ɬɚɛɥ.31); 
 Ʉt – ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜ ɝɨɞ t (ɬɚɛɥ. 30);  
 ɍt – ɭɳɟɪɛ ɨɬ ɧɟɞɨɨɬɩɭɫɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ (2.1.11), ɦɥɧ ɪɭɛ; 
 Ɍ – ɪɚɫɱёɬɧɵɣ ɫɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɞɥɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ ɪɚɜɧɵɦ 5 ɝɨɞɚɦ. 
Ⱦɨɯɨɞ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɚɪɢɮɚ β, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɜɧɵɦ 2,5 
ɪɭɛ./ɤȼɬ∙ɱ, ɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ Э, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ (ɬɚɛɥ. 1) ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ (ɬɚɛɥ. 
1), ɩɪɢɜɟɞёɧɧɨɣ ɤ ɤȼɬ. Ɍɨɝɞɚ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ, ɜɜɨ-








40,0 34,0 10 4400 2,5 814 ɦɥɧ ɪɭɛ.
ɦɚɤɫȾ Ɋ Ɋ Ɍ      
        (2.4.2) 
Ⱦɨɯɨɞ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨ-





2 2 3 4 5
3
10
30,0 40,0 34,0 32,0 10 4400 2,5 1496 ɦɥɧ ɪɭɛ.
ɦɚɤɫȾ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɍ        
          (2.4.3) 
ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ – 186 ɦɥɧ ɪɭɛ., ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɨɞɵ 
ɪɚɜɧɵ 246 ɦɥɧ ɪɭɛ. (ɬɚɛɥ.31). Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɟɪɜɵɣ 
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(2183 ɦɥɧ ɪɭɛ.) ɢ ɜɬɨɪɨɣ (714 ɦɥɧ ɪɭɛ.) ɝɨɞɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ⱦɨɯɨɞ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɢ 
ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɨɞɵ ɪɚɜɟɧ 1496 ɦɥɧ ɪɭɛ. Ɍɨɝɞɚ ɑȾȾ ɩɪɢ ɩɹɬɢɥɟɬɧɟɦ ɫɪɨɤɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ 1.1 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 
   
     
1.1 1 2
3 4 5
814 186 2183 8,2 1496 246 714 8,2
1 0,08 1 0,08
1496 246 8,2 1496 246 8,2 1496 246 8,2 1749 ɦɥɧ ɪɭɛ.
1 0,08 1 0,08 1 0,08
ɜɚɪЧȾȾ         
          
 (2.4.4) 
Ⱦɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɪɚɜɧɵ 169 ɦɥɧ ɪɭɛ., ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɤɚɠ-
ɞɵɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ – 230 ɦɥɧ ɪɭɛ.; ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ – 2009 ɦɥɧ ɪɭɛ., 
ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ – 708 ɦɥɧ ɪɭɛ. Ⱦɨɯɨɞ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɪɚɜɟɧ 814 ɦɥɧ ɪɭɛ., ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɤɚɠ-
ɞɵɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ – 1496 ɦɥɧ ɪɭɛ. Ɍɨɝɞɚ ɑȾȾ ɩɪɢ ɩɹɬɢɥɟɬɧɟɦ ɫɪɨɤɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ 1.1 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 
   
     
1.2 1 2
3 4 5
814 169 2009 8,2 1496 230 708 8,2
1 0,08 1 0,08
1496 230 8,2 1496 230 8,2 1496 230 8,2 1980 ɦɥɧ ɪɭɛ.
1 0,08 1 0,08 1 0,08
ɜɚɪЧȾȾ         
          
 (2.4.5) 
ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɑȾȾ > 0, ɩɪɢ ɱёɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɫ ɛɨ́ɥɶɲɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɑȾȾ [3, c.612]. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɜɚɪɢɚɧɬ 1.2. 
2.5. Ɋɚɫɱёɬ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ  
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɑȾȾ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ 
ɨɛɨɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɑȾȾ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ 
ɤ ɡɚɬɪɚɬɧɨɦɭ ɤ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɦɭ ɫɭɦɦɭ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɪɢ-
ɜɟɞёɧɧɵɯ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɝɨɞɭ, ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: Equation Section (Next) 





ɂ Ʉ ɍɁ ȿ
     (2.5.1) 
ɝɞɟ ɜɫɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ ɬɚɤɨɜɵɦ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɑȾȾ (2.4.1). 
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Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɩɹɬɢɥɟɬɧɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɚɬɪɚɬ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɟɬɢ 
1.1 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 
     
   
1.1 1 2 3
4 5
186 2183 8,2 246 714 8,2 246 8,2
1 0,08 1 0,08 1 0,08
246 8,2 246 8,2 3592 ɦɥɧ ɪɭɛ.
1 0,08 1 0,08
ɜɚɪɁ          
    
  (2.5.2) 
Ⱦɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2: 
 
     
   
1.2 1 2 3
4 5
169 2009 8,2 230 708 8,2 230 8,2
1 0,08 1 0,08 1 0,08
230 8,2 230 8,2 3362 ɦɥɧ ɪɭɛ.
1 0,08 1 0,08
ɜɚɪɁ          
    
  (2.5.3) 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɜɟ-
ɞёɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɷɬɨ ɜɚɪɢɚɧɬ 1.2. 
2.6. Ɋɚɫɱёɬ ɫɪɨɤɚ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ 
ɋɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ – ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɱɢɫɬɵɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ. ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɛ-
ɳɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ [10, c. 367]. ɋ ɭɱёɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ-
ɛɵɥɶ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɮɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱёɬɚ ɫɪɨɤɚ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ 







  (2.6.1) 
ɝɞɟ  Ɂ – ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɡɚ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɟ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ 
ɝɨɞɭ, ɦɥɧ ɪɭɛ.; 
 Ⱦ1 ɢ Ⱦ2 – ɞɨɯɨɞ ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞɵ, ɦɥɧ ɪɭɛ.; 
Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1 ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 
1.1 3592 814 1 2,9 ɥɟɬ
1496
ɜɚɪ
ɨɤɌ      (2.6.2) 
ɂɥɢ 2 ɝɨɞɚ 11 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
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Ⱦɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ: 
 
 
1.2 3362 814 1 2,6 ɥɟɬ.
1496
ɜɚɪ
ɨɤɌ      (2.6.3) 
ɂɥɢ 2 ɝɨɞɚ 7 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦ ɫɪɨɤɨɦ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɜɚɪɢɚɧɬ 1.2. 
2.7. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ (ɪɚɡɧɨɫɬɶɸ ɞɨɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ) ɤ ɡɚ-
ɬɪɚɬɚɦ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɜɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɪɟɜɵɫɹɬ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ 































   (2.7.1) 
Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.1: 
         
   
1 2 3 4 5
.1.1
1 2
814 186 1496 246 1496 246 1496 246 1496 246
1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 ɨ.ɟ.2183 714









Ⱦɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2: 
         
   
1 2 3 4 5
.1.1
1 2
814 186 1496 246 1496 246 1496 246 1496 246
1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 ɨ.ɟ.2009 708









ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫ ɛɨ́ɥɶɲɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ 
ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɜɚɪɢɚɧɬ 1.2. 
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2.8. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɤɚɯ, 
ɱɢɫɬɨ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɫɪɨɤɚ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɪɟɧɬɚ-
ɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɟɬɢ ɜɵɛɟɪɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 32. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 32. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ȼɚɪɢɚɧɬ 1.1 ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɦɥɧ 
ɪɭɛ. 
2897 2717 Ɇɟɧɶɲɟ ɥɭɱɲɟ 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ, 
ɦɥɧ ɪɭɛ. 
246 230 Ɇɟɧɶɲɟ ɥɭɱɲɟ 
ɑɢɫɬɨ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨ-
ɯɨɞ, ɦɥɧ ɪɭɛ. 
1749 1980 Ȼɨɥɶɲɟ ɥɭɱɲɟ 
ɉɪɢɜɟɞёɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɦɥɧ 
ɪɭɛ. 
3592 3362 Ɇɟɧɶɲɟ ɥɭɱɲɟ 
ɋɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ 2 ɝɨɞɚ 11 ɦɟɫ. 2 ɝɨɞɚ 7 ɦɟɫ. Ɇɟɧɶɲɟ ɥɭɱɲɟ 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨ.ɟ. 1,80 1,95 Ȼɨɥɶɲɟ ɥɭɱɲɟ 
ȼɚɪɢɚɧɬ 1.2 ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ. ɉɪɢɦɟɦ ɟɝɨ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɧɢɹ. Equation Section (Next) 
3. Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɢ ɬɪёɯɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ, ɞɥɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɝɥɚɜ-
ɧɵɯ ɫɯɟɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹ, ɫɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɜɚɪɢɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 1.2 ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢ-
ɚɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 13. Equation Chapter (Next) Section 1 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 13. ɍɩɪɨɳёɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɟɬɢ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɬɨɤɢ ɄɁ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
ɬɨɪɚ Ʉ1, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɤɢ ɧɚ ɲɢɧɚɯ ɧɢɡɲɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ Ʉ2 ɢ Ʉ3. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
ɬɨɪɵ ɫ ɪɚɫɳɟɩɥёɧɧɨɣ ɨɛɦɨɬɤɨɣ ɢɦɟɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɦɨɬɨɤ ɧɢɡ-
ɲɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɬɨ ɬɨɤɢ ɜ ɬɨɱɤɚɯ Ʉ2 ɢ Ʉ3 ɛɭɞɭɬ ɪɚɜɧɵ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɫɱёɬ 
ɜɟɞёɦ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɨɱɟɤ Ʉ1 ɢ Ʉ2. 
3.1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɹɦɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ 
ɋɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɹɦɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɪɢ ɪɚɫɱёɬɟ ɫɢɦɦɟɬ-
ɪɢɱɧɨɝɨ ɬɪёɯɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɭɬɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɬɨɤɨɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
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ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɭ ɬɨɤɨɜ ɩɪɨɦɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɯɟɦɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚ ɫɯɟɦɟ ɩɪɹɦɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨ-
ɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɟɯ ɠɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ [12, c. 75].  
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɩɪɢ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɉɪɢɦɟɦ ɛɚɡɢɫɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Sɛ 
ɪɚɜɧɭɸ 1000 Ɇȼ∙Ⱥ. Ȼɚɡɢɫɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɢɡ ɪɹɞɚ ɫɪɟɞɧɟɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ȼɇ ɢ ɇɇ: Uɛ1 = 115 ɤȼ; Uɛ2 = 10,5 ɤȼ. 



















I    ɤȺ. (3.1.3) 
Ȼɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɢɣ ɭɡɟɥ ɫɱɢɬɚɟɦ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟ-
ɧɢɟɦ xGS = 0,01 ɨ.ɟ. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɦɟɦ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɡ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɫɜɟɪɯɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ "dɯ  ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 50 Ɇȼɬ, ɪɚɜɧɨɟ 0,14 [11, ɫ. 80]. 
ɂɫɯɨɞɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɹɦɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢ-
ɫɭɧɤɟ 14. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɞɜɭɯɰɟɩɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɡɚɦɟɧɟɧɵ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɦɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜ-
ɥɟɧɢɹɦɢ. ɉɪɢ ɄɁ ɧɚ ɲɢɧɚɯ ɧɢɡɲɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɜɬɨ-
ɪɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɠɫɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɜɵ-
ɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɩɨɥɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ 
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɨ ɩɨ 1 ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɭ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ 2, 3, 4. ɇɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 1 ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ n ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 14. ɂɫɯɨɞɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ 
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɪɚɫɱёɬ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɦ 
[12]. 











   
  (3.1.4) 









  (3.1.5) 
ɝɞɟ ɯэɤ - ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɥɢɧɢɣ (ɬɚɛɥ. 15), Ɉɦ; 
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6Wx     (3.1.6) 
Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɫɱёɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 33. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 33. ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ 




3-4 1,78 0,134 
Ȼ-3 3,68 0,292 
3-2 1,41 0,106 
Ȼ-5 4,13 0,312 
 











  (3.1.7) 
ɝɞɟ  uɤ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ (ɬɚɛɥ. 18), %; 
 Sɧɨɦ – ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ (ɬɚɛɥ. 17), Ɇȼ∙Ⱥ; 
Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2: 
 2
10,5 1000 2,10 ɨ.ɟ.
100 25,0Ɍ
x      (3.1.8) 
ɉɪɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɧɵɯ ɨɛɦɨɬɨɤ ɨɞɧɚ ɧɚɞ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɫ-
ɳɟɩɥɟɧɢɹ ɪɚɜɟɧ 3,5 ɢ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɦɨɬɨɤ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɬɨɪɨɜ ɪɚɜɧɵ xȼɇ2 = 0,125 ∙ xɌ2 ɢ xɇɇ21 = xɇɇ22 = 1,75 ∙ xɌ2 [3, c. 138]. 
 2 0,125 2,10 0,263 ɨ.ɟ.;ȼɇx      (3.1.9) 
 21 22 1,75 1,31 3,68 ɨ.ɟ.;ɇɇ ɇɇx x      (3.1.10) 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 34. ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 




40,0 1,31 - - 
2 25,0 4,20 0,525 7,35 
3 32,0 3,28 0,410 5,74 
4 32,0 3,28 0,410 5,74 
5 40,0 2,62 0,328 4,59 
 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳёɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱё-
ɬɨɦ ɫɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɦɟɠɫɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɫɟɤ-








SS       (3.1.11) 
ɝɞɟ Sɩ/ɫɬ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ (ɬɚɛɥ. 17), Ɇȼ∙Ⱥ. 














       (3.1.12) 
ɝɞɟ "ɇx  - ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɜɟɪɯɩɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳёɧɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ [12, ɫ. 62], ɨ.ɟ.; 
Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɪɚɫɱёɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 35. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 35. ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɛɳёɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ɉɋ Sɩ/ɫɬ, Ɇȼ∙Ⱥ Sɫɟɤɰ, Ɇȼ∙Ⱥ xɇ, ɨ.ɟ. 
2 34,9 8,72 40,1 
3 45,9 11,5 30,4 
4 43,6 10,9 32,1 
5 38,1 9,52 36,8 
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɫɜɟɪɯɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɗȾɋ, ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɩɨ [12, ɬɚɛɥ. 2.1], ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 36 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 36. ɋɜɟɪɯɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɗȾɋ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɟɬɢ 
ɍɡɟɥ Ɍɢɩ ɷɥɟɦɟɧɬɚ '', ɨ.ɟ.iȿ  
1 ɋɬɚɧɰɢɹ ɫ ɬɭɪɛɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 100 Ɇȼɬ 
1,08 





Ɉɛɨɛɳёɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɢ ɫ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶ-
ɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɫɜɟɪɯɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɗȾɋ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɨɤɨɦ, ɩɨɫɵɥɚɟɦɵɦ ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɜ ɬɨɱɤɭ ɄɁ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɫɜɹɡɢ ɩɨ ɥɢɧɢɹɦ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ 
ɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ, ɤɪɨɦɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 4, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɬɨɱɤɨɣ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚ-
ɦɵɤɚɧɢɹ Ʉ2.  
ɋ ɭɱёɬɨɦ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɨɳёɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɬ ɜɢɞ, ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 15. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 15. ɍɩɪɨɳёɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɹɦɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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3.2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ 
Ɍɨɤɢ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɦɢ ɬɨɤɨɦ, 
ɪɚɡɜɟɬɜɥёɧɧɵɦ ɦɟɠɞɭ ɬɪɟɦɹ ɮɚɡɚɦɢ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɟɦɥɸ ɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ-
ɧɵɟ ɟɣ ɰɟɩɢ. ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɩɭɬɶ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɬɨɤɨɜ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ-
ɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɭɬɢ ɬɨɤɨɜ ɩɪɹɦɨɣ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɋɯɟɦɚ ɧɭɥɟɜɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɯɟɦɚɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɛɦɨ-
ɬɨɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ. ȿɫɥɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɢɦɟɟɬ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɛɦɨɬɨɤ Y0 / Δ, ɬɨ 
ɬɨɤ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɟɞɢɧёɧɧɨɣ ɜ ɡɜɟɡɞɭ, ɧɚɜɨɞɢɬ ɜ ɨɛɦɨɬɤɟ, ɫɨɟɞɢ-
ɧёɧɧɨɣ ɜ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ, ɗȾɋ, ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɩɪɨɬɟɤɚɹ ɩɨ ɮɚɡɚɦ ɬɪɟ-
ɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɵ. ȼɫɹ ɫɟɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɜ ɫɯɟɦɭ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ [12, c. 77].  
ɋɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɯɟɦ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ 
ɩɪɹɦɨɣ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ. Ⱦɥɹ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ x(0) / x(1). Ⱦɥɹ ɞɜɭɯɰɟɩɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɫɨ 
ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɬɪɨɫɚɦɢ ɷɬɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨ 4,7 ɨ.ɟ., ɞɥɹ ɨɞɧɨɰɟɩɧɨɣ – 3,0 ɨ.ɟ [12, 
ɬɚɛɥ. 3.2]. Equation Section (Next) 





0,134 4,7 0,63 ɨ.ɟ.;xx x
x
    





0,292 4,7 1,37 ɨ.ɟ.;Ȼ Ȼ xx x
x
    





0,238 4,7 1,12 ɨ.ɟ..xx x
x
    
  (3.2.3) 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɨɤɚɦ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɨɫɬɚɸɬɫɹ 
ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ. ɋɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢ-
ɫɭɧɤɟ 16.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 16. ɍɩɪɨɳёɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
3.3. Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɌɄɁ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɩɪɨɳёɧɧɵɯ ɫɯɟɦ 
ɩɪɹɦɨɣ ɢ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɦɚɲɢɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 17 ɢ 18. Equation Section (Next) 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 17. Ɇɚɲɢɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɹɦɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 18. Ɇɚɲɢɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɇɚɲɢɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɚɣɥɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɬɨɤɨɜ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɌɄɁ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. Ɋɚɫɱёɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɨɜ 
ɬɪёɯɮɚɡɧɨɝɨ ɢ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ Iɉ0* ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɞɢ-
ɧɢɰɚɯ, ɨɬɱɟɝɨ ɢɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɭɦɧɨɠɢɜ ɬɨɤ ɄɁ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɧɚ ɛɚɡɢɫɧɵɣ ɬɨɤ. 
Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɬɨɤɚ ɬɪёɯɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ȼɇ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ: 
 0 0* 1 2,494 5,02 12,5 ɤȺ.ɉ ɉ ɛI I I       (3.3.1) 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɚɛɥɢɰɟ 37. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 37. ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ 
Ɍɨɱɤɚ ɄɁ ȼɢɞ ɄɁ Iɉ0*, ɨ.ɟ. Iɉ0, ɤȺ 
Ʉ1 3 ɮɚɡɧɨɟ 2,494 12,5 
1 ɮɚɡɧɨɟ 0,546 2,74 
Ʉ2 3 ɮɚɡɧɨɟ 0,176 9,68 
Equation Section (Next) 
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3.4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
ɍɞɚɪɧɵɣ ɬɨɤ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 02 ,ɭɞ ɉ ɭɞi I k     (3.4.1) 
ɝɞɟ kɭɞ - ɭɞɚɪɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɬɭɯɚɧɢɹ ɚɩɟ-
ɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ Ta, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 













r    (3.4.3) 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɬɭɯɚɧɢɹ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɟɣ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɛɥɢɰɟɣ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ [13, ɬɚɛɥ. 3.6]. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɭɞɚɪɧɵɣ ɬɨɤ ɧɚ ɲɢɧɚɯ ɜɵɫɲɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɨɣ ɫɨ ɫɛɨɪɧɵɦɢ ɲɢɧɚɦɢ ɝɞɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɄɁ, ɜɨɡɞɭɲɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟ-
ɧɢɟɦ 110ɤȼ Ta = 0,02 ɫ [13, ɬɚɛɥ. 3.6]. 




0, 12 (1 ) 2 12,5 (1 ) 28,4 ɤȺ.aTɭɞ ɉ Ʉi I e e
         
  (3.4.4) 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɭɞɚɪɧɵɣ ɬɨɤ ɧɚ ɲɢɧɚɯ ɧɢɡɲɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧ-
ɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɨ ɫɛɨɪɧɵɦɢ ɲɢɧɚɦɢ ɝɞɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɄɁ, ɱɟɪɟɡ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 32 Ɇȼ∙Ⱥ Ta = 0,05 ɫ [13, ɬɚɛ. 3.6]: 




0, 22 (1 ) 2 9,68 (1 ) 24,9 ɤȺ.aTɭɞ ɉ Ʉi I e e
         
  (3.4.5) 
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4. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɵɛɨɪ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ-
ɫɬɚɧɰɢɢ 4 ɢ ɜɵɛɨɪ ɫɯɟɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɵɫɲɟɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɧɢɡ-
ɲɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Equation Chapter (Next) Section 1 
ɉɨɞɫɬɚɧɰɢɹ 4 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɭɩɢɤɨɜɨɣ ɫ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ 43,6 Ɇȼ∙Ⱥ, ɩɢɬɚɸɳɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɟɣ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɞɜɭɯɰɟɩɧɨɣ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɨ 
ɞɜɭɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦ.  
4.1. Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɧɚɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɢ ɥɢɧɢɹɯ 
Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɜ ɰɟɩɹɯ ɥɢɧɢɣ ɢ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 4. 


















     (4.1.2) 
ɝɞɟ  Iɧɨɪɦ – ɬɨɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɤȺ; 
 Imax – ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɬɨɤ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɤȺ; 
 Sɧɨɦ ɢ Uɧɨɦ – ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ (ɬɚɛɥ. 17), 





ɡk  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟ-
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɚɯ (ɬɚɛɥ. 17), ɨ.ɟ. 












ɩ ɚɜI I       (4.1.4) 
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Ɍɨɤɢ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɇɇ ɛɭɞɭɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɵ ɜ 2 ɪɚɡɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɢɦɟɟɬ 
ɪɚɫɳɟɩɥёɧɧɭɸ ɨɛɦɨɬɤɭ. Ɍɨɤɢ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹ-









ɤȺ;ɇɇ ɇɇɩ ɚɜI I        (4.1.6) 
Ɍɨɤɢ ɜ ɰɟɩɹɯ n ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɥɢɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɦ, 









     (4.1.7) 
ɝɞɟ  nɰ – ɱɢɫɥɨ ɰɟɩɟɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɲɬ. 
Ⱦɥɹ ɥɢɧɢɢ 3-4 ɬɨɤ ɧɚ ɨɞɧɭ ɰɟɩɶ ɭɠɟ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥёɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 12. Ɉɧ ɪɚɜɟɧ 0,112 
ɤȺ. ȼ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ (ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɞɧɨɣ ɰɟɩɢ), ɬɨɤ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɜ 2 ɪɚɡɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɞɥɹ ɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹ ɰɟɩɢ 0,224 ɤȺ. 
Ɍɨɤɢ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɇɇ: 
 
43,6 0,114 ɤȺ.







        (4.1.8) 
ɝɞɟ nɩɪ – ɱɢɫɥɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɇɇ, ɲɬ. 
4.2. ȼɵɛɨɪ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
ɇɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɜɵɛɪɚɧ ɩɨɧɢɠɚɸɳɢɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɌɊȾɇ-32000/110 ɍɏɅ1 ɫ 
ɪɚɫɳɟɩɥёɧɧɨɣ ɨɛɦɨɬɤɨɣ ɇɇ ɧɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 11 ɤȼ (ɬɚɛɥ. 17). Ⱦɚɧɧɵɣ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ɍɨɥɶɹɬɬɢɧɫɤɢɣ Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
ɬɨɪ» [14].  Equation Section (Next) 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɨɫɧɚɳёɧ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡ-
ɤɨɣ (Ɋɉɇ) ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɢ ȼɇ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ± 16%, ± 9 ɫɬɭɩɟɧɟɣ. Ɍɢɩ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ  
±9 × 1,78%. ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɞɭɬɶё. 
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4.3. ȼɵɛɨɪ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ 110 ɤȼ 
ȼ Ɋɍ 110-750 ɤȼ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɷɥɟɝɚɡɨɜɵɟ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɭɟɦɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 
[5, ɩ. 7.11]. ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ 12 ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬ-
ɪɨɜ, ɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚɜɨɞɚɦɢ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɦɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɵɛɨɪ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɚɠ-
ɧɟɣɲɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ [1, ɫ. 268 – 269]: Equation Section (Next) 
-ɩɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
-ɩɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɬɨɤɭ. 
ɉɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɚ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɩɨ ɪɹɞɭ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
- ɧɚ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɣ ɬɨɤ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ; 
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ; 
- ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ; 
- ɧɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ. 
ȼɵɛɪɚɧ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɷɥɟɝɚɡɨɜɵɣ ɛɚɤɨɜɵɣ ȼɌȻ-110III-40/2000 ɍɏɅ1 ȼɟɥɢɤɨ-
ɥɭɤɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɁȺɈ «ɁɗɌɈ» [15]. ȿɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 38. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 38. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ȼɌȻ-110III-40/2000 ɍɏɅ1 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ Uɧɨɦ, ɤȼ 110 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɨɤ Iɧɨɦ, Ⱥ 2000 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ Iɨɬɤɥ.ɧɨɦ, ɤȺ 40,0 
Ɍɨɤ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ (ɚɦ-
ɩɥɢɬɭɞɚ) .ɩɪ ɫɤɜ
i , ɤȺ 102 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ 
,ɫ ɜt , ɫ 0,032 
ɉɨɥɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ 
.ɩ ɜt , ɫ 0,060 
Ɍɨɤ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɬɟɪI , ɤȺ 40,0 
ȼɪɟɦɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɬɟɪt , ɫ 3 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
,%ɧ  45,0 
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ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ: 





   (4.3.1) 





   (4.3.2) 
ɇɚ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɣ ɬɨɤ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɤȺ: 
 
.
,ɨɬɤɥ ɧɨɦ ɉI I    (4.3.3) 
ɝɞɟ ɉI   - ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɬɨɤɚ ɄɁ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ τ, ɤȺ; 
 0, 1 12,5 ɤȺ.ɉ ɉ ɄI I     (4.3.4) 
Ɍɨɝɞɚ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɸ (4.3.3): 
 40,0 12,5 ɤȺ.  (4.3.5) 
ɇɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ, ɤȺ: 
 
. .
,a ɧɨɦ ai i    (4.3.6) 
ɝɞɟ  iɚ.τ - ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜ ɨɬ-
ɤɥɸɱɚɟɦɨɦ ɬɨɤɟ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɢ τ;  
 iɚ.ɧɨɦ - ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɬɨɤɚ ɄɁ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ 
[13, c. 268];  
 τ – ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɄɁ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɝɨɝɚɫɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 
.min . ,ɡ ɫ ɜt t     (4.3.7) 
ɝɞɟ  tɡ.min - ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ [13, ɫɬɪ. 338], ɫ; 
 tɫ.ɜ. – ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, 










     
  (4.3.9) 
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.





        (4.3.10) 
ɝɞɟ 50 %   - ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɢ 0.03  ɫ 
[13, ɫ. 238]. 
Ɍɨɝɞɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɸ (4.3.6) ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ: 
 25,4 8,84 ɤȺ.  (4.3.11) 





ɩɪ ɫɤɜ ɉI I





ɩɪ ɫɤɜ ɭɞi i
   (4.3.13) 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ: 
 
2 ;ɬɟɪ ɬɟɪ KI t B    (4.3.14) 
ɝɞɟ BK – ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɬɨɤɚ ɄɁ, ɤȺ2·ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 
   230 ,K ɉ ɨɬɤ aB I t T     (4.3.15) 
ɝɞɟ Ɍa - ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɬɭɯɚɧɢɹ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ, ɪɚɜ-
ɧɚɹ 0,02 ɫ [13, ɫ. 110]; 
  tɨɬɤ – ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɄɁ, ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 
.
,ɨɬɤ ɪɡ ɩ ɜt t t    (4.3.16) 
ɝɞɟ  tɪɡ – ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɥɟɣɧɵɯ ɡɚɳɢɬ, ɪɚɜɧɨɟ 0,1 ɫ [13, c. 208]; 
 tɩ.ɜ. – ɩɨɥɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɫ. 
 
0,10 0,060 0,160 ɫ,ɨɬɤt      (4.3.17) 
  2 212,5 0,160 0,02 28,1 ɤȺ ɫ.KB        (4.3.18) 





   (4.3.19) 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɜɫɟɦ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɩɪɨ-
ɜɟɪɤɢ. Equation Section (Next) 
4.4. ȼɵɛɨɪ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ 10 ɤȼ 
ɇɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 6-10 ɤȼ, ɱɚɫɬɨ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɲɤɚɮɵ ɄɊɍ. Ɉɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɡ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɲɤɚɮɨɜ, ɢɥɢ ɛɥɨɤɨɜ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɢɯ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɡɚɳɢɬɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ. ɄɊɍ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɨɛɵɱɧɵɦ Ɋɍ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨ-
ɤɪɚɬɢɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɬɚɤ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɜɨɞɧɵɯ ɹɱɟɟɤ ɢ ɹɱɟɟɤ ɧɚ ɨɬɯɨɞɹɳɢɯ ɥɢɧɢɹɯ ɧɚ 
ɧɢɡɲɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɄɊɍ «ɗɥɬɢɦɚ» (10 ɤȼ) ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɗɥɟɤɬɪɨɧɦɚɲ» [16]. ȼ ɄɊɍ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɢɥɨɜɵɟ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ BB/TEL ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ɍɚɜɪɢɞɚ ɗɥɟɤɬɪɢɤ». 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɱɟɣɤɢ ɄɊɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 39. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 39. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɄɊɍ «ɗɥɬɢɦɚ» 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ Uɧɨɦ, ɤȼ 10,0 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ ɝɥɚɜɧɵɯ ɰɟɩɟɣ Iɧɨɦ, Ⱥ 1600 
Ɍɨɤ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, 3ɫ 
Iɬɟɪ, ɤȺ 20,0 
Ɍɨɤ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ iɞɢɧ, ɤȺ 51,0 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ Uɧɚɢɛ, ɤȼ 12,0 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, 
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɜ ɲɤɚɮ ɄɊɍ 
Iɨɬɤɥ.ɧɨɦ, ɤȺ 20,0 
 
ȼɵɛɨɪ ɄɊɍ:  





   (4.4.1) 
ɉɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɬɨɤɭ: 
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Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ ɞɥɹ ɜɜɨɞɧɨɣ ɹɱɟɣɤɢ ɄɊɍ ɢ ɹɱɟɣɤɢ 
ɄɊɍ ɧɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ. 











   (4.4.6) 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ: 
 
2
,ɬɟɪ ɬɟɪ KI t B    (4.4.7) 
ɝɞɟ BK – ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɬɨɤɚ ɄɁ, ɤȺ2·ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 
   230 ,K ɉ ɨɬɤ aB I t T     (4.4.8) 
ɝɞɟ tɨɬɤ – ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɄɁ. ɋɯɟɦɚɦɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɩɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɜɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɞɭɝɢ ɄɁ 
ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɨɬɫɟɤɨɜ ɲɤɚɮɚ ɄɊɍ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,2 ɫ [16]; 
 Ɍɚ - ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɬɭɯɚɧɢɹ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ, ɪɚɜ-
ɧɚɹ 0,05 ɫ, ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɨ ɫɛɨɪɧɵɦɢ ɲɢɧɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 
ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 32,0 Ɇȼ∙Ⱥ [13, ɫ. 110]. 
  2 29,68 0,2 0,05 23,4 ɤȺ ɫ.KB        (4.4.9) 





1200 23,4 ɤȺ ɫ.
 
    (4.4.10) 
əɱɟɣɤɚ ɄɊɍ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɜɫɟɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. 
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ȼ ɞɚɧɧɨɟ ɄɊɍ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɚɤɭɭɦɧɵɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ BB/TEL-10-20/1600 
ɍ2, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 40 [17]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 40. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ BB/TEL-10-20/1600 ɍ2 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ Uɧɨɦ, ɤȼ 10,0 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɨɤ Iɧɨɦ, Ⱥ 1600 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ Iɨɬɤɥ.ɧɨɦ, ɤȺ 20,0 
Ɍɨɤ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ iɩɪ.ɫɤɜ, ɤȺ 52,0 
Ɍɨɤ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ Iɬɟɪ, ɤȺ 20,0 
ȼɪɟɦɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ tɬɟɪ, ɫ 3 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ tɫ.ɜ, ɫ 0,035 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɜɵɛɨɪɚ: 





   (4.4.11) 





   (4.4.12) 





ɨɬɤ ɧɨɦ ɉI I
   (4.4.13) 







a ɧɨɦ ɧ a
Ii i       (4.4.14) 
ɝɞɟ  βɧ - ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜ 
ɨɬɤɥɸɱɚɟɦɨɦ ɬɨɤɟ, %; 
 ia.τ - ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɬɨɤɚ ɄɁ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ 









  (4.4.15) 
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ɝɞɟ  Tɚ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɬɭɯɚɧɢɹ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ, 
ɪɚɜɧɚɹ 0,05 ɫ [13, ɫ. 110]; 
 τ - ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɄɁ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɝɨɝɚɫɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ: 
 
.min . ,ɡ ɫ ɜt t    (4.4.16) 
ɝɞɟ  tɡ.min – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, ɫ; 
 tɫ.ɜ. – ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɫ. 





2 9,68 5,57 ɤȺ.ai e
      (4.4.18) 
 
.
20,02 35 9,90 ɤȺ.
100a ɧɨɦ
i    
  (4.4.19) 
Ɍɨɝɞɚ ɭɫɥɨɜɢɟ (4.4.14) ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ: 
 9,90 5,57 ɤȺ.   (4.4.20) 





ɩɪ ɫɤɜ ɉI I





ɩɪ ɫɤɜ ɭɞi i
   (4.4.22) 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ: 
 
2
,ɬɟɪ ɬɟɪ KI t B    (4.4.23) 
ɝɞɟ  BK – ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɬɨɤɚ ɄɁ, ɤȺ2·ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 
   230 ,K ɩ ɨɬɤ aB I t T     (4.4.24) 
ɝɞɟ tɨɬɤ – ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɄɁ: 
 
.
,ɨɬɤ ɪɡ ɩ ɜt t t    (4.4.25) 
ɝɞɟ  tɪɡ – ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɥɟɣɧɵɯ ɡɚɳɢɬ [13, ɫ. 208], ɫ; 
 tɩ.ɜ – ɩɨɥɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɫ 
 
0,1 0,065 0,165 ɫ.ɨɬɤt      (4.4.26) 
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  2 29,68 0,165 0,02 17,3 ɤȺ ɫ.KB        (4.4.27) 





1200 17,3 ɤȺ ɫ.
 
    (4.4.28) 
ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬ ɜɫɟɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ. 
4.5. ȼɵɛɨɪ ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ 110 ɤȼ 
ȼɵɛɨɪ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬ-
ɪɚɦ [13, ɫ. 268]: Equation Section (Next) 
- ɩɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
- ɩɨ ɬɨɤɭ; 
- ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɋɉȼ–110/1250 ɍɏɅ1 [18], ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 41. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 41. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ɋɉȼ–110/1250 ɍɏɅ1 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ Uɧɨɦ, ɤȼ 110 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɨɤ Iɧɨɦ, Ⱥ 1250 
Ɍɨɤ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ iɩɪ.ɫɤɜ, ɤȺ 80 
Ɍɨɤ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ Iɬɟɪ, ɤȺ 31,5 
ȼɪɟɦɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ tɬɟɪ, ɫ 3 
 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɹ: 











   (4.5.2) 
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ɩɪ ɫɤɜ ɩI I






ɩɪ ɫɤɜ ɭɞi i
   (4.5.4) 
ɉɨ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ: 
 
2
,ɬɟɪ ɬɟɪ KI t B    (4.5.5) 





2977 28,1 ɤȺ ɫ.
 
    (4.5.6) 
Ɋɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɜɫɟɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ. 
4.6. ȼɵɛɨɪ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ 10 ɤȼ 
ɇɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɇɇ 10 ɤȼ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɹɱɟɣɤɢ ɄɊɍ «ɗɥɬɢɦɚ», ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ 
ɬɪёɯɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɟ ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨ-
ɪɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ BB/TEL-10-20/1600 
ɍ2. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɜ ɄɊɍ ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɜɫɟɦ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ. Equation Section (Next) 
 
5. Ƚɪɚɮɢɤɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
Ƚɪɚɮɢɤɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪ-
ɝɢɸ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Equation Chapter (Next) Section 1 
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɗɗɋ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢɡɦɟɧɹ-
ɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɗɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ. ȼ ɫɭɬɨɱɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɪɟɝɭ-
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ɪɚɡɪɟɡɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ɧɟɪɚɛɨɱɢɟ (ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ 
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ) ɞɧɢ, ɜ ɝɨɞɨɜɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ – ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ.  
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɹɜɥɟ-
ɧɢɣ (ɧɨɱɶ, ɞɟɧɶ), ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɟɠɢɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɦɟɧ. 
ɇɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɥɭ-
ɱɚɣɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɡɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢёɦɧɢɤɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟ-
ɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɉɧɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɹ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ.  
5.1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɝɪɚɮɢɤɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɪɚɛɨɱɢɣ ɥɟɬɧɢɣ ɞɟɧɶ. 
ɍɡɟɥ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɮɚɛɪɢɤɭ. ȿё ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɫɭɬɨɱɧɵɣ ɝɪɚ-
ɮɢɤ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ [3, ɪɢɫ. ɉ3.1].  




30,070 70 21,0 Ɇȼɬ.
100 100
ɉɋPP        (5.1.1) 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɞɧɹ ɪɚɫɱёɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 42. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 42. Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2 
Чɚɫ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Ɋ2, % 70 70 70 70 90 90 100 90 100 85 90 80 70 
P2, Ɇȼɬ 21 21 21 21 27 27 30 27 30 26 27 24 21 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 42 ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɫɭɬɨɱɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 19. ɋɭɬɨɱɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 2 
 
ɍɡɟɥ 3 – ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɭɝɥɟɞɨɛɵɱɢ ɫ ɩɨɱɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɫɭɬɨɱɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ [3, ɪɢɫ. ɉ3.1]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 43. Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 3 
Чɚɫ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Ɋ3, % 80 80 80 82 82 92 92 92 82 100 100 90 80 
P3, Ɇȼɬ 32 32 32 33 33 37 37 37 33 40 40 36 32 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 20. ɋɭɬɨɱɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 3 
 
ɍɡɟɥ 4 – ɡɚɜɨɞ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 44. Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 4 
Чɚɫ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Ɋ4, % 68 68 68 68 90 100 92 94 86 90 82 70 68 
P4, Ɇȼɬ 23 23 23 23 31 34 31 32 29 31 28 24 23 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 21. ɋɭɬɨɱɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 4 
 
ɍɡɟɥ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɧɚɫɟɥёɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɫ ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɟɦɭ 
ɭɬɪɟɧɧɢɦ ɢ ɜɟɱɟɪɧɢɦ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚɦɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 45. Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 5 
Чɚɫ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Ɋ5, % 55 55 55 80 100 90 85 90 85 95 90 70 70 
P5, Ɇȼɬ 18 18 18 26 32 29 27 29 27 30 29 22 22 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 22. ɋɭɬɨɱɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 5 
Equation Section (Next) 
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5.2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɗɗɋ 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɱɚɫɨɜɵɦ 
ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 42-
45. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 46. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 46. Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭ-
ɡɨɤ 
Чɚɫ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
P2, Ɇȼɬ 21 21 21 21 27 27 30 27 30 26 27 24 21 
P3, Ɇȼɬ 32 32 32 33 33 37 37 37 33 40 40 36 32 
P4, Ɇȼɬ 23 23 23 23 31 34 31 32 29 31 28 24 23 
P5, Ɇȼɬ 18 18 18 26 32 29 27 29 27 30 29 22 22 
P∑, Ɇȼɬ 94 94 94 103 123 127 125 125 119 127 124 106 98 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 23. ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɫɭɬɨɱɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ 
ɜɵɛɨɪ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɮɚɤɬɨɪɭ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ ɫɯɟɦɵ ɩɪɢɞɚɸɬ ɛɨ́ɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɬ.ɟ. ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɫɭɬɨɤ ɞɨ 3-4 ɪɚɡ.  
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɪɢɛɥɢɠёɧɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 3-4 ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ɋɉɇ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɲɢɧɚɯ ɧɚ ɬɟɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ 
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ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ.  










     (5.2.1) 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨ ɫɭɬɨɱɧɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɫɬɜɚ. ɋ 0 ɩɨ 6 ɱɚɫɨɜ, ɫ 8 ɩɨ 20 ɢ ɫ 22 ɩɨ 24 (0) ɱɚɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɪɟɞɧɸɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ: 
 
94 94 2 94 4 103 6 98,1 Ɇȼɬ.
1 2 4 6ɫɪ
P
           (5.2.2) 
Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 47. 





P2, Ɇȼɬ P3, Ɇȼɬ P4, Ɇȼɬ P5, Ɇȼɬ P∑ɫɪ, Ɇȼɬ 
1 0-6 21,0 32,5 23,0 22,0 98,3 
2 8-20 27,7 37,2 30,5 28,8 124,2 
3 22-0 22,4 33,9 23,5 22,0 101,8 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɫɪɟɞɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ 1, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ 2 












   
    
 
  (5.2.3) 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞ-
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Q2, Ɇȼɬ Q3, Ɇȼɬ Q4, Ɇȼɬ Q5, Ɇȼɬ Q∑ɫɪ, Ɇȼɬ 
1 0-6 12,5 13,8 12,4 14,2 52,9 
2 8-20 16,4 15,8 16,5 18,6 67,3 
3 22-0 13,3 14,4 12,7 14,2 54,6 
 
6. Ɋɚɫɱёɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɠɢɦɨɜ 
Ɋɚɫɱёɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ. ɬ.ɟ. ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɨ-
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɬɟɪɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɫɟɬɢ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɭɡɥɚɯ ɫɟɬɢ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɟё ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɱёɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɗȼɆ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
REGIM ɞɥɹ ɬɪёɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɫɱёɬ ɩɨ-
ɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɦɨ-
ɦɟɧɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚ-
ɥɚɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɰɟɩɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ Ȼ-3 ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɢɧ-
ɬɟɪɜɚɥɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ.Equation Chapter (Next) Section 1 
6.1. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ 
Ɋɚɫɱёɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɜɟɞёɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɯɟɦɟ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ, 
ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɟɬɶ. Ʌɢɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɉ-ɨɛɪɚɡɧɨɣ 
ɫɯɟɦɨɣ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨ-ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɢ ёɦɤɨɫɬɧɭɸ ɝɟɧɟ-
ɪɚɰɢɸ ɥɢɧɢɢ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 15. Ɍɪɚɧɫ-
ɮɨɪɦɚɬɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ Ƚ-ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɢ ɪɟ-
ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 20. ȼɫɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 49. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 49. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ  
ɍɱɚɫɬɨɤ 
ɫɯɟɦɵ 
Ɍɢɩ ɷɥɟɦɟɧɬɚ Zэ, Ɉɦ bɫ, ɋɦ ∙ 10-6 YT, ɋɦ ∙ 10-6 
1-3 ȼɨɡɞɭɲɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 1-3 1,49 + j3,15 81,0 - 
3-4 ȼɨɡɞɭɲɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 3-4 1,25 + j1,78 42,8 - 
Ȼ-3 ȼɨɡɞɭɲɧɚɹ ɥɢɧɢɹ Ȼ-3 1,73 + j3,68 94,5 - 
3-2 ȼɨɡɞɭɲɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 3-2 0,99 + j1,41 33,9 - 
Ȼ-5 ȼɨɡɞɭɲɧɚɹ ɥɢɧɢɹ Ȼ-5 1,62 + j4,13 27,5 - 
1-10 Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 1 0,730 + j19,2 - 6,83 – j35,5 
2-20 Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 2 1,27 + j27,9 - 4,08 – j26,5 
3-30 Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 3 0,935 + j21,7 - 4,84 – j35,4 
4-40 Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 4 0,935 + j21,7 - 4,84 – j35,4 
5-50 Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 5 1,44 + j34,8 - 2,72 – j19,7 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɯɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 24, ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 25. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 24. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 25. ɗɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ 
Equation Section (Next) 
6.2. Ɋɚɫɱёɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɧɚ ɗȼɆ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱёɬɚ 
Ɋɚɫɱёɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ REGIM. ɋɯɟɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 25. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɫɯɟɦɵ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 49. Ⱦɚɧɧɵɯ ɨɛ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 47 ɢ 48. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɮɚɣɥ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. 
ɗɬɢ ɮɚɣɥɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ Ȼ, ȼ, Ƚ, Ⱦ, ȿ ɢ ɀ. 
ɋɝɪɭɩɩɢɪɭɟɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɜ ɭɡɥɚɯ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɢ ɩɨ-
ɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɧɚ ɜɫɟɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 50. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 50. ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɭɡɥɚɯ Ɋɗɋ 
ɍɡɟɥ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥ 
ɇɨɪɦ. ɉ/ɚɜ. ɇɨɪɦ. ɉ/ɚɜ. ɇɨɪɦ. ɉ/ɚɜ. 
1 115,2 114,1 114,5 112,6 115,1 113,8 
10 119,8 118,7 119,1 117,2 119,7 118,5 
2 113,3 112,2 112,4 110,4 113,2 111,9 
20 108,9 107,7 106,3 104,2 108,4 107,0 
3 113,9 112,8 113,2 111,2 113,8 112,5 
30 110,8 109,6 109,3 107,5 110,5 109,2 
4 113,3 112,2 112,3 110,4 113,2 111,9 
40 110,6 109,4 108,6 106,6 110,4 109,0 
5 114,1 114,1 113,8 113,8 114,1 114,1 
50 109,1 109,1 107,0 107,0 109,1 109,1 
Ȼɍ 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 
Equation Section (Next) 
6.3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɠɢɦɨɜ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɟɬɟɣ 35-220 ɤȼ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɥɢɧɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ [3, c. 485]: 
 
1,15 1,15 110,0 126,5 ɤȼ.ɦɚɤɫ ɧɨɦU U       (6.3.1) 
ɇɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɠɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɞɨɩɭɫɬɢ-
ɦɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɩɪɨɱɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɠɚɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.  
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫ Ɋɉɇ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ. ɉɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɫ Ɋɉɇ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɵ. 
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ɇɚ ɜɫɟɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɤɪɨɦɟ 1, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ 
Ɋɉɇ ɬɢɩɚ ±9×1,78 %, ɧɢɠɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɵ-
ɪɚɠɟɧɢɸ: 
  115,0 115,0 9 1,78 96,6 ɤȼ.ɦɢɧ ȼɇ ȼɇ ɦɢɧU U U n k            (6.3.2) 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɱёɬɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɡɥɚɯ ɫɟɬɢ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɞɨ-
ɩɭɫɬɢɦɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɥɹ 110 ɤȼ, ɜɟɪɯɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɢ ɪɚɜɟɧ 126,5 ɤȼ, ɚ ɧɢɠɧɢɣ 
ɩɪɟɞɟɥ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɶɸ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɜɟɧ 96,6 ɤȼ. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɪɟɠɢɦɚ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜ ɭɡɥɨɜɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɫɟɬɢ ɩɪɢ ɜɧɟɡɚɩɧɵɯ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɜɨɡɦɭɳɟ-
ɧɢɹɯ ɪɟɠɢɦɚ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. ɉɟɪɜɚɹ – ɷɬɨ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ ɦɚɥɵɯ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɯ, ɚ ɜɬɨɪɚɹ – ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɢɯ.  
ɂɦɢɬɚɰɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɰɟɩɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ.  
ɉɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 1-3 ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ 1 ɢ 3, 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɡɥɚɯ, ɤɪɨɦɟ ɭɡɥɨɜ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɚɥɨ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ.  
ɉɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ Ȼ-3 ɩɪɢ ɞɧɟɜɧɨɦ ɦɚɤɫɢɦɭɦɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ (ɢɧɬɟɪ-
ɜɚɥ 2), ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɡɥɚɯ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɬɩɚɣɤɢ Ɋɉɇ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɇɇ ɜɫɟɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ. 
 
6.4. ȼɵɛɨɪ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 3 ɬɢɩɚ ɌɊȾɇ-
32000/110. Ɉɧɢ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ Ɋɉɇ ±9×1,78 %, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨ-
ɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ. ɉɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɜɵɛɨɪ ɨɬɩɚɣɤɢ Ɋɉɇ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ 
ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ 2. Equation Section (Next) 
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ɉɪɢɦɟɦ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɧɶɲɢɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 
ɜ 12 ɤȼ ɢ ɪɚɜɧɵɦ 2 10,5ɠU  ɤȼ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ '2 109,3 ɤȼU   
(ɬɚɛɥ. 50). 












   
  (6.4.1) 
ɇɨɦɟɪ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɹ: 
 









    
  (6.4.2) 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɹ Ɋɉɇ: 
 




kU U n                
  (6.4.3) 
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ '2U  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɞɨ ɡɧɚ-












   
  (6.4.4) 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɫɩɨ-
























  (6.4.6) 
ɋɝɪɭɩɩɢɪɭɟɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱёɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫ-
ɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 51, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ɋɉɇ ɫ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ±9×1,78 %: 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 51. Ɋɚɫɱёɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ 
ɉɋ Ɋɟɠɢɦ '





n ɇɈɆɈɌȼU , 
ɤȼ 
2ɞU , ɤȼ U , % 
kT, 
ɨ.ɟ. 




111,4 -2 110,9 10,54 0,41 10,08 
ɉ/ɚɜ. 104,2 109,2 -3 108,9 10,53 0,28 9,90 
3 ɇɨɪɦ. 109,3 114,5 0 115,0 10,45 -0,43 10,45 
ɉ/ɚɜ. 107,5 112,6 -1 112,9 10,46 -0,29 10,27 
4 ɇɨɪɦ. 108,6 113,8 -1 112,9 10,58 0,72 10,27 
ɉ/ɚɜ. 106,6 111,7 -2 110,9 10,57 0,69 10,08 
5 ɇɨɪɦ. 107,0 112,1 -1 112,9 10,42 -0,76 10,27 
ɉ/ɚɜ. 107,0 112,1 -1 112,9 10,42 -0,76 10,27 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɩɚɟɤ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨ-
ɪɚɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 2, 3 ɢ 4.  
ɉɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɨɬɩɚɟɤ Ɋɉɇ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɧɚ 1 ɢ 3 ɢɧɬɟɪ-
ɜɚɥɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 52 ɢ 53. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 52. Ɋɚɫɱёɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ 
ɉɋ Ɋɟɠɢɦ '





n ɇɈɆɈɌȼU , 
ɤȼ 
2ɞU , ɤȼ U , % 
kT, 
ɨ.ɟ. 




114,1 0 115,0 10,42 -0,79 10,45 
ɉ/ɚɜ. 107,7 112,8 -1 112,9 10,49 -0,11 10,27 
3 ɇɨɪɦ. 110,8 116,1 1 117,0 10,41 -0,82 10,64 
ɉ/ɚɜ. 109,6 114,8 0 115,0 10,48 -0,15 10,45 
4 ɇɨɪɦ. 110,6 115,9 0 115,0 10,58 0,75 10,45 
ɉ/ɚɜ. 109,4 114,6 0 115,0 10,46 -0,34 10,45 
5 ɇɨɪɦ. 109,1 114,3 0 115,0 10,44 -0,61 10,45 
ɉ/ɚɜ. 109,1 114,3 0 115,0 10,44 -0,61 10,45 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɞ-
ɫɬɚɧɰɢɢ 2 ɢ 3 ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɩɚɟɤ Ɋɉɇ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 53. Ɋɚɫɱёɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ 
ɉɋ Ɋɟɠɢɦ '





n ɇɈɆɈɌȼU , 
ɤȼ 
2ɞU , ɤȼ U , % 
kT, 
ɨ.ɟ. 




113,6 -1 112,9 10,56 0,54 10,27 
ɉ/ɚɜ. 107,0 112,1 -1 112,9 10,42 -0,76 10,27 
3 ɇɨɪɦ. 110,5 115,8 0 115,0 10,57 0,66 10,45 
ɉ/ɚɜ. 109,2 114,4 0 115,0 10,44 -0,52 10,45 
4 ɇɨɪɦ. 110,4 115,6 0 115,0 10,56 0,57 10,45 
ɉ/ɚɜ. 109,0 114,2 0 115,0 10,43 0,70 10,45 
5 ɇɨɪɦ. 109,1 114,3 0 115,0 10,44 -0,61 10,45 
ɉ/ɚɜ. 109,1 114,3 0 115,0 10,44 -0,61 10,45 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɩɚɟɤ Ɋɉɇ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ: ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ 110 ɤȼ, 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɭɡɥɚɯ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚɯ 10 ɤȼ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɨɬɩɚɟɤ Ɋɉɇ ɨɛɴɟɞɢɧɢɦ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɜɢɞɟ ɟɞɢɧɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɋɉɇ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 26. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 26. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɭɡɥɚɯ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɋɉɇ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟ-
ɠɢɦɟ 
ɇɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɭɪɨɜɧɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɧɚ 
ɫɬɨɪɨɧɟ ȼɇ 110 ɤȼ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɭɪɨɜɧɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɇɇ 10 ɤȼ ɢ 
ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 10,5 ɤȼ. ȼ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɩɚɣɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ȼɫɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɥɹ 1, 2 ɢ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ.  
ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɩɚɟɤ Ɋɉɇ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɧɚ ɫɭɬɨɱɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɬɫɹ 9 ɪɚɡ. Equation Section (Next) 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 27. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɭɡɥɚɯ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɋɉɇ  
ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
6.5. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
ɋɭɬɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɜ ɝɥɚɜɟ 5, ɩɪɢ ɪɚɫɱёɬɟ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɩɨɞɯɨɞ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɪɚɫɱёɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɪɟ-
ɠɢɦɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɫɭɬɨɤ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɞɨ ɱɟɬɵɪёɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. Ɍɨɝɞɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɤ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɦ ɦɟɬɨɞɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɍ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɡɚɦɟɪɵ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɫɭɬɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
  









      (6.5.1) 
ɝɞɟ ΔPi – ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ i-ɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ; 
 Δti – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ i-ɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɭɬɨɤ (ɬɚɛɥ. 46); 
 K – ɱɢɫɥɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ-
ɲɟɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ Ȼ, 
ȼ, Ƚ. 
Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ 1 ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ΔP1 ɪɚɜɧɵ 1,18 Ɇȼɬ; ɞɥɹ 
ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ 2 – ΔP2 = 1,85 Ɇȼɬ; ɞɥɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ 3 - ΔP3 = 1,26 Ɇȼɬ. ɉɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ: 
 
1 1 2 2 3 3
1,46 6 2,13 14 1,54 4 44,8 Ɇȼɬ ɱ.
ɫɭɬЭ P t P t P t          
          (6.5.2) 
ȼ ɝɨɞɨɜɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ:  
 365 44,8 365 16352Ɇȼɬ ɱ.ɝɨɞ ɫɭɬЭ Э          (6.5.3) 
Equation Chapter (Next) Section 1 
7. Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ 
7.1. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɨɜ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɝɨɞ ɜ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 54 
ɦɥɧ ɪɭɛ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ – 25 %. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨ-
ɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɟɬɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɫɟɬɢ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɗɗɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ-
ɞɚɱɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɦɢɧɢ-
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ɦɭɦɨɦ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢ-
ɦɵɯ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɪɚɜɧɟ-
ɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɟɬɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɢɪɭɟɦɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɢ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɰɟɥɟɜɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɚɜɧɚ ɧɚɢɦɟɧɶ-
ɲɟɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ.  








Э Э P t
 
         (7.1.1) 
ɝɞɟ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɦɢɧɢɦɭɦɚ 














         (7.1.2) 
ɝɞɟ ɩɨɬɟɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɜɟɬɜɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɢɯ ɫɜɹɡɶ ɫ ɭɡɥɨ-
ɜɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ: 
  









ij ij i i i j i j ij
i j i j ij
P I R
U g V V V V g
U U U U g
 
    
             
       
  (7.1.3) 
Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɣɫɹ ɪɟɠɢɦ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɫɟɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɦɢɧɢɦɭɦ ɰɟɥɟɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɢ: 
   min,Э U    (7.1.4) 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɡɚɞɚɱɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 








i ij i ij j iS
i j i
U Y U Y U S i n
 
          (7.1.5) 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱёɬɚ ɍɊ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨ, ɪɟɲɟɧɢɹ (ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ.  
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ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɫɟɯ n – ɭɡɥɚɯ ɡɚɞɚɧɵ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɬɨ ɞɥɹ ɗɋ ɬɪёɯ-
ɮɚɡɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɢɦɟɟɦ ɫɢɫɬɟɦɭ n ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɭɡɥɨɜɵɯ ɧɚɩɪɹ-
ɠɟɧɢɣ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɚɤɬɢɜ-






i ij ij i ij j i j ij iP
i j i
U Y U Y U P    
 






i ij ij i ij j i j ij iQ
i j i
U Y U Y U Q    
 
             (7.1.7) 
ɝɞɟ  Yij – ɦɚɬɪɢɰɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɟɣ ɭɡɥɨɜ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ; 
 jU  - ɮɚɡɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ j-ɝɨ ɭɡɥɚ; 
 
*
iU  - ɫɨɩɪɹɠёɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɡɥɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ; 
 δ – ɮɚɡɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɭɡɥɚ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ Ȼɍ. 
ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɟɧɟ-
ɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɭɡɥɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 
 
min max
.i i iQ Q Q    (7.1.8) 
Ⱥ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɚɩɪɹ-
ɠɟɧɢɟ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɝɪɚɮɢɤɢ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ Vi ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɦiU  (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ) ɢ ɧɛiU  (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ). ɉɪɢɱёɦ ɞɥɹ n-ɝɨ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɚ ɭɡɥɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ: 
 , 1, .ɧɦ ɧɛi i iU V U i n     (7.1.9) 






k k k i T  
  (7.1.10) 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɭɱёɬɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ (7.1.8)-(7.1.10) ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɟ ɞɚɧ-
ɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɫ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɵ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɭɟɦɵɯ (ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ) ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ (7.1.8)-(7.1.10). 
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7.2. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɢɫɤɚ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɩɨɬɟɪɶ ɦɨɳɧɨ-
ɫɬɢ 
ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵ-









     (7.2.1) 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɦɟɬɨɞɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ. ɉɭɫɬɶ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ x1 ɢ 
x2 ɢ ɡɚɞɚɧɚ ɮɭɧɤɰɢɹ φ(x1, x2). Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɬɚɤɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ 1Px  ɢ 2Px , ɩɪɢ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ φ – min. Ⱦɥɹ ɨɬɵɫɤɚɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɬɨɱɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ φ – min, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɬɨɱɤɭ 0 ( 0 01 2,x x ) ɩɪɢ 0  . Ɂɚɬɟɦ 
ɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 02x  ɢ ɩɭɬёɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ x1 ɧɚɣɞёɦ ɬɨɱɤɭ ɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ 0 01 2,x x
, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ φ ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɢ 02x const . ɉɟɪɟɯɨɞ ɢɡ ɬɨɱɤɢ 0 
ɜ ɬɨɱɤɭ 1- ɷɬɨ ɲɚɝ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟ x1. Ɍɟɩɟɪɶ ɮɢɤɫɢɪɭɟɦ 1x const  ɢ ɩɭɬёɦ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹ x2 ɧɚɣɞёɦ ɬɨɱɤɭ 2, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ φ ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚ 01x const . ɉɟɪɟɯɨɞɢɦ 
ɢɡ 1 ɜ 2. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɲɚɝɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ φ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɚɝɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟ ɩɪɢ 
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɤ ɬɨɱɤɟ Ɋ ɪɚɡ-
ɧɢɰɚ m  ɞɥɹ ɞɜɭɯ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɲɚɝɨɜ m ɢ m+1 ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. ɉɨɢɫɤ ɦɨɠɧɨ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɦɨɞɭɥɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ | | .m   
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 11mx   ɢ 12mx   ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɤɨɦɵɯ 1Px ɢ 2Px [19]. ɂɥ-
ɥɸɫɬɪɚɰɢɹ ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
28. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 28. ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɢɫɤɚ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɩɨɬɟɪɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɡɥɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɡɟɥ 1 ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɡɥɚ ɬɢɩɚ Ɋ1, U1 = const. ɫ ɪɚɫɩɨɥɚ-
ɝɚɟɦɨɣ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Qmin = 0 ɢ Qmax = 28,4 Ɇɜɚɪ. Ɂɚɞɚɱɚ ɩɨ-
ɢɫɤɚ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɩɨɬɟɪɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 1( ) ( , ) min,ȻP U P U U      (7.2.2) 
 
min max.i i iU U U    (7.2.3) 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ 
ɩɨɬɟɪɶ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ:  
 
,ɧ ɯP P P         (7.2.4) 
ɝɞɟ  δΔɊɧ – ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ;  
 δΔɊɯ – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ.  
 
7.3. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɭɡɥɚɯ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɉɪɢɦɟɧɢɦ ɦɟɬɨɞ ɩɨɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɭɡɥɚɯ ɫɟɬɢ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɪɚɫɱёɬɚ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɚ ɫɟɬɢ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ [19]. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɫɱёɬ ɭɠɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞёɧ ɜ ɝɥɚɜɟ 6. 
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Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɦɟɧɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɡɥɨɜ, ɩɪɢ ɧɟɢɡɦɟɧ-
ɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɡɥɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚɯɨ-
ɞɢɦ ɩɨɬɟɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɨɧɢ ɫɧɢɡɚɥɢɫɶ, ɬɨ 
ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɲɚɝɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɠɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. ɉɨɜɬɨ-
ɪɹɟɦ ɷɬɭ ɨɩɟɪɚɰɢɸ, ɩɨɤɚ ɩɨɬɟɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɟ ɧɚɱɧɭɬ ɪɚɫɬɢ, ɥɢɛɨ ɢɡɦɟ-
ɧɹɟɦɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɟ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɦ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ. Ɏɢɤɫɚ-
ɰɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɧɚɪɭɲɢɬɫɹ ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɭɫɥɨɜɢɣ. Ɉɛɯɨɞɵ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ (i+1)-ɝɨ ɢ 
i-ɝɨ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱёɬɨɜ δɊ ɪɚɜɧɵɟ 
0,01 Ɇȼɬ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɭɡɥɚɯ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭ-
ɡɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 54. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 54: nɜɧɟɲ – ɧɨɦɟɪ ɲɚɝɚ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɰɢɤɥɟ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ; nɜɧɭɬɪ – ɧɨɦɟɪ ɲɚɝɚ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ; U1 – ɧɚɩɪɹɠɟ-
ɧɢɟ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ 1, ɤȼ; UȻɍ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɟɦ ɭɡɥɟ, ɤȼ; ΔɊɧ – ɧɚɝɪɭ-
ɡɨɱɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɫɟɬɢ, Ɇȼɬ; ΔɊɯ – ɩɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
ɬɨɪɚɯ, Ɇȼɬ; ΔɊ – ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, Ɇȼɬ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 54. ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɭɡɥɚɯ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 
nɜɧɟɲ nɜɧɭɬɪ U1, ɤȼ UȻɍ, ɤȼ ΔɊɧ, Ɇȼɬ ΔɊɯ, Ɇȼɬ ΔɊ, Ɇȼɬ ɉɪɢɦɟɱɚ-
ɧɢɟ 110-126 110-126 
I 1 120 115 1,20 0,28 1,47  
2 121 115 1,22 0,28 1,50  
3 119 115 1,18 0,28 1,46 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɨɟ U1 
4 118 115 1,19 0,28 1,47  
5 119 116 1,17 0,28 1,45  
6 119 117 1,16 0,29 1,45 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɵɣ ɧɚ I 
7 119 118 1,17 0,29 1,46  
II 1 118 117 1,19 0,29 1,48  
2 120 117 1,14 0,29 1,43 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɵɣ ɧɚ II 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 54 
 3 121 117 1,14 0,29 1,43  
4 120 118 1,14 0,29 1,43  
5 120 116 1,16 0,29 1,45  
 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɟɠɢɦ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɜ ɝɥɚɜɟ 6 (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
Ȼ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ Ȼɍ ɪɚɜɧɨ 115 ɤȼ, ɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ 120 ɤȼ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ 
ɩɨɬɟɪɢ ɪɚɜɧɵ 1,47 Ɇȼɬ. Ɏɢɤɫɢɪɭɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ Ȼɍ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 115 ɤȼ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ 
ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɥɟɟ, ɭɦɟɧɶɲɚɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɪɢ 119 ɤȼ ɧɚ 3 ɲɚɝɟ. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ 1 ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɢɡɦɟɧɹɹ ɬɟɩɟɪɶ ɧɚ Ȼɍ. ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɨɬ 115 ɞɨ 118 ɤȼ ɜɵɹɜɥɹɟɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 117. ɇɚ I ɜɧɟɲɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢ U1 ɪɚɜɧɨɦ 119 ɤȼ, ɚ UȻɍ ɪɚɜɧɨɦ 117 ɤȼ. 
ɇɚ II ɜɧɟɲɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɩɪɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɜ Ȼɍ ɜ 117 ɤȼ ɩɪɢ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɬɟɪɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ. Ⱥ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɪɚɜɧɨɦ 120 ɤȼ. 
Ɏɢɤɫɢɪɭɟɦ ɞɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ 
ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ Ȼɍ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɨɬɟɪɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥёɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ: ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ 120 ɤȼ, ɚ ɜ Ȼɍ 117 ɤȼ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 55 ɢ 56. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 55. ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɭɡɥɚɯ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 
nɜɧɟɲ nɜɧɭɬɪ U1, ɤȼ UȻɍ, ɤȼ ΔɊɧ, Ɇȼɬ ΔɊɯ, Ɇȼɬ ΔɊ, Ɇȼɬ ɉɪɢɦɟɱɚ-
ɧɢɟ 110-126 110-126 
I 1 119 115 1,86 0,28 2,14  
2 120 115 1,85 0,28 2,13 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɨɟ U1 
3 121 115 1,86 0,28 2,14  
4 120 116 1,82 0,28 2,10  
5 120 117 1,80 0,29 2,09  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 55 
 6 120 118 1,79 0,29 2,08 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɵɣ ɧɚ I 
7 120 119 1,79 0,30 2,09  
II 1 121 118 1,76 0,29 2,05  
2 122 118 1,75 0,29 2,04 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɨɟ U1 
3 123 118 1,75 0,29 2,04  
4 122 119 1,73 0,30 2,03  
5 122 120 1,72 0,30 2,02 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɵɣ ɧɚ II 
6 122 121 1,72 0,31 2,03  
 
ȼ ɯɨɞɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥёɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ: ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ 122 ɤȼ, ɚ ɜ Ȼɍ 120 ɤȼ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 56. ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɭɡɥɚɯ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 
nɜɧɟɲ nɜɧɭɬɪ U1, ɤȼ UȻɍ, ɤȼ ΔɊɧ, Ɇȼɬ ΔɊɯ, Ɇȼɬ ΔɊ, Ɇȼɬ ɉɪɢɦɟɱɚ-
ɧɢɟ 110-126 110-126 
I 1 120 115 1,26 0,28 1,54 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɨɟ U1 
2 121 115 1,28 0,28 1,56  
3 119 115 1,26 0,28 1,54  
4 120 116 1,23 0,29 1,52  
5 120 117 1,22 0,29 1,51 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɵɣ ɧɚ I 
6 120 118 1,22 0,29 1,51  
II 1 121 117 1,21 0,29 1,50 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɨɟ U1 
2 122 117 1,22 0,29 1,51  
3 121 118 1,20 0,29 1,49 Ɉɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɵɣ ɧɚ II 
4 121 119 1,19 0,30 1,49  
 
ȼ ɯɨɞɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥёɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ: ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ 121 ɤȼ, ɚ ɜ Ȼɍ 118 ɤȼ. 
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɰɢɹ ɡɚɞɚɜɚɥɚɫɶ ɭɡɥɨɦ, ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɢɦ ɩɨ ɪɟɚɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɞɚɱɢ 
ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɂ.9, Ʉ.12, Ʌ.9 ɭɤɚɡɚɧɚ ɪɚɫɱёɬɧɚɹ ɜɵɞɚɜɚɟɦɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɭɡɥɭ 10. Ɉɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɦɟɧɶɲɟ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 28,4 Ɇɜɚɪ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 57. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 57. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦ 
ɂɧɬɟɪɜɚɥ Ɋ, Ɇȼɬ Q, Ɇɜɚɪ 
1 50,0 20,0 
2 50,0 18,6 
3 50,0 20,6 
Equation Section (Next) 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɪɟɠɢɦɵ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵ. 
Equation Section (Next) 
7.4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ ɫɷɤɨɧɨɦɥɟɧɧɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ.  
ɉɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɜ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ 
ɫɟɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 6.5. ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 58. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 58. ɉɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
ɂɧɬɟɪɜɚɥ Δt, ɱ ΔɊɢɫɯ, Ɇȼɬ ΔɊɨɩɬ, Ɇȼɬ ΔЭɢɫɯ, Ɇȼɬ∙ɱ ΔЭɨɩɬ, Ɇȼɬ∙ɱ 
1 6 1,46 1,43 8,76 8,58 
2 14 2,13 2,02 29,82 28,28 
3 4 1,54 1,49 6,16 5,96 
ɋɭɦɦɚɪɧɨ 24 - - 44,8 42,8 
 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɷɤɨɧɨɦɥɟɧɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɝɨɞɨɜɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
  







1,2 44,8 42,8 10 365 876 ɬɵɫ.ɪɭɛ.
эɤɨɧ ɢɫɯ ɨɩɬɂ Э Э       
       (7.4.1) 
ɝɞɟ β – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɤȼɬ∙ɱ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɪɚɜɧɚɹ 1,2 ɪɭɛ./ɤȼɬ∙ɱ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢ-
ɫɬɟɦɟ ɋɢɛɢɪɢ [3, c.609]. 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɝɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 876 ɬɵɫ.ɪɭɛ. Equation Section (Next) 
7.5. ȼɵɛɨɪ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ȼɵɛɨɪ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
ɜ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 6.4. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɂ.9, Ʉ.12, Ʌ.9. Ɋɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 59, 60, 61. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 59. Ɋɚɫɱёɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ 
ɉɋ Ɋɟɠɢɦ '





n ɇɈɆɈɌȼU , 
ɤȼ 
2ɞU , ɤȼ U , % 
kT, 
ɨ.ɟ. 
2 ɇɨɪɦ. 111,5  
 
10,5 
116,0 0 115,0 10,59 0,85 10,45 
3 ɇɨɪɦ. 114,5 118,0 1 117,0 10,58 0,78 10,64 
4 ɇɨɪɦ. 113,6 117,8 1 117,0 10,56 0,60 10,64 
5 ɇɨɪɦ. 112,4 116,5 1 117,0 10,45 0,47 10,64 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 60. Ɋɚɫɱёɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ 
ɉɋ Ɋɟɠɢɦ '





n ɇɈɆɈɌȼU , 
ɤȼ 
2ɞU , ɤȼ U , % 
kT, 
ɨ.ɟ. 
2 ɇɨɪɦ. 110,7  
 
10,5 
116,8 1 117,0 10,48 0,20 10,64 
3 ɇɨɪɦ. 112,6 120,0 2 119,1 10,58 0,72 10,83 
4 ɇɨɪɦ. 112,4 119,0 2 119,1 10,49 0,07 10,83 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 61. Ɋɚɫɱёɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ 
ɉɋ Ɋɟɠɢɦ '





n ɇɈɆɈɌȼU , 
ɤȼ 
2ɞU , ɤȼ U , % 
kT, 
ɨ.ɟ. 
2 ɇɨɪɦ. 111,4  
 
10,5 
116,7 1 117,0 10,47 0,29 10,64 
3 ɇɨɪɦ. 113,4 118,8 2 119,0 10,47 0,25 10,83 
4 ɇɨɪɦ. 113,3 118,7 2 119,0 10,47 0,33 10,83 
5 ɇɨɪɦ. 112,2 117,5 1 117,0 10,54 0,42 10,64 
 
ɋɜɨɞɧɚɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱёɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟ-
ɠɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 29. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 29. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɭɡɥɚɯ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɋɉɇ  
ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɫɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
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Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɢɥɚ ɪɟɠɢɦ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 1 ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɫ ɤɪɚɣ-
ɧɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶ-
ɲɟɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ. Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɜɧɵɯ ɩɟɪɟ-
ɤɥɸɱɟɧɢɣ Ɋɉɇ ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ ɫ ɞɟɜɹɬɢ ɪɚɡ ɞɨ ɲɟɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.  
 
7.6. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɥɶɟɮɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɞɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɜɭɯ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ z=f(x,y). ɗɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜ ɬɪёɯɦɟɪɧɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ x,y,z. Ɍɨɝɞɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɢɫɤɚ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɰɟɥɟɜɨɣ ɮɭɧɤ-
ɰɢɢ f(x,y)→min ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɧɢɡɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɷɬɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ [20, c.21]. 
ɂɡɨɛɪɚɡɢɦ ɪɟɥɶɟɮ ɷɬɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɥɢɧɢɹɦɢ ɪɚɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɉɪɨɜɟɞёɦ ɪɚɜɧɨ-
ɨɬɫɬɨɹɳɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ z=const ɢ ɧɚɣɞёɦ ɥɢɧɢɢ ɢɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ f(x,y). 
ɉɪɨɟɤɰɢɹ ɷɬɢɯ ɥɢɧɢɣ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɥɢɧɢɹɦɢ ɪɚɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɇɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɭɛɵɜɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 7.3 ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɥɢɧɢɣ ɪɚɜɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 
«REGIM». Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɢɫɤ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɬɟɪɶ ɪɚɜɧɨɝɨ 2,10 Ɇȼɬ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ (ɬɚɛɥ. 55). Ɍɨɝɞɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɪɟɥɶɟɮɚ ɩɪɢɦɟɬ ɜɢɞ f(U1,UȻɍ)=2,10 
Ɇȼɬ. ɂɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱёɬɚ (ɬɚɛɥ. 55) ɭɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ (120:116). ɍɜɟɥɢ-
ɱɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ U1 ɞɨ 121 ɤȼ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɬɟɪɶ ɜ 2,10 Ɇȼɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ UȻɍ ɪɚɜɧɵɦ 115,8 ɤȼ. ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɭɜɟ-
ɥɢɱɢɜɚɬɶ U1 ɞɨ 122 ɤȼ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ UȻɍ ɪɚɜɧɨɟ 116,2 ɤȼ. ɉɪɨɞɨɥɠɚɟɦ ɩɨɢɫɤ ɥɢɧɢɢ 
ɪɚɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɬɟɪɶ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɭɡɥɟ Ȼɍ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 121 
ɤȼ. Ⱦɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɢɦ ɬɚɤɠɟ ɩɨ-
ɢɫɤ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɥɢɧɢɣ ɪɚɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɪɚɜɧɵɯ 2,05 Ɇȼɬ, 2,03 Ɇȼɬ ɢ 1,98 Ɇȼɬ. Ɋɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 62. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 62. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɥɶɟɮɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɬɟɪɶ 
ΔP = 2,10 Ɇȼɬ ΔP = 2,05 Ɇȼɬ ΔP = 2,03 Ɇȼɬ ΔP = 1,98 Ɇȼɬ 
U1, ɤȼ UȻɍ, ɤȼ U1, ɤȼ UȻɍ, ɤȼ U1, ɤȼ UȻɍ, ɤȼ U1, ɤȼ UȻɍ, ɤȼ 
130,4 121,0 129,4 121,0 128,9 121,0 123,7 122,0 
127,4 119,0 126,0 119,0 127,3 120,0 123,6 121,5 
124,0 117,0 125,2 118,5 125,0 118,9 123,5 121,0 
123,0 116,5 123,0 117,8 124,0 118,6 123,5 120,5 
122,0 116,2 122,5 117,5 123,5 118,5 124,0 120,0 
121,0 115,8 121,8 117,5 122,8 118,5 125,0 120,2 
120,0 116,0 121,0 118,0 122,2 118,8 126,6 120,5 
119,5 117,0 121,3 119,0 122,0 119,0 127,5 121,0 
119,3 118,0 121,2 120,0 121,7 120,0 - - 
119,6 119,0 121,7 121,0 122,1 121,0 - - 
120,0 120,0 122,0 122,0 122,3 122,0 - - 
121,0 122,0 - - - - - - 
 
Ɍɨɝɞɚ ɩɨɫɬɪɨɢɜ ɪɟɥɶɟɮ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɬɟɪɶ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 65, ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨ-
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɪɢɦɟɬ ɜɢɞ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 30. 
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8. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ – ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɩɪɢɯɨɞɹ-
ɳɢɟɫɹ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɟɬ ɥɢɲɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨ ɫɟɬɢ ȼɇ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫ-
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨ ɫɟɬɹɦ ɇɇ. ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɨɬ ɫɬɨ-
ɢɦɨɫɬɢ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɥɟɤɬɪɨ-





310 230 10 ɪɭɛ0,384 ,





       (8.1.1) 
ɝɞɟ  ɂ∑ - ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɝɨɞɨɜɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
1.2 (ɬɚɛɥ. 30), ɦɥɧ ɪɭɛ.; 
 ɉP   - ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɨɬɞɚɜɚɟɦɚɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ (1.1.2), Ɇȼɬ. 
ɉɨɬɪɟɛɥёɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɜ ɭɡɥɚɯ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɬɢ: 
 
3
max 136,0 4400 598 Ɇȼɬ ɱ.10ɉPЭ T         (8.1.2) 
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ, ɨɬɩɭɳɟɧɧɚɹ ɜ ɫɟɬɶ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɢɦ ɭɡɥɨɦ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɬɩɭ-
ɳɟɧɧɨɣ ɢɦ ɡɚ ɫɭɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɪɟɠɢ-
ɦɨɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ (6.5.1): 
 
1 1 2 2 3 3
49,9 6 76,2 14 53,3 4 1579 Ɇȼɬ ɱ.
Ȼɍ
ɫɭɬЭ P t P t P t      
          (8.1.3) 
ɝɞɟ P1, P2, P3 – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɡɥɚ ɧɚ 1, 2 ɢ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɚɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɂ.9, Ʉ.12, Ʌ.9, Ɇȼɬ. 
t1, t2, t3 – ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɫɭɬɨɤ, ɱ. 
Ɍɨɝɞɚ ɝɨɞɨɜɚɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ Ȼɍ: 
 
3365 576 Ɇȼɬ ɱ10 .Ȼɍ ȻɍɈɌɉ ɫɭɬЭ Э      (8.1.4) 
Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɭɡɥɨɜ ɝɨɞɨɜɚɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 63. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 63. ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɭɡɥɨɜ 
ɂɧɬɟɪɜɚɥ ɋɬ. 1 ɉɋ 2 ɉɋ 3 ɉɋ 4 ɉɋ 5 Ȼɍ 
1 50,0 21 32,5 23 22 49,9 
2 50,0 27,7 37,2 30,5 28,8 76,2 
3 50,0 22,4 33,9 23,5 22 53,3 
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɡɚ 
ɫɭɬɤɢ Эɫɭɬ, Ɇȼɬ∙ɱ 1200 603 851 659 623 1579 
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɡɚ ɝɨɞ 
Эɝɨɞ, Ɇȼɬ∙ɱ∙103 438 220 311 240 227 576 
 
Ƚɟɧɟɪɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: 
 
1 3 3 3438 10 576 10 1014 10 Ɇȼɬ ɱ.ɋɬ ȻɍɈɌɉ ɝɨɞ ɝɨɞЭ Э Э           (8.1.5) 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ: 
  
2 3 4 5
3 3220 311 240 227 10 998 10 Ɇȼɬ ɱ.
ɉɋ ɉɋ ɉɋ ɉɋ
ɉɈɌɊ ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞЭ Э Э Э Э    
          (8.1.6) 
ɉɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ: 
 
3 3 31014 10 998 10 16 10 Ɇȼɬ ɱ.ɈɌɉ ɉɈɌɊЭ Э Э            (8.1.7) 
Ⱦɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɨɬ ɨɬɩɭɫɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ: 
 




       (8.1.8) 
ɄɉȾ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɬɢ: 
    *1 100% 1,0 0,0158 100% 98,4 %.          (8.1.9) 
Ȼɥɢɡɤɢɣ ɤ 100 % ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨ-
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ɁȺɄɅɘЧȿɇɂȿ 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬɵ Ɋɗɋ ɛɵɥɢ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨ-
ɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɠɢɦɨɜ 
ɪɚɛɨɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫ «REGIM». 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɟɬɢ 110 ɤȼ, ɢ ɜɵ-
ɛɪɚɧ ɨɞɢɧ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ, ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧ ɪɚɫɱёɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɟɬɢ ɜ ɫɭɬɨɱɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠёɥɨɝɨ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɪɟ-
ɠɢɦɚ ɧɚ ɗȼɆ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɶ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 4 ɜɵɛɪɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɤɨɦɦɭɬɢɪɭɸɳɟɟ ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɧɚ ɗȼɆ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɟ «ɌɄɁ» ɬɨɤɨɜ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɧɚɞёɠ-
ɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɚɜɚɪɢɣ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɭɪɨɜɧɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɢ-
ɬɚɸɳɢɯ ɭɡɥɚɯ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥёɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɢɯ ɫɧɢɠɟɧɢɹ.  
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ, ɚ ɄɉȾ ɜɵ-
ɫɨɤɢɦ, ɛɥɢɡɤɢɦ ɤ 100 %, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨ-
ɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ.  
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴёɦɟ ɫ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɚɫ-
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ɋɉɂɋɈɄ ɋɈɄɊȺЩȿɇɂɃ 
ȺɌ  – ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 
Ȼɍ  – ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɸɳɢɣ ɭɡɟɥ 
ȼɇ  – ɜɵɫɲɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɄɉȾ  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɄɊɍ – ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
Ʉɍ  – ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɇɇ  – ɧɢɡɲɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɉɋ  – ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ 
ɉɍɗ  – ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
Ɋɉɇ  – ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 
Ɋɍ – ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
Ɋɗɋ  – ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɬɶ 
Ɍ  – ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 
ɑȾȾ  – ɱɢɫɬɨ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ 
ɗȼɆ  – ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ 
ɗɉ  – ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ 
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕɏ ɂɋɌɈЧɇɂɄɈȼ 
1) Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ Ⱥ. Ⱥ., Ɍɚɸɪɫɤɢɣ ȼ.Ɇ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ: ɦɟɬɨɞ. ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɤɭɪɫɨɜɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ / ɫɨɫɬ. Ⱥ.Ⱥ Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, 
ȿ.ɋ. Ʉɢɧɟɜ, Ʌ.ɂ. ɉɢɥɸɲɟɧɤɨ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɂɉɄ ɋɎɍ, 2008. – 65 ɫ. 
2) Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ: ɬɟɯɧ. ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɹ. // ɈɈɈ «ɗɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɜɤɚ» [ɫɚɣɬ]. Ʉɪɚɫɧɨɹɫɪɫɤ, 2019. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://elektropostavka.ru/kond. 
3) Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ Ⱥ.Ⱥ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ: ɭɱɟɛ. 
ɉɨɫɨɛɢɟ / Ⱥ.Ⱥ. Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, ȼ. Ɍ. Ɏɟɞɢɧ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɂɉɐ ɄȽɌɍ; Ɇɢɧɫɤ: 
ȻɇɌɍ, 2006. -808 ɫ. 
4) ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. – 7-ɟ ɢɡɞ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɇɐ ɗɇȺɋ, 
2003. – 656 ɫ. 
5) ɇɨɪɦɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɫ 
ɜɵɫɲɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 35-750 ɤȼ (ɇɌɉ ɉɋ). – ɜɜɟɞ. 25.08.2017. – Ɇɨɫɤɜɚ : ɉȺɈ 
«ɎɋɄ ȿɗɋ», 2017. – 135 ɫ. 
6) ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɋɯɟɦɵ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 35-750 ɤȼ. Ɍɢɩɨɜɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. – ɈȺɈ «ɎɋɄ ȿɗɋ», 
2007. – 144 ɫ. 
7) ɍɤɪɭɩɧёɧɧɵɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 35-750 ɤȼ – ɈȺɈ «ɎɋɄ ȿɗɋ», 2012. – 65 ɫ. 
8) ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ / ɩɨɞ ɪɟɞ. Ⱦ. Ʌ. Ɏɚɣɛɢ-
ɫɨɜɢɱɚ. – 4-ɟ ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩ. – Ɇɨɫɤɜɚ: ɗɇȺɋ, 2012. – 376 ɫ. 
9) ɂɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɵ [ɫɚɣɬ]. – 2019. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://ɭɪɨɜɟɧɶ-
ɢɧɮɥɹɰɢɢ.ɪɮ/ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɟ_ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɵ.aspx 
10) Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, Ⱥ. Ⱥ. ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɟɬɢ: ɪɚɫɱёɬɵ, ɚɧɚ-
ɥɢɡ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ : 
ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / Ⱥ. Ⱥ. Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, ȼ. Ɍ. Ɏɟɞɢɧ. – Ɋɨɫɬɨɜ ɧɚ Ⱦɨɧɭ : Ɏɟɧɢɤɫ, 2018. 
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ɜɭɡɨɜ / ɇɟɤɥɟɩɚɟɜ Ȼ.ɇ., Ʉɪɸɱɤɨɜ ɂ.ɉ. – 4-ɟ ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩ. – Ɇ.: ɗɧɟɪɝɨɚɬɨɦ-
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– 336 ɫ. 
20) Ɋɟɣɡɥɢɧ ȼ.ɂ. ɑɢɫɥɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ / ȼ.ɂ. Ɋɟɣɡɥɢɧ; Ɍɨɦɫɤɢɣ ɩɨ-
ɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. – Ɍɨɦɫɤ: ɂɡɞ.-ɜɨ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪ-
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
Ɏɚɣɥ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɌɄɁ: 
0  1  0.0  2.800   0.0  0.0  1  1.871   90 
0  8  0.0  0.001   0.0  0.001  1  1.732   90 
0  6  0.0  36.80   0.0  0.0  1  1.472   90 
0  7  0.0  36.80   0.0  0.0  1  1.472   90 
1  2  0.0  1.310   0.0  1.310  1 
2  3  0.0  0.238   0.0  1.120  1 
3  4  0.0  0.134   0.0  0.630  1 
3  8  0.0  0.293   0.0  1.370  1 
4  5  0.0  0.410   0.0  0.410  1 
5  6  0.0  5.740   0.0  5.740  1 
5  7  0.0  5.740   0.0  5.740  1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1. Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɬɪёɯɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ȼɇ 
  Ɍɪɟɯɮɚɡɧɨɟ ɤ.ɡ. ɜ ɭɡɥɟ   4.  ɉɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ: R=   .0000  X=   .0000 
 ╔őőőőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╗ 
 Œ Ƚɪɚɧɢɱɧɵɟ│ ȼɟɥɢ-│  ɋɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ  │        Ɏɚɡɧɵɟ   ɬɨɤɢ        Œ 
 Œ   ɭɡɥɵ   │ ɱɢɧɚ │    "1"  │    "2"  │  3*"0"  │    "A"  │    "B"  │    "C"  Œ 
 ╟──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢ 
 Œ    3    4│  KA  │    2.455│     .000│     .000│    2.455│    2.455│    2.455Œ 
 Œ          │ ɝɪɚɞ │( 180.00)│(    .00)│(    .00)│( 180.00)│(  60.00)│( -60.00)Œ 
 Œ    4    5│  KA  │     .039│     .000│     .000│     .039│     .039│     .039Œ 
 Œ          │ ɝɪɚɞ │( 180.00)│(    .00)│(    .00)│( 180.00)│(  60.00)│( -60.00)Œ 
 Œ   Ɍɨɤ    │  КА  │    2.494│     .000│     .000│    2.494│    2.494│    2.494Œ 
 Œ   ɤ.ɡ.   │ ɝɪɚɞ │(    .00)│(    .00)│(    .00)│(    .00)│(-120.00)│( 120.00)Œ 
 ╚őőőőőőőőőő╧őőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╝ 
 
                    ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ  ɬɨɱɤɢ ɤ.ɡ. 
          Z1:       .0000+j       .4018 Z0:       .0000+j      1.0323 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.2. Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ȼɇ 
  Ɉɞɧɨɮɚɡɧɨɟ ɤ.ɡ. ɜ ɭɡɥɟ   4.  ɉɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ: R=   .0000  X=   .0000 
 ╔őőőőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╗ 
 Œ Ƚɪɚɧɢɱɧɵɟ│ ȼɟɥɢ-│  ɋɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ  │        Ɏɚɡɧɵɟ   ɬɨɤɢ        Œ 
 Œ   ɭɡɥɵ   │ ɱɢɧɚ │    "1"  │    "2"  │  3*"0"  │    "A"  │    "B"  │    "C"  Œ 
 ╟──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢ 
 Œ    3    4│  KA  │     .543│     .536│    1.122│    1.453│     .165│     .165Œ 
 Œ          │ ɝɪɚɞ │( 180.00)│( 180.00)│( 180.00)│( 180.00)│(   2.11)│(  -2.11)Œ 
 Œ    4    5│  KA  │     .003│     .010│     .515│     .185│     .165│     .165Œ 
 Œ          │ ɝɪɚɞ │( 180.00)│( 180.00)│( 180.00)│( 180.00)│(-177.89)│( 177.89)Œ 
 Œ   Ɍɨɤ    │  КА  │     .546│     .546│    1.638│    1.638│     .000│     .000Œ 
 Œ   ɤ.ɡ.   │ ɝɪɚɞ │(    .00)│(    .00)│(    .00)│(    .00)│(    .85)│(   -.51)Œ 
 ╚őőőőőőőőőő╧őőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╝ 
 
                    ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ  ɬɨɱɤɢ ɤ.ɡ. 
          Z1:       .0000+j       .4018 Z0:       .0000+j      1.0323 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.3. Ɋɚɫɱёɬ ɬɨɤɨɜ ɬɪёɯɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɇɇ 
  Ɍɪɟɯɮɚɡɧɨɟ ɤ.ɡ. ɜ ɭɡɥɟ   7.  ɉɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ: R=   .0000  X=   .0000 
 ╔őőőőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╗ 
 Œ Ƚɪɚɧɢɱɧɵɟ│ ȼɟɥɢ-│  ɋɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ  │        Ɏɚɡɧɵɟ   ɬɨɤɢ        Œ 
 Œ   ɭɡɥɵ   │ ɱɢɧɚ │    "1"  │    "2"  │  3*"0"  │    "A"  │    "B"  │    "C"  Œ 
 ╟──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢ 
 Œ    0    7│  KA  │     .023│     .000│     .000│     .023│     .023│     .023Œ 
 Œ          │ ɝɪɚɞ │( 180.00)│(    .00)│(    .00)│( 180.00)│(  60.00)│( -60.00)Œ 
 Œ    5    7│  KA  │     .153│     .000│     .000│     .153│     .153│     .153Œ 
 Œ          │ ɝɪɚɞ │( 180.00)│(    .00)│(    .00)│( 180.00)│(  60.00)│( -60.00)Œ 
 Œ   Ɍɨɤ    │  КА  │     .176│     .000│     .000│     .176│     .176│     .176Œ 
 Œ   ɤ.ɡ.   │ ɝɪɚɞ │(    .00)│(    .00)│(    .00)│(    .00)│(-120.00)│( 120.00)Œ 
 ╚őőőőőőőőőő╧őőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╧őőőőőőőőő╝ 
 
                    ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ  ɬɨɱɤɢ ɤ.ɡ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
ɊɍɊ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
Ɏɚɣɥ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
1    6     .020   20.000 / 
/ɥɢɧɢɢ 
301  1    1    3    1.485    3.150     .000   81.000/ 
301  1    2    3    1.287    2.730     .000   17.550/ 
301  1    4    3      .984    3.321     .000   23.040/ 
301  1    6    3    1.733    3.675     .000   94.500/ 
301  1    6    5    1.620    4.130     .000   27.500/ 
/ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 
301  1    1   10      .730   19.200    6.830   35.520 1/ 
301  1    2   20    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
301  1    3   30      .935   21.700    4.840   35.380 1/ 
301  1    4   40      .870   22.000    4.461   31.010 1/ 
301  1    5   50    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
/ɭɡɥɵ 
201    6  1 110.0      .00      .00      .00      .00   115.0  -500.0   500.0/ Ȼɍ 
201    1  1 110.0/ 
201    2  1 110.0/ 
201    3  1 110.0/ 
201    4  1 110.0/ 
201    5  1 110.0/ 
201   10  1 110.0      .00      .00    50.00      28.4/ ɋɬɚɧɰɢɹ 
201   20  1 110.0    21.00    12.50/ 
201   30  1 110.0    32.50    13.80/ 
201   40  1 110.0    23.00    12.40/ 
201   50  1 110.0    22.00    14.20/ 
 
/ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
301  1    1   10      .730   19.200    6.830   35.520 0.0957/ 
301  1    2   20    1.440   34.800    2.722   19.660 0.0957/ 
301  1    3   30      .935   21.700    4.840   35.380 0.0940/ 
301  1    4   40      .870   22.000    4.461   31.010 0.0957/ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.74   -23.51      .34      .72   .277    .54  
                1     10      49.74    23.51      .17     4.37   .276    .00  
  ɍɡɟɥ    1  115.2     .24      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      21.11    14.51      .07      .14   .130    .11  
                2     20     -21.11   -14.51      .07     1.78   .131    .00  
  ɍɡɟɥ    2  113.3    -.46      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -32.66   -16.46      .10     2.23   .186    .00  
                3      1      49.40    23.84      .34      .72   .277    .53  
                3      2     -21.17   -14.42      .07      .14   .130    .11  
                3      4     -23.16   -13.92      .06      .19   .137    .15  
                3      6      27.59    20.95      .16      .33   .174    .61  
  ɍɡɟɥ    3  113.9    -.29      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      23.11    14.03      .06      .19   .137    .15  
                4     40     -23.11   -14.03      .05     1.25   .138    .00  
  ɍɡɟɥ    4  113.3    -.57      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -22.12   -16.46      .08     2.03   .140    .00  
                5      6      22.12    16.46      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    5  114.1    -.28      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -27.75   -20.05      .16      .33   .174    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    49.96    36.39      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.40      .17     4.42   .277    .00  
  ɍɡɟɥ   10  119.8    4.14    50.00    28.40      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      21.00    12.50      .07     1.75   .130    .00  
  ɍɡɟɥ   20  108.9   -3.78      .00      .00    21.00    12.50    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      32.50    13.80      .09     2.20   .184    .00  
  ɍɡɟɥ   30  110.8   -3.44      .00      .00    32.50    13.80    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      23.00    12.40      .05     1.23   .137    .00  
  ɍɡɟɥ   40  110.6   -2.84      .00      .00    23.00    12.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      22.00    14.20      .08     2.01   .139    .00  
  ɍɡɟɥ   50  109.1   -3.72      .00      .00    22.00    14.20    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.18 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.29 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .71 Ɇȼɬ       1.62 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .47 Ɇȼɬ      11.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.19 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.96 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .71 Ɇȼɬ       1.62 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .47 Ɇȼɬ      11.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.84 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  113.089 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ c ɭɱёɬɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                1      3     -49.74   -23.51      .34      .72   .277    .54  
                1     10      49.74    23.51      .17     4.37   .276    .00  
  ɍɡɟɥ    1  115.2     .24      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      21.11    14.51      .07      .14   .130    .11  
                2     20     -21.11   -14.51      .07     1.78   .131    .00  
  ɍɡɟɥ    2  113.3    -.46      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -32.66   -16.46      .10     2.23   .186    .00  
                3      1      49.40    23.85      .34      .72   .277    .53  
                3      2     -21.17   -14.42      .07      .14   .130    .11  
                3      4     -23.16   -13.92      .06      .19   .137    .15  
                3      6      27.59    20.95      .16      .33   .174    .61  
  ɍɡɟɥ    3  113.9    -.29      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      23.11    14.03      .06      .19   .137    .15  
                4     40     -23.11   -14.03      .05     1.25   .138    .00  
  ɍɡɟɥ    4  113.3    -.57      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -22.12   -16.46      .08     2.03   .140    .00  
                5      6      22.12    16.46      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    5  114.1    -.28      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -27.75   -20.05      .16      .33   .174    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    49.96    36.39      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.40      .17     4.42  2.899    .00  
  ɍɡɟɥ   10   11.5    4.14    50.00    28.40      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      21.00    12.50      .07     1.75  1.356    .00  
  ɍɡɟɥ   20   10.4   -3.78      .00      .00    21.00    12.50    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      32.50    13.80      .09     2.20  1.960    .00  
  ɍɡɟɥ   30   10.4   -3.44      .00      .00    32.50    13.80    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      23.00    12.40      .05     1.23  1.427    .00  
  ɍɡɟɥ   40   10.6   -2.84      .00      .00    23.00    12.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      22.00    14.20      .08     2.01  1.450    .00  
  ɍɡɟɥ   50   10.4   -3.72      .00      .00    22.00    14.20    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.18 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.29 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .71 Ɇȼɬ       1.62 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .47 Ɇȼɬ      11.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.19 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.96 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ  10 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .00 Ɇȼɬ        .00 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .00 Ɇȼɬ        .00 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .00 MBɬ        .00 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -   10.663 ɤB                                Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .71 Ɇȼɬ       1.62 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .47 Ɇȼɬ      11.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.84 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
ɊɍɊ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
Ɏɚɣɥ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
1    6     .020   20.000 / 
/ɥɢɧɢɢ 
301  1    1    3    1.485    3.150     .000   81.000/ 
301  1    2    3    1.287    2.730     .000   17.550/ 
301  1    4    3      .984    3.321     .000   23.040/ 
301  1    6    3    1.733    3.675     .000   94.500/ 
301  1    6    5    1.620    4.130     .000   27.500/ 
/ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 
301  1    1   10      .730   19.200    6.830   35.520 1/ 
301  1    2   20    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
301  1    3   30      .935   21.700    4.840   35.380 1/ 
301  1    4   40      .870   22.000    4.461   31.010 1/ 
301  1    5   50    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
/ɭɡɥɵ 
201    6  1 110.0      .00      .00      .00      .00   115.0  -500.0   500.0/ Ȼɍ 
201    1  1 110.0/ 
201    2  1 110.0/ 
201    3  1 110.0/ 
201    4  1 110.0/ 
201    5  1 110.0/ 
201   10  1 110.0      .00      .00    50.00      28.40/ ɋɬɚɧɰɢɹ 
201   20  1 110.0    27.70    16.40/ 
201   30  1 110.0    37.20    15.80/ 
201   40  1 110.0    30.50    16.50/ 
201   50  1 110.0    28.80    18.60/ 
 
 
/ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
301  1    1   10      .730   19.200    6.830   35.520 0.0957/ 
301  1    2   20    1.440   34.800    2.722   19.660 0.0992/ 
301  1    3   30      .935   21.700    4.840   35.380 0.0957/ 
301  1    4   40      .870   22.000    4.461   31.010 0.0974/ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.74   -23.46      .35      .73   .279    .53  
                1     10      49.74    23.46      .17     4.43   .278    .00  
  ɍɡɟɥ    1  114.5     .04      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      27.87    19.84      .12      .25   .176    .11  
                2     20     -27.87   -19.84      .13     3.22   .176    .00  
  ɍɡɟɥ    2  112.4    -.73      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -37.39   -19.21      .13     2.99   .215    .00  
                3      1      49.39    23.78      .35      .73   .279    .52  
                3      2     -27.99   -19.87      .12      .25   .176    .11  
                3      4     -30.75   -19.18      .10      .34   .185    .15  
                3      6      46.73    34.49      .45      .96   .295    .61  
  ɍɡɟɥ    3  113.2    -.50      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      30.65    19.13      .10      .34   .185    .15  
                4     40     -30.65   -19.13      .09     2.27   .186    .00  
  ɍɡɟɥ    4  112.3    -.87      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -28.98   -22.43      .15     3.61   .186    .00  
                5      6      28.98    22.43      .17      .43   .186    .18  
  ɍɡɟɥ    5  113.8    -.37      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -47.18   -34.21      .45      .96   .295    .62  
                6      5     -29.15   -22.50      .17      .43   .186    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    76.33    56.71      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.40      .17     4.48   .279    .00  
  ɍɡɟɥ   10  119.1    3.99    50.00    28.40      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      27.70    16.40      .13     3.19   .175    .00  
  ɍɡɟɥ   20  106.3   -5.24      .00      .00    27.70    16.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      37.20    15.80      .13     2.96   .213    .00  
  ɍɡɟɥ   30  109.5   -4.17      .00      .00    37.20    15.80    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      30.50    16.50      .09     2.24   .185    .00  
  ɍɡɟɥ   40  108.6   -3.96      .00      .00    30.50    16.50    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      28.80    18.60      .15     3.57   .185    .00  
  ɍɡɟɥ   50  107.0   -4.97      .00      .00    28.80    18.60    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.85 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      19.23 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.18 Ɇȼɬ       2.71 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .67 Ɇȼɬ      16.52 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.16 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.33 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.18 Ɇȼɬ       2.71 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .67 Ɇȼɬ      16.52 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.81 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  111.965 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
 Œ                               Ɋɚɣɨɧ N=  0                                Œ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.74   -23.46      .35      .73   .279    .53  
                1     10      49.74    23.46      .17     4.43   .278    .00  
  ɍɡɟɥ    1  114.5     .04      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      27.87    19.84      .12      .25   .176    .11  
                2     20     -27.87   -19.84      .13     3.22   .176    .00  
  ɍɡɟɥ    2  112.4    -.73      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -37.39   -19.21      .13     2.99   .215    .00  
                3      1      49.39    23.78      .35      .73   .279    .52  
                3      2     -27.99   -19.87      .12      .25   .176    .11  
                3      4     -30.75   -19.18      .10      .34   .185    .15  
                3      6      46.73    34.49      .45      .96   .295    .61  
  ɍɡɟɥ    3  113.2    -.50      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      30.65    19.13      .10      .34   .185    .15  
                4     40     -30.65   -19.13      .09     2.27   .186    .00  
  ɍɡɟɥ    4  112.3    -.87      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -28.98   -22.43      .15     3.61   .186    .00  
                5      6      28.98    22.43      .17      .43   .186    .18  
  ɍɡɟɥ    5  113.8    -.37      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -47.18   -34.21      .45      .96   .295    .62  
                6      5     -29.15   -22.49      .17      .43   .186    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    76.33    56.71      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.40      .17     4.48  2.916    .00  
  ɍɡɟɥ   10   11.4    3.99    50.00    28.40      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      27.70    16.40      .13     3.19  1.765    .00  
  ɍɡɟɥ   20   10.5   -5.24      .00      .00    27.70    16.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      37.20    15.80      .13     2.96  2.229    .00  
  ɍɡɟɥ   30   10.5   -4.17      .00      .00    37.20    15.80    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      30.50    16.50      .09     2.24  1.895    .00  
  ɍɡɟɥ   40   10.6   -3.96      .00      .00    30.50    16.50    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      28.80    18.60      .15     3.57  1.902    .00  
  ɍɡɟɥ   50   10.4   -4.97      .00      .00    28.80    18.60    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.85 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      19.23 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.18 Ɇȼɬ       2.71 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .67 Ɇȼɬ      16.52 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.16 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.33 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ  10 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .00 Ɇȼɬ        .00 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .00 Ɇȼɬ        .00 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .00 MBɬ        .00 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -   10.683 ɤB                                Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.18 Ɇȼɬ       2.71 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .67 Ɇȼɬ      16.52 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.81 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  113.528 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
ɊɍɊ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
Ɏɚɣɥ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
1    6     .020   20.000 / 
/ɥɢɧɢɢ 
301  1    1    3    1.485    3.150     .000   81.000/ 
301  1    2    3    1.287    2.730     .000   17.550/ 
301  1    4    3      .984    3.321     .000   23.040/ 
301  1    6    3    1.733    3.675     .000   94.500/ 
301  1    6    5    1.620    4.130     .000   27.500/ 
/ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 
301  1    1   10      .730   19.200    6.830   35.520 1/ 
301  1    2   20    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
301  1    3   30      .935   21.700    4.840   35.380 1/ 
301  1    4   40      .870   22.000    4.461   31.010 1/ 
301  1    5   50    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
/ɭɡɥɵ 
201    6  1 110.0      .00      .00      .00      .00   115.0  -500.0   500.0/ Ȼɍ 
201    1  1 110.0/ 
201    2  1 110.0/ 
201    3  1 110.0/ 
201    4  1 110.0/ 
201    5  1 110.0/ 
201   10  1 110.0      .00      .00    50.00      28.40/ ɋɬɚɧɰɢɹ 
201   20  1 110.0    22.40    13.30/ 
201   30  1 110.0    33.90    14.40/ 
201   40  1 110.0    23.50    12.70/ 
201   50  1 110.0    22.00    14.20/ 
 
/ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
301  1    1   10      .730   19.200    6.830   35.520 1/ 
301  1    2   20    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
301  1    3   30      .935   21.700    4.840   35.380 1/ 
301  1    4   40      .870   22.000    4.461   31.010 1/ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.74   -23.50      .34      .73   .277    .54  
                1     10      49.74    23.50      .17     4.38   .276    .00  
  ɍɡɟɥ    1  115.1     .20      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      22.52    15.56      .07      .16   .139    .11  
                2     20     -22.52   -15.56      .08     2.03   .140    .00  
  ɍɡɟɥ    2  113.2    -.51      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -34.07   -17.27      .11     2.44   .194    .00  
                3      1      49.40    23.83      .34      .73   .277    .52  
                3      2     -22.59   -15.50      .07      .16   .139    .11  
                3      4     -23.67   -14.29      .06      .20   .141    .15  
                3      6      30.93    23.22      .20      .42   .195    .61  
  ɍɡɟɥ    3  113.8    -.33      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      23.61    14.39      .06      .20   .141    .15  
                4     40     -23.61   -14.39      .05     1.31   .141    .00  
  ɍɡɟɥ    4  113.2    -.61      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -22.12   -16.46      .08     2.03   .140    .00  
                5      6      22.12    16.46      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    5  114.1    -.28      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -31.12   -22.40      .20      .42   .195    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    53.34    38.74      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.40      .17     4.43   .278    .00  
  ɍɡɟɥ   10  119.7    4.12    50.00    28.40      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      22.40    13.30      .08     2.01   .139    .00  
  ɍɡɟɥ   20  108.4   -4.07      .00      .00    22.40    13.30    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      33.90    14.40      .10     2.41   .193    .00  
  ɍɡɟɥ   30  110.5   -3.62      .00      .00    33.90    14.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      23.50    12.70      .05     1.29   .140    .00  
  ɍɡɟɥ   40  110.4   -2.94      .00      .00    23.50    12.70    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      22.00    14.20      .08     2.01   .139    .00  
  ɍɡɟɥ   50  109.1   -3.72      .00      .00    22.00    14.20    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.26 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.94 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .77 Ɇȼɬ       1.74 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .49 Ɇȼɬ      12.20 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.18 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.34 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .77 Ɇȼɬ       1.74 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .49 Ɇȼɬ      12.20 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.83 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  112.938 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
 Œ                               Ɋɚɣɨɧ N=  0                                Œ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.74   -23.50      .34      .73   .277    .54  
                1     10      49.74    23.50      .17     4.38   .276    .00  
  ɍɡɟɥ    1  115.1     .20      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      22.52    15.56      .07      .16   .139    .11  
                2     20     -22.52   -15.56      .08     2.03   .140    .00  
  ɍɡɟɥ    2  113.2    -.51      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -34.07   -17.27      .11     2.44   .194    .00  
                3      1      49.40    23.83      .34      .73   .277    .52  
                3      2     -22.59   -15.50      .07      .16   .139    .11  
                3      4     -23.67   -14.29      .06      .20   .141    .15  
                3      6      30.93    23.22      .20      .42   .195    .61  
  ɍɡɟɥ    3  113.8    -.33      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      23.61    14.39      .06      .20   .141    .15  
                4     40     -23.61   -14.39      .05     1.31   .141    .00  
  ɍɡɟɥ    4  113.2    -.61      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -22.12   -16.46      .08     2.03   .140    .00  
                5      6      22.12    16.46      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    5  114.1    -.28      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -31.12   -22.40      .20      .42   .195    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    53.34    38.74      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.40      .17     4.43  2.902    .00  
  ɍɡɟɥ   10   11.5    4.12    50.00    28.40      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      22.40    13.30      .08     2.01  1.426    .00  
  ɍɡɟɥ   20   10.6   -4.07      .00      .00    22.40    13.30    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      33.90    14.40      .10     2.41  2.013    .00  
  ɍɡɟɥ   30   10.6   -3.62      .00      .00    33.90    14.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      23.50    12.70      .05     1.29  1.462    .00  
  ɍɡɟɥ   40   10.6   -2.94      .00      .00    23.50    12.70    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      22.00    14.20      .08     2.01  1.450    .00  
  ɍɡɟɥ   50   10.4   -3.72      .00      .00    22.00    14.20    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.26 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.94 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .77 Ɇȼɬ       1.74 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .49 Ɇȼɬ      12.20 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.18 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.34 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ  10 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .00 Ɇȼɬ        .00 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .00 Ɇȼɬ        .00 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .00 MBɬ        .00 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -   10.717 ɤB                                Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .77 Ɇȼɬ       1.74 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .49 Ɇȼɬ      12.20 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.83 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  114.054 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 124 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
ɊɍɊ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Ɏɚɣɥ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ 
ɭɱɚɫɬɤɚ Ȼ-3: 
1    6     .020   20.000 / 
/ɥɢɧɢɢ 
301  1    1    3    1.485    3.150     .000   81.000/ 
301  1    2    3    1.287    2.730     .000   17.550/ 
301  1    4    3      .984    3.321     .000   23.040/ 
301  1    6    3    3.466    7.350     .000   47.250/ 
301  1    6    5    1.620    4.130     .000   27.500/ 
/ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 
301  1    1   10      .730   19.200    6.830   35.520 1/ 
301  1    2   20    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
301  1    3   30      .935   21.700    4.840   35.380 1/ 
301  1    4   40      .870   22.000    4.461   31.010 1/ 
301  1    5   50    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
/ɭɡɥɵ 
201    6  1 110.0      .00      .00      .00      .00   115.0  -500.0   500.0/ Ȼɍ 
201    1  1 110.0/ 
201    2  1 110.0/ 
201    3  1 110.0/ 
201    4  1 110.0/ 
201    5  1 110.0/ 
201   10  1 110.0      .00      .00    50.00      28.40/ ɋɬɚɧɰɢɹ 
201   20  1 110.0    21.00    12.50/ 
201   30  1 110.0    32.50    13.80/ 
201   40  1 110.0    23.00    12.40/ 









Изм. Лист № докум. Подпись Дата 125 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ ɭɱɚɫɬɤɚ Ȼ-3 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.74   -23.43      .35      .74   .280    .53  
                1     10      49.74    23.43      .17     4.46   .279    .00  
  ɍɡɟɥ    1  114.1    -.04      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      21.11    14.54      .07      .14   .132    .11  
                2     20     -21.11   -14.54      .08     1.82   .132    .00  
  ɍɡɟɥ    2  112.2    -.75      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -32.66   -16.50      .10     2.28   .188    .00  
                3      1      49.39    23.74      .35      .74   .280    .52  
                3      2     -21.18   -14.46      .07      .14   .132    .11  
                3      4     -23.16   -13.95      .06      .19   .139    .15  
                3      6      27.60    21.17      .33      .69   .177    .30  
  ɍɡɟɥ    3  112.8    -.58      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      23.11    14.04      .06      .19   .139    .14  
                4     40     -23.11   -14.05      .05     1.28   .139    .00  
  ɍɡɟɥ    4  112.2    -.86      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -22.12   -16.46      .08     2.03   .140    .00  
                5      6      22.12    16.46      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    5  114.1    -.28      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -27.93   -21.25      .33      .69   .177    .31  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    50.14    37.59      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.40      .17     4.50   .280    .00  
  ɍɡɟɥ   10  118.7    3.94    50.00    28.40      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      21.00    12.50      .07     1.79   .131    .00  
  ɍɡɟɥ   20  107.7   -4.14      .00      .00    21.00    12.50    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      32.50    13.80      .10     2.25   .186    .00  
  ɍɡɟɥ   30  109.6   -3.79      .00      .00    32.50    13.80    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      23.00    12.40      .05     1.25   .138    .00  
  ɍɡɟɥ   40  109.4   -3.18      .00      .00    23.00    12.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      22.00    14.20      .08     2.01   .139    .00  
  ɍɡɟɥ   50  109.1   -3.72      .00      .00    22.00    14.20    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.37 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.86 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .89 Ɇȼɬ       2.00 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .48 Ɇȼɬ      11.86 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       2.53 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    100.14 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .89 Ɇȼɬ       2.00 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .48 Ɇȼɬ      11.86 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.81 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  112.254 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 126 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȿ 
ɊɍɊ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Ɏɚɣɥ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ 
ɭɱɚɫɬɤɚ Ȼ-3: 
1    6     .020   20.000 / 
/ɥɢɧɢɢ 
301  1    1    3    1.485    3.150     .000   81.000/ 
301  1    2    3    1.287    2.730     .000   17.550/ 
301  1    4    3      .984    3.321     .000   23.040/ 
301  1    6    3    3.466    7.350     .000   47.250/ 
301  1    6    5    1.620    4.130     .000   27.500/ 
/ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 
301  1    1   10      .730   19.200    6.830   35.520 1/ 
301  1    2   20    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
301  1    3   30      .935   21.700    4.840   35.380 1/ 
301  1    4   40      .870   22.000    4.461   31.010 1/ 
301  1    5   50    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
/ɭɡɥɵ 
201    6  1 110.0      .00      .00      .00      .00   115.0  -500.0   500.0/ Ȼɍ 
201    1  1 110.0/ 
201    2  1 110.0/ 
201    3  1 110.0/ 
201    4  1 110.0/ 
201    5  1 110.0/ 
201   10  1 110.0      .00      .00    50.00      28.40/ ɋɬɚɧɰɢɹ 
201   20  1 110.0    27.70    16.40/ 
201   30  1 110.0    37.20    15.80/ 
201   40  1 110.0    30.50    16.50/ 









Изм. Лист № докум. Подпись Дата 127 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ ɭɱɚɫɬɤɚ Ȼ-3 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.74   -23.33      .36      .76   .283    .51  
                1     10      49.74    23.33      .17     4.57   .282    .00  
  ɍɡɟɥ    1  112.6    -.45      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      27.87    19.96      .12      .26   .179    .11  
                2     20     -27.87   -19.96      .14     3.35   .179    .00  
  ɍɡɟɥ    2  110.4   -1.24      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -37.39   -19.31      .13     3.10   .219    .00  
                3      1      49.38    23.59      .36      .76   .283    .50  
                3      2     -27.99   -20.01      .12      .26   .179    .11  
                3      4     -30.75   -19.28      .11      .36   .189    .14  
                3      6      46.76    35.01      .95     2.01   .303    .29  
  ɍɡɟɥ    3  111.2   -1.00      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      30.65    19.21      .11      .36   .189    .14  
                4     40     -30.65   -19.21      .09     2.36   .189    .00  
  ɍɡɟɥ    4  110.4   -1.39      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -28.98   -22.43      .15     3.61   .186    .00  
                5      6      28.98    22.43      .17      .43   .186    .18  
  ɍɡɟɥ    5  113.8    -.37      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -47.71   -36.42      .95     2.01   .303    .31  
                6      5     -29.15   -22.50      .17      .43   .186    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    76.86    58.91      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.40      .18     4.62   .284    .00  
  ɍɡɟɥ   10  117.2    3.64    50.00    28.40      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      27.70    16.40      .14     3.32   .179    .00  
  ɍɡɟɥ   20  104.2   -5.93      .00      .00    27.70    16.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      37.20    15.80      .13     3.07   .217    .00  
  ɍɡɟɥ   30  107.5   -4.80      .00      .00    37.20    15.80    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      30.50    16.50      .09     2.33   .188    .00  
  ɍɡɟɥ   40  106.6   -4.59      .00      .00    30.50    16.50    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      28.80    18.60      .15     3.57   .185    .00  
  ɍɡɟɥ   50  107.0   -4.97      .00      .00    28.80    18.60    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       2.39 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      20.81 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.70 Ɇȼɬ       3.81 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .69 Ɇȼɬ      17.00 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       2.48 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.86 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.70 Ɇȼɬ       3.81 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .69 Ɇȼɬ      17.00 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .27 MBɬ       1.76 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  110.524 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 128 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ɀ 
ɊɍɊ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Ɏɚɣɥ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ 
ɭɱɚɫɬɤɚ Ȼ-3: 
1    6     .020   20.000 / 
/ɥɢɧɢɢ 
301  1    1    3    1.485    3.150     .000   81.000/ 
301  1    2    3    1.287    2.730     .000   17.550/ 
301  1    4    3      .984    3.321     .000   23.040/ 
301  1    6    3    3.466    7.350     .000   47.250/ 
301  1    6    5    1.620    4.130     .000   27.500/ 
/ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 
301  1    1   10      .730   19.200    6.830   35.520 1/ 
301  1    2   20    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
301  1    3   30      .935   21.700    4.840   35.380 1/ 
301  1    4   40      .870   22.000    4.461   31.010 1/ 
301  1    5   50    1.440   34.800    2.722   19.660 1/ 
/ɭɡɥɵ 
201    6  1 110.0      .00      .00      .00      .00   115.0  -500.0   500.0/ Ȼɍ 
201    1  1 110.0/ 
201    2  1 110.0/ 
201    3  1 110.0/ 
201    4  1 110.0/ 
201    5  1 110.0/ 
201   10  1 110.0      .00      .00    50.00      28.40/ ɋɬɚɧɰɢɹ 
201   20  1 110.0    22.40    13.30/ 
201   30  1 110.0    33.90    14.40/ 
201   40  1 110.0    23.50    12.70/ 









Изм. Лист № докум. Подпись Дата 129 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɀ.1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɰɟɩɢ ɭɱɚɫɬɤɚ Ȼ-3 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.74   -23.42      .35      .74   .280    .52  
                1     10      49.74    23.42      .17     4.48   .279    .00  
  ɍɡɟɥ    1  113.8    -.11      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      22.52    15.61      .08      .16   .141    .11  
                2     20     -22.52   -15.61      .09     2.09   .142    .00  
  ɍɡɟɥ    2  111.9    -.84      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -34.07   -17.32      .11     2.50   .196    .00  
                3      1      49.39    23.71      .35      .74   .280    .51  
                3      2     -22.60   -15.55      .08      .16   .141    .11  
                3      4     -23.67   -14.32      .06      .20   .142    .15  
                3      6      30.94    23.47      .41      .87   .199    .30  
  ɍɡɟɥ    3  112.5    -.65      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      23.61    14.41      .06      .20   .142    .14  
                4     40     -23.61   -14.41      .05     1.34   .143    .00  
  ɍɡɟɥ    4  111.9    -.94      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -22.12   -16.46      .08     2.03   .140    .00  
                5      6      22.12    16.46      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    5  114.1    -.28      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -31.35   -23.73      .41      .87   .199    .31  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    53.56    40.07      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.40      .17     4.52   .281    .00  
  ɍɡɟɥ   10  118.5    3.89    50.00    28.40      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      22.40    13.30      .09     2.06   .141    .00  
  ɍɡɟɥ   20  107.0   -4.48      .00      .00    22.40    13.30    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      33.90    14.40      .11     2.47   .195    .00  
  ɍɡɟɥ   30  109.2   -4.02      .00      .00    33.90    14.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      23.50    12.70      .05     1.32   .142    .00  
  ɍɡɟɥ   40  109.0   -3.32      .00      .00    23.50    12.70    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      22.00    14.20      .08     2.01   .139    .00  
  ɍɡɟɥ   50  109.1   -3.72      .00      .00    22.00    14.20    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.49 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      14.65 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .99 Ɇȼɬ       2.21 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .50 Ɇȼɬ      12.44 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       2.52 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.56 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .99 Ɇȼɬ       2.21 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .50 Ɇȼɬ      12.44 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.80 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  112.003 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 130 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ɂ 
ɊɍɊ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɂ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ REGIM ɩɪɢ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 1 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.1. 1 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.75   -19.17      .15      .32   .171    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    49.96    35.51      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -29.34      .17     4.48   .279    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    4.12    50.00    29.34      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.19 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.34 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .71 Ɇȼɬ       1.62 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .47 Ɇȼɬ      11.72 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.19 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.96 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .71 Ɇȼɬ       1.62 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .47 Ɇȼɬ      11.72 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.84 Mɜap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  113.127 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.2. 2 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.77   -14.64      .13      .28   .159    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    49.98    30.98      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -34.19      .18     4.81   .289    .00  
  ɍɡɟɥ   10  121.0    4.00    50.00    34.19      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.22 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.66 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .72 Ɇȼɬ       1.63 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .48 Ɇȼɬ      12.03 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.19 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.98 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .72 Ɇȼɬ       1.63 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .48 Ɇȼɬ      12.03 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.84 Mɜap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  113.323 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.3. 3 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.74   -23.68      .18      .38   .185    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    49.96    40.02      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -24.58      .16     4.21   .271    .00  
  ɍɡɟɥ   10  119.0    4.24    50.00    24.58      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.18 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.10 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .72 Ɇȼɬ       1.63 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .46 Ɇȼɬ      11.47 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.18 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.96 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .72 Ɇȼɬ       1.63 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .46 Ɇȼɬ      11.47 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.83 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  112.931 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.4. 4 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.75   -28.20      .21      .45   .201    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    49.96    44.54      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -19.89      .15     3.99   .264    .00  
  ɍɡɟɥ   10  118.0    4.36    50.00    19.89      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.19 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.94 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .73 Ɇȼɬ       1.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .46 Ɇȼɬ      11.27 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.17 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.96 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .73 Ɇȼɬ       1.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .46 Ɇȼɬ      11.27 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.83 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 





Изм. Лист № докум. Подпись Дата 132 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.5. 5 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.74   -27.94      .20      .43   .198    .64  
                6      5     -22.21   -16.30      .09      .23   .138    .19  
  ɍɡɟɥ    6  116.0     .00    49.95    44.23      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -19.94      .15     3.93   .261    .00  
  ɍɡɟɥ   10  119.0    4.29    50.00    19.94      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.17 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.71 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .72 Ɇȼɬ       1.63 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .45 Ɇȼɬ      11.07 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.23 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.95 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .72 Ɇȼɬ       1.63 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .45 Ɇȼɬ      11.07 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.86 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  113.766 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.6. 6 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.74   -32.27      .23      .50   .213    .65  
                6      5     -22.21   -16.25      .09      .23   .137    .19  
  ɍɡɟɥ    6  117.0     .00    49.95    48.52      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -15.31      .14     3.71   .254    .00  
  ɍɡɟɥ   10  119.0    4.33    50.00    15.31      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.16 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.39 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .73 Ɇȼɬ       1.65 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .43 Ɇȼɬ      10.74 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.28 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.95 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .73 Ɇȼɬ       1.65 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .43 Ɇȼɬ      10.74 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.89 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 133 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.7. 7 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.75   -36.68      .27      .57   .228    .66  
                6      5     -22.20   -16.21      .09      .23   .135    .19  
  ɍɡɟɥ    6  118.0     .00    49.96    52.89      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -10.68      .13     3.54   .248    .00  
  ɍɡɟɥ   10  119.0    4.37    50.00    10.68      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.17 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.15 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .75 Ɇȼɬ       1.69 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .42 Ɇȼɬ      10.46 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.33 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.96 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .75 Ɇȼɬ       1.69 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .42 Ɇȼɬ      10.46 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.92 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  115.434 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.8. 8 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.77   -36.86      .28      .59   .231    .65  
                6      5     -22.21   -16.25      .09      .23   .137    .19  
  ɍɡɟɥ    6  117.0     .00    49.98    53.12      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -10.70      .14     3.61   .250    .00  
  ɍɡɟɥ   10  118.0    4.45    50.00    10.70      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.19 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.38 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .76 Ɇȼɬ       1.72 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .43 Ɇȼɬ      10.65 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.27 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.98 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .76 Ɇȼɬ       1.72 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .43 Ɇȼɬ      10.65 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.88 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 134 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.9. 9 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
 Œ                               Ɋɚɣɨɧ N=  0                                Œ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.76   -15.65      .30      .63   .259    .55  
                1     10      49.76    15.65      .15     3.83   .258    .00  
  ɍɡɟɥ    1  116.8     .34      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      21.11    14.46      .06      .13   .128    .12  
                2     20     -21.11   -14.46      .07     1.72   .128    .00  
  ɍɡɟɥ    2  115.1    -.39      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -32.66   -16.41      .09     2.16   .183    .00  
                3      1      49.46    16.11      .30      .63   .259    .54  
                3      2     -21.17   -14.36      .06      .13   .128    .12  
                3      4     -23.16   -13.87      .05      .18   .135    .15  
                3      6      27.52    28.53      .20      .42   .196    .63  
  ɍɡɟɥ    3  115.7    -.22      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      23.11    14.00      .05      .18   .135    .15  
                4     40     -23.11   -14.00      .05     1.21   .136    .00  
  ɍɡɟɥ    4  115.1    -.50      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -22.12   -16.39      .08     1.95   .137    .00  
                5      6      22.12    16.39      .09      .23   .137    .19  
  ɍɡɟɥ    5  116.1    -.27      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -27.72   -27.67      .20      .42   .196    .65  
                6      5     -22.21   -16.25      .09      .23   .137    .19  
  ɍɡɟɥ    6  117.0     .00    49.93    43.92      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -20.00      .15     3.87   .259    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    4.21    50.00    20.00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      21.00    12.50      .07     1.69   .128    .00  
  ɍɡɟɥ   20  110.7   -3.60      .00      .00    21.00    12.50    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      32.50    13.80      .09     2.13   .181    .00  
  ɍɡɟɥ   30  112.6   -3.27      .00      .00    32.50    13.80    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      23.00    12.40      .05     1.19   .134    .00  
  ɍɡɟɥ   40  112.4   -2.69      .00      .00    23.00    12.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      22.00    14.20      .08     1.93   .136    .00  
  ɍɡɟɥ   50  111.2   -3.58      .00      .00    22.00    14.20    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.14 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.48 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .70 Ɇȼɬ       1.60 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .44 Ɇȼɬ      10.88 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.29 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.93 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .70 Ɇȼɬ       1.60 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .44 Ɇȼɬ      10.88 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.89 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  114.796 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.10. 10 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.72   -23.07      .17      .36   .180    .65  
                6      5     -22.21   -16.25      .09      .23   .137    .19  
  ɍɡɟɥ    6  117.0     .00    49.92    39.33      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -24.76      .16     4.08   .267    .00  
  ɍɡɟɥ   10  121.0    4.09    50.00    24.76      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.14 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.64 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .69 Ɇȼɬ       1.57 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .45 Ɇȼɬ      11.07 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.29 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.92 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .69 Ɇȼɬ       1.57 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .45 Ɇȼɬ      11.07 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.90 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  114.992 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.11. 11 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.73   -32.04      .23      .49   .210    .66  
                6      5     -22.20   -16.21      .09      .23   .135    .19  
  ɍɡɟɥ    6  118.0     .00    49.93    48.25      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -15.33      .14     3.65   .252    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    4.25    50.00    15.33      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.14 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.16 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .71 Ɇȼɬ       1.62 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .43 Ɇȼɬ      10.55 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.34 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.93 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .71 Ɇȼɬ       1.62 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .43 Ɇȼɬ      10.55 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.92 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.12. 12 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -27.73   -23.38      .17      .37   .183    .64  
                6      5     -22.21   -16.30      .09      .23   .138    .19  
  ɍɡɟɥ    6  116.0     .00    49.94    39.67      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -24.67      .16     4.14   .269    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    4.16    50.00    24.67      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.16 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.87 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .70 Ɇȼɬ       1.60 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .46 Ɇȼɬ      11.27 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.24 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -     99.94 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -      98.50 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .70 Ɇȼɬ       1.60 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .46 Ɇȼɬ      11.27 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.87 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ʉ 
ɊɍɊ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ʉ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ REGIM ɩɪɢ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 2 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.1. 1 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.18   -34.64      .45      .96   .296    .62  
                6      5     -29.15   -22.50      .17      .43   .186    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    76.33    57.13      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -27.96      .17     4.45   .278    .00  
  ɍɡɟɥ   10  119.0    4.00    50.00    27.96      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.86 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      19.21 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.19 Ɇȼɬ       2.71 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .67 Ɇȼɬ      16.50 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.16 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.33 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.19 Ɇȼɬ       2.71 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .67 Ɇȼɬ      16.50 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.81 Mɜap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  111.947 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.2. 2 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.17   -30.10      .42      .88   .283    .62  
                6      5     -29.15   -22.50      .17      .43   .186    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    76.32    52.59      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -32.75      .18     4.76   .288    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    3.88    50.00    32.75      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.85 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      19.46 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.17 Ɇȼɬ       2.68 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .68 Ɇȼɬ      16.78 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.16 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.32 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.17 Ɇȼɬ       2.68 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .68 Ɇȼɬ      16.78 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.82 Mɜap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 138 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.3. 3 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.18   -25.56      .38      .81   .271    .62  
                6      5     -29.15   -22.50      .17      .43   .186    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    76.33    48.06      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -37.62      .20     5.13   .299    .00  
  ɍɡɟɥ   10  121.0    3.76    50.00    37.62      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.86 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      19.79 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.16 Ɇȼɬ       2.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .69 Ɇȼɬ      17.12 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.17 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.33 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.16 Ɇȼɬ       2.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .69 Ɇȼɬ      17.12 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.82 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  112.341 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.4. 4 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.15   -34.25      .44      .94   .292    .64  
                6      5     -29.14   -22.41      .16      .42   .184    .19  
  ɍɡɟɥ    6  116.0     .00    76.30    56.67      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.03      .17     4.38   .276    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    3.93    50.00    28.03      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.82 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      18.85 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.16 Ɇȼɬ       2.66 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .66 Ɇȼɬ      16.19 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.21 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.30 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.16 Ɇȼɬ       2.66 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .66 Ɇȼɬ      16.19 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.85 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 139 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.5. 5 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.14   -38.49      .48     1.01   .303    .65  
                6      5     -29.14   -22.33      .16      .41   .182    .19  
  ɍɡɟɥ    6  117.0     .00    76.28    60.82      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -23.32      .15     4.06   .266    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    3.98    50.00    23.32      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.80 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      18.32 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.16 Ɇȼɬ       2.65 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .64 Ɇȼɬ      15.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.26 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.28 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.16 Ɇȼɬ       2.65 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .64 Ɇȼɬ      15.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.87 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  113.835 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.6. 6 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.14   -42.81      .51     1.09   .314    .66  
                6      5     -29.13   -22.26      .16      .40   .180    .19  
  ɍɡɟɥ    6  118.0     .00    76.28    65.06      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -18.61      .14     3.80   .257    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    4.03    50.00    18.61      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.79 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      17.88 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.17 Ɇȼɬ       2.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .62 Ɇȼɬ      15.21 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.31 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.28 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.17 Ɇȼɬ       2.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .62 Ɇȼɬ      15.21 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.90 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 140 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.7. 7 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.15   -47.20      .55     1.17   .326    .67  
                6      5     -29.13   -22.18      .15      .39   .178    .19  
  ɍɡɟɥ    6  119.0     .00    76.28    69.38      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -13.91      .14     3.59   .250    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    4.07    50.00    13.91      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.79 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      17.52 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.19 Ɇȼɬ       2.71 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .60 Ɇȼɬ      14.81 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.36 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.28 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.19 Ɇȼɬ       2.71 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .60 Ɇȼɬ      14.81 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .30 MBɬ       1.93 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  115.523 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.8. 8 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.12   -38.16      .46      .98   .299    .66  
                6      5     -29.13   -22.26      .16      .40   .180    .19  
  ɍɡɟɥ    6  118.0     .00    76.25    60.41      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -23.37      .15     3.99   .264    .00  
  ɍɡɟɥ   10  121.0    3.91    50.00    23.37      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.76 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      17.98 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.14 Ɇȼɬ       2.60 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .63 Ɇȼɬ      15.38 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.32 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.25 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.14 Ɇȼɬ       2.60 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .63 Ɇȼɬ      15.38 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.91 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 141 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.9. 9 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.10   -33.51      .42      .89   .285    .66  
                6      5     -29.13   -22.26      .16      .40   .180    .19  
  ɍɡɟɥ    6  118.0     .00    76.24    55.77      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -28.20      .16     4.25   .272    .00  
  ɍɡɟɥ   10  122.0    3.79    50.00    28.20      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.75 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      18.16 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.11 Ɇȼɬ       2.55 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .63 Ɇȼɬ      15.61 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.33 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.24 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.11 Ɇȼɬ       2.55 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .63 Ɇȼɬ      15.61 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.91 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  115.073 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.10. 10 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.10   -28.86      .38      .82   .272    .66  
                6      5     -29.13   -22.26      .16      .40   .180    .19  
  ɍɡɟɥ    6  118.0     .00    76.23    51.12      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -33.11      .17     4.56   .282    .00  
  ɍɡɟɥ   10  123.0    3.67    50.00    33.11      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.75 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      18.41 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.10 Ɇȼɬ       2.52 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .64 Ɇȼɬ      15.89 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.33 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.23 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.10 Ɇȼɬ       2.52 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .64 Ɇȼɬ      15.89 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.92 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 142 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.11. 11 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.09   -37.83      .45      .96   .295    .67  
                6      5     -29.13   -22.18      .15      .39   .178    .19  
  ɍɡɟɥ    6  119.0     .00    76.22    60.01      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -23.41      .15     3.93   .262    .00  
  ɍɡɟɥ   10  122.0    3.84    50.00    23.41      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.73 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      17.65 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.11 Ɇȼɬ       2.55 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .61 Ɇȼɬ      15.10 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.38 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.22 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.11 Ɇȼɬ       2.55 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .61 Ɇȼɬ      15.10 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .30 MBɬ       1.94 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 143 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.12. 12 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
 Œ                               Ɋɚɣɨɧ N=  0                                Œ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.76   -14.45      .28      .60   .252    .57  
                1     10      49.76    14.45      .14     3.64   .252    .00  
  ɍɡɟɥ    1  119.0     .15      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      27.86    19.57      .11      .23   .168    .12  
                2     20     -27.86   -19.57      .12     2.93   .168    .00  
  ɍɡɟɥ    2  117.2    -.61      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -37.38   -19.00      .12     2.74   .205    .00  
                3      1      49.48    14.99      .28      .60   .252    .56  
                3      2     -27.97   -19.56      .11      .23   .168    .12  
                3      4     -30.73   -18.97      .09      .31   .177    .16  
                3      6      46.60    42.53      .49     1.04   .307    .66  
  ɍɡɟɥ    3  118.0    -.40      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      30.64    18.97      .09      .31   .177    .16  
                4     40     -30.64   -18.97      .08     2.08   .178    .00  
  ɍɡɟɥ    4  117.2    -.74      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -28.97   -22.12      .14     3.27   .177    .00  
                5      6      28.97    22.12      .15      .39   .177    .19  
  ɍɡɟɥ    5  118.8    -.34      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -47.09   -42.23      .49     1.04   .307    .68  
                6      5     -29.12   -22.11      .15      .39   .177    .20  
  ɍɡɟɥ    6  120.0     .00    76.22    64.34      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -18.63      .14     3.67   .253    .00  
  ɍɡɟɥ   10  122.0    3.89    50.00    18.63      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      27.70    16.40      .12     2.90   .167    .00  
  ɍɡɟɥ   20  111.5   -4.74      .00      .00    27.70    16.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      37.20    15.80      .12     2.70   .204    .00  
  ɍɡɟɥ   30  114.5   -3.76      .00      .00    37.20    15.80    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      30.50    16.50      .08     2.05   .176    .00  
  ɍɡɟɥ   40  113.6   -3.57      .00      .00    30.50    16.50    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      28.80    18.60      .13     3.24   .176    .00  
  ɍɡɟɥ   50  112.4   -4.53      .00      .00    28.80    18.60    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.72 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      17.22 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.12 Ɇȼɬ       2.56 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .60 Ɇȼɬ      14.66 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.43 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.22 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.12 Ɇȼɬ       2.56 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .60 Ɇȼɬ      14.66 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .30 MBɬ       1.97 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  116.759 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 144 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.13. 13 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -47.10   -46.71      .53     1.12   .319    .69  
                6      5     -29.12   -22.04      .15      .38   .175    .20  
  ɍɡɟɥ    6  121.0     .00    76.22    68.74      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -13.85      .13     3.47   .246    .00  
  ɍɡɟɥ   10  122.0    3.94    50.00    13.85      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.72 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      16.88 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.14 Ɇȼɬ       2.60 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .58 Ɇȼɬ      14.28 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.48 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    126.22 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     124.20 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                              1.14 Ɇȼɬ       2.60 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .58 Ɇȼɬ      14.28 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .31 MBɬ       2.00 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ʌ 
ɊɍɊ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ʌ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ REGIM ɩɪɢ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 3 ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.1. 1 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -31.13   -20.97      .19      .40   .190    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    53.34    37.31      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -29.91      .17     4.53   .281    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    4.08    50.00    29.91      .00      .00    .00    .00  
--------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.26 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      14.03 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .76 Ɇȼɬ       1.74 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .50 Ɇȼɬ      12.29 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.18 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.34 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .76 Ɇȼɬ       1.74 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .50 Ɇȼɬ      12.29 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.84 Mɜap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  113.000 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.2. 2 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -31.14   -16.45      .17      .35   .179    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    53.35    32.79      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -34.76      .18     4.86   .291    .00  
  ɍɡɟɥ   10  121.0    3.96    50.00    34.76      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.28 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      14.35 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .77 Ɇȼɬ       1.74 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .51 Ɇȼɬ      12.61 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.19 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.35 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .77 Ɇȼɬ       1.74 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .51 Ɇȼɬ      12.61 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.84 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  113.196 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.3. 3 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -31.12   -25.50      .22      .46   .204    .62  
                6      5     -22.21   -16.34      .09      .24   .139    .18  
  ɍɡɟɥ    6  115.0     .00    53.33    41.84      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -25.14      .16     4.25   .272    .00  
  ɍɡɟɥ   10  119.0    4.20    50.00    25.14      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.26 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.78 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .77 Ɇȼɬ       1.75 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .49 Ɇȼɬ      12.03 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.18 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.33 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .77 Ɇȼɬ       1.75 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .49 Ɇȼɬ      12.03 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .28 MBɬ       1.83 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  112.804 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.4. 4 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -31.11   -25.18      .21      .45   .201    .64  
                6      5     -22.21   -16.29      .09      .23   .138    .19  
  ɍɡɟɥ    6  116.0     .00    53.32    41.48      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -25.23      .16     4.18   .270    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    4.12    50.00    25.23      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.23 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.54 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .76 Ɇȼɬ       1.72 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .48 Ɇȼɬ      11.82 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.23 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.32 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .76 Ɇȼɬ       1.72 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .48 Ɇȼɬ      11.82 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.86 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 147 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.5. 5 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -31.10   -29.47      .24      .50   .214    .65  
                6      5     -22.21   -16.25      .09      .23   .137    .19  
  ɍɡɟɥ    6  117.0     .00    53.30    45.72      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -20.55      .15     3.90   .260    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    4.17    50.00    20.55      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.22 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.13 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .76 Ɇȼɬ       1.72 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .46 Ɇȼɬ      11.41 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.28 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.30 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .76 Ɇȼɬ       1.72 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .46 Ɇȼɬ      11.41 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.89 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  114.671 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.6. 6 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
  
                6      3     -31.10   -33.83      .27      .57   .227    .66  
                6      5     -22.20   -16.21      .09      .23   .135    .19  
  ɍɡɟɥ    6  118.0     .00    53.30    50.04      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -15.87      .14     3.67   .253    .00  
  ɍɡɟɥ   10  120.0    4.21    50.00    15.87      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.22 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.80 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .77 Ɇȼɬ       1.73 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .45 Ɇȼɬ      11.07 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.33 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.30 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .77 Ɇȼɬ       1.73 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .45 Ɇȼɬ      11.07 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.92 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 148 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.7. 7 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -31.09   -24.87      .20      .43   .199    .65  
                6      5     -22.21   -16.25      .09      .23   .137    .19  
  ɍɡɟɥ    6  117.0     .00    53.30    41.12      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -25.32      .16     4.12   .268    .00  
  ɍɡɟɥ   10  121.0    4.05    50.00    25.32      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.21 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.30 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .74 Ɇȼɬ       1.68 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .47 Ɇȼɬ      11.61 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.29 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.30 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .74 Ɇȼɬ       1.68 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .47 Ɇȼɬ      11.61 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.90 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  114.867 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.8. 8 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -31.10   -20.27      .18      .38   .185    .65  
                6      5     -22.21   -16.25      .09      .23   .137    .19  
  ɍɡɟɥ    6  117.0     .00    53.30    36.52      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -30.17      .17     4.40   .277    .00  
  ɍɡɟɥ   10  122.0    3.93    50.00    30.17      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.22 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      13.54 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .74 Ɇȼɬ       1.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .48 Ɇȼɬ      11.87 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.30 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.30 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .74 Ɇȼɬ       1.67 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .48 Ɇȼɬ      11.87 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.90 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 149 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.9. 9 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
 Œ                                                                          Œ 
 Œ                               Ɋɚɣɨɧ N=  0                                Œ 
 Œ                                                                          Œ 
                1      3     -49.76   -16.28      .30      .63   .258    .56  
                1     10      49.76    16.28      .14     3.80   .257    .00  
  ɍɡɟɥ    1  117.7     .29      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                2      3      22.52    15.47      .07      .15   .136    .12  
                2     20     -22.52   -15.47      .08     1.93   .136    .00  
  ɍɡɟɥ    2  116.0    -.44      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                3     30     -34.06   -17.17      .10     2.32   .189    .00  
                3      1      49.46    16.76      .30      .63   .258    .55  
                3      2     -22.59   -15.38      .07      .15   .136    .12  
                3      4     -23.66   -14.22      .06      .19   .137    .16  
                3      6      30.85    30.01      .23      .49   .211    .64  
  ɍɡɟɥ    3  116.6    -.26      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                4      3      23.61    14.34      .06      .19   .137    .16  
                4     40     -23.61   -14.34      .05     1.25   .138    .00  
  ɍɡɟɥ    4  116.0    -.53      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                5     50     -22.12   -16.36      .08     1.92   .136    .00  
                5      6      22.12    16.36      .09      .23   .135    .19  
  ɍɡɟɥ    5  117.1    -.27      .00      .00      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
                6      3     -31.08   -29.20      .23      .49   .211    .66  
                6      5     -22.20   -16.21      .09      .23   .135    .19  
  ɍɡɟɥ    6  118.0     .00    53.29    45.41      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -20.61      .15     3.84   .258    .00  
  ɍɡɟɥ   10  121.0    4.10    50.00    20.61      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               20      2      22.40    13.30      .08     1.90   .135    .00  
  ɍɡɟɥ   20  111.4   -3.81      .00      .00    22.40    13.30    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               30      3      33.90    14.40      .10     2.29   .188    .00  
  ɍɡɟɥ   30  113.4   -3.39      .00      .00    33.90    14.40    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               40      4      23.50    12.70      .05     1.22   .136    .00  
  ɍɡɟɥ   40  113.3   -2.74      .00      .00    23.50    12.70    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               50      5      22.00    14.20      .08     1.89   .135    .00  
  ɍɡɟɥ   50  112.2   -3.52      .00      .00    22.00    14.20    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.20 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.89 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .74 Ɇȼɬ       1.68 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .45 Ɇȼɬ      11.21 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.34 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.29 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .74 Ɇȼɬ       1.68 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .45 Ɇȼɬ      11.21 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .29 MBɬ       1.92 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
 Œ ɋɪɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɥɚɯ  -  115.702 ɤB                                Œ 
 ╚őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╝ 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 150 ВКƜ 13.03.02.05 ƛЗ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.10. 10 ɲɚɝ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɰɢɤɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
 ╔őőőőőőőőő╤őőőőőőőőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőőőő╤őőőőőő╤őőőőőő╗ 
 Œ         │Ƚpɚɧɢɱɧɵɟ ɭɡɥɵ│ ɉoɬɨɤ P│ ɉoɬɨɤ Q│ɉɨɬɟpɢ P│ɉɨɬɟpɢ Q│ Ɍɨɤ  │  Qc  Œ 
 Œ         │ɧɚɱɚɥɨ│ ɤɨɧɟɰ │  Ɇȼɬ   │  Mɜɚp  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  ɤА  │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────Œ 
 Œ   ɇɨɦɟp │   U  │ Ɏɚɡɚ  │ P ɝɟɧ. │  Q ɝɟɧ.│ P ɧɚɝ. │ Q ɧɚɝ. │ P ɧɛ.│ Q ɧɛ.Œ 
 Œ   ɭɡɥɚ  │  ɤȼ  │ ɝpɚɞ  │  Ɇȼɬ   │   Ɇɜɚp │  Ɇȼɬ   │ Ɇɜɚp   │  Ɇȼɬ │ Ɇɜɚp Œ 
 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 
                6      3     -31.08   -33.60      .26      .56   .225    .67  
                6      5     -22.20   -16.17      .09      .22   .134    .19  
  ɍɡɟɥ    6  119.0     .00    53.29    49.77      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
               10      1     -50.00   -15.89      .14     3.61   .251    .00  
  ɍɡɟɥ   10  121.0    4.14    50.00    15.89      .00      .00    .00    .00  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Œ ɇɨɦɟɪ ɛɚɥ.ɭɡ. -   6   Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ -   .02   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- 20.00      Œ 
 Œ Чɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ- 11  Чɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ- 10  Чɢɫɥɨ ɬɪ-ɨɜ-  5 Чɢɫɥɨ ɢɬɟɪɚɰɢɣ- 4     Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ:  ɚɤɬɢɜɧɨɣ -       1.19 Ɇȼɬ                       Œ 
 Œ                        ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ -      12.57 Ɇɜɚɪ                      Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .75 Ɇȼɬ       1.70 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .44 Ɇȼɬ      10.87 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ Ƚɟɧɟpɚɰɢɹ pɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -       3.39 Ɇɜɚɪ                 Œ 
 Œ ɋɭɦɦɚpɧɚɹ ɝɟɧɟpaɰɢɹ -    103.29 Ɇȼɬ,  ɩɨɬpɟɛɥɟɧɢɟ -     101.80 MBɬ       Œ 
 Œ ------------ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 110 ɤȼ ---------------------- Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɥɢɧɢɹɯ -                               .75 Ɇȼɬ       1.70 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟpɢ ɜ ɬpɚɧɫɮɨpɦɚɬɨpɚɯ -                      .44 Ɇȼɬ      10.87 Ɇɜɚp  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ         .30 MBɬ       1.95 Mɜap  Œ 
 Œ ɉɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɲɭɧɬɚɯ                        .00 MBɬ        .00 MBap  Œ 
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2Математическая постановка и характеристика 
задач оптимизации развития и 
функционирования электрической сети
1. Проектная постановка задачи
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З E K И У E −== ⋅ + + →+∑
Современная:
При Дt – idem, t ϵ T:
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3При балансовом ограничении по активной и реактивной мощностям:
( )
0P i k j
i G k H j n m
P P Pω
∈ ∈ ∈ +




Q i j k j
i G j k H j n m
Q Q Q Qω
∈ ∈ ∈ ∈ +
= + − − ∆ =∑ ∑ ∑ ∑
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n n d n
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i j k i
Э Э Э U g t U g Т+ + +Σ
= = =
∆ = ∆ + ∆ = ∆ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ →∑∑∑ ∑




где G – число генерирующих источников, включая КУ
где n – число узлов
где Тр – число трансформирующих устройств













Вариант 1 Вариант 2 Эффект
Ущерб от недоотпуска 
электроэнергии, млн руб. 8,2 Меньшелучше
Эксплуатационные 












млн руб. 258 249
Меньше 
лучше
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Т – срок эксплуатации, равный 5 годам
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8Упрощённая схема электрических соединений
оптимального варианта


























Ответвление Напряжение на НН, кВ
норм п/ав норм п/ав норм п/ав
1
2 108,9 107,7 0 -1 10,42 10,49
3 110,8 109,6 1 0 10,41 10,48
4 110,6 109,4 0 0 10,58 10,46
5 109,1 109,1 0 0 10,44 10,44
2
2 106,3 104,2 -2 -3 10,54 10,53
3 109,3 107,5 0 -1 10,45 10,46
4 108,6 106,6 -1 -2 10,58 10,57
5 107,0 107,0 -1 -1 10,42 10,42
3
2 108,4 107,0 -1 -1 10,56 10,42
3 110,5 109,2 0 0 10,57 10,44
4 110,4 109,0 0 0 10,56 10,43
5 109,1 109,1 0 0 10,44 10,44
Требуемое напряжение = 10,5 кВ
11
Схема электрических соединений подстанции 4
12
Применение метода покоординатной 
оптимизации
1( ; ) minБУЭ U UΣ∆ →
Критерий оптимальности
Применение метода покоординатной 



























Ответвление Напряжение на НН, кВ
норм оптим норм оптим норм оптим
1
2 108,9 111,5 0 0 10,42 10,59
3 110,8 114,5 1 1 10,41 10,58
4 110,6 113,6 0 1 10,58 10,56
5 109,1 112,4 0 1 10,44 10,45
2
2 106,3 110,7 -2 1 10,54 10,48
3 109,3 112,6 0 2 10,45 10,58
4 108,6 112,4 -1 2 10,58 10,49
5 107,0 111,2 -1 1 10,42 10,56
3
2 108,4 111,4 -1 1 10,56 10,47
3 110,5 113,4 0 2 10,57 10,47
4 110,4 113,3 0 2 10,56 10,47
5 109,1 112,2 0 1 10,44 10,54




Интервал ΔЭисх, МВт∙ч ΔЭопт, МВт∙ч Снижение в %
1 8,76 8,58 2,0
2 29,82 28,28 5,2
3 6,16 5,96 3,3
За сутки 44,8 42,8 4,5
За год 16 352 15 622 4,5
Снижение потерь электроэнергии за год составило 730 МВт∙ч или 
876 тыс. руб. в денежном эквиваленте
Стоимость потерь в исходном варианте – 19,6 млн руб. в год.
Стоимость потерь в оптимальном варианте – 18,7 млн руб. в год.
15
Центральные обобщающие показатели
Себестоимость передачи 88 копкВт�ч
Отпускаемая электроэнергия 1014 ∙ 103 МВт∙ч
Потребляемая электроэнергия 998 ∙ 103 МВт∙ч
Потери электроэнергии 16 ∙ 103 МВт∙ч
Доля потерь от отпускаемой электроэнергии 1,58 %
КПД спроектированной сети 98,4 %
Рентабельность 195 %
Принципиальные выводы:
1) В рамках квалификационной работы совместно представлено принципиальное решение 
задачи проектирования и эксплуатации
2) Анализ ряда показателей свидетельствует от приемлемости  принятых проектных и 
эксплуатационных решений




